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  -أقر بأف ىذه الرسالة التي حضرتها لتوفتَ شرط درجة ابؼاجستتَ في الإدارة الإسلامية    
 كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية ابغكومية ، برت عنواف:
 سوق العمل المهنية واحتياجات المعاىدالتدريب والتأىيل في 
   )دراسة تطبيقية في ابؼعهد العالر للمهن الشاملة سرت كالشركة العامة للكهرباء سرت(
غتَم أك تأليف الآخر كإذا أدعي أحد  إبداعحضَّرتها ككتبتها بنفسي كما زٌكرتها من قد  
ذلك،  فأنا أبرمل ابؼسؤكلية على ،فعلان ليست من بحثيو كتبتُ أنها مستقبلان أنها من تأليف
مولانا مالك إبراىيم  كلن تكوف ابؼسؤكلية على ابؼشرؼ أك على كلية الدراسات العليا بجامعة
 الإسلامية ابغكومية.
 يجبرني أحد على ذلك. مبناًء على رغبتي الخاصة ول الإقرارىذا وحررت ىذا 
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 الله الرحمن الرحيم بسم                   
 ﴾ىى ٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى لا يػىٍعلىميوفى ًإبمَّىا يػىتىذىكَّري أيكليو اٍلأىٍلبىاب ً﴿
 ]9الزمر الآية: [
 
 ﴾يػىٍرفىًع اللَّوي الًَّذينى آىمىنيوا ًمٍنكيٍم كىالًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو ﴿ 
 ]11المجادلة الآية: [
 
﴿كىلًيػىٍعلىمى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى أىنَّوي ابغٍىقُّ ًمٍن رىبِّكى فػىيػيٍؤًمنيوا ًبًو فػىتيٍخًبتى لىوي قػيليوبػيهيٍم 
 كىًإفَّ اللَّوى بؽىىاًد الًَّذينى آىمىنيوا إلذ ًصرىاطو ميٍستىًقيمو﴾
 ]45: الآية ابغج[
 صذق الله العظيم
 ة‌
 
 الإىداء
إلى نهز الحب الذي لا ينضب، رهز العطاء   
 ًالدتي الحبيبت ً ألي رًح أبي الطاىزة،ًالحناى
 
إلى عضدي ًسندي في ىذه الحياة، إخٌتي   
إلى كل هي يحول فكزاً أً علواً أً ىدفاً ساهياً ًيعول  أحبتي
إلى كل ه ينير بفكزه ًأدبو ًفنو دياجين  ,هي أجلو
اً ًيزشد   إلى فضيلت ًييدي إلى كل ه يعلن حزف ,الظلام
إلى أبنائنا الذي يتلوسٌى الغد  ,قين  إلى
أىدي ىذا الجيد  ,ًيستشعزًى المستقبل ًينشدًى الأهل
 المتٌاضع.
 
 ج‌
 
 شكر وتقدير
 
اـطلاؼا ؿن اؾعرػان بالجؿقل، ػإـه ؾقسرـي وؾقنؾج صدري أن أتؼدم باؾشؽر 
اؾعابدقن) واؾدؽمور (شفذاء) والاؿمـان إلى أسماذي، وؿشرفي  اؾدؽمور  (ؿـير 
اؾذي ؿدـي ؿن ؿـابع عؾؿفؿا باؾؽنير، واؾذي ؿا تواـا قوؿا عن ؿدي 
بالدساعدة في جمقع المجالات، وحمدا لله بأن قسرفؿا في دربي وقسر بفم 
 أؿري وعسى أن قطقل عؿرفؿا ؾقلؼو ـبراسا ؿملأؾكا في ـور اؾعؾم واؾعؾؿاء.
ؿن جاؿعتي الحلقلة جاؿعة ؿولاـا  ؽذؾك بجزقل اؾشؽر   إلى ؽل وأتؼدم
)،  اؾدؽمور( ؿوجاقارافرجو الإسمادممنؾة برئقسفا   الإسلاؿقة إبرافقمؿاؾك 
  الإسمادوؽؾقة اؾدراسات  اؾعؾقا ممنؾة بعؿقد اؾدراسات اؾعؾقا 
 اؾدؽمور(ؿفقؿن)،
اؾدؽمور (بحر اؾدقن) ؾؽل ؿا ؼدؿوه ؾي ؿن  الإسماد الإدارةورئقس ؼسم 
 ده ؿؽـمني ؿن الدضي بخطى ثابمة في ؿسيرتي اؾعؾؿقة.ؿساعدة وؿساـ
ؽؿا أتمؼدم بجزقل اؾشؽر   إلى أساتذتي أعضاء لجـة اؾـؼاش الدوؼرقن عؾى 
 ؿا تؽلدوه ؿن عـاء في ؼراءة رساؾتي الدمواضعة وإغـائفا بمؼترحاتفم اؾؼقؿة.
  ولم وؾن أـسى أن أتمؼدم بػائق اؾشؽر والاحترام واؾمؼدقر   إلى أحلائي،
وزؿلائي اؾطؾلة اؾؾذقن ساـدوـي ؿعـوقا وؿادقا ووؼػو بجاـبي ؿـذ بداقة 
 الله عني ؽل الخير. وجزأفمؿسيرتي اؾعؾؿقة وؾغاقة الآن 
 
 د‌
 
 مستخلص البحث
التدريب والتأىيل في المعاىد المهنية ـ عنواف الرسالة ((5102 أحميد أحمد أحميد أعويدات
دراسة تطبيقية في ابؼعهد العالر للمهن الشاملة سرت كالشركة العامة  –واحتياجات سوق العمل 
كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية   -رسالة ماجستير)).للكهرباء سرت 
 .شهداءالعابدين كابؼشرؼ الثاني : الدكتور  ابغكومية مالانج ، ابؼشرؼ الأكؿ : الدكتور منتَ
 مدينة سرت -سوؽ العمل –التأىيل ابؼهتٍ  –: التكوين ابؼهتٍ الكلمات الأساسية
، سوؽ العمل ضعف العلاقة التبادلية بتُ منظومة التعليم كالتدريب التقتٍ كابؼهتٍ كقطاعات مشكلة البحث:
يكية ، كتتأثر بالتطورات حتى في حاؿ كجوده، فأسواؽ العمل ديناميصبح التأثر كالتأثتَ ابؼتبادؿ بينهما ضعيفنا 
كتعاني منظومة التعليم كالتدريب التقتٍ كابؼهتٍ من صعوبات بؼواكبة التطورات التقنية لأسباب ابؼتسارعة  التقنية
لتجهيزات عدة ، من بينها صعوبة تعديل أك تغيتَ ابؼناىج التدريسية في التوقيت ابؼناسب ، كمتابعة برديث ا
 ابؼالية كقيود الإدارات ابؼركزية. التدريبية نظرنا لشح ابؼوارد
كاقع برنامج التدريب كالتأىيل بدعهد ابؼهن الشاملة سرت شعبة الكهرباء كدكره في  بؼعرفةأىداف الدراسة: 
التي  الإستًاتيجيةك فهم تطور نظاـ التعليم الفتٍ كالتدريب ابؼهتٍ ،ك تنمية ابؼوارد البشرية كعلاقتو بسوؽ العمل
 يواجو بها ابؼعهد تطورات كبرديات سوؽ العمل .
 لأنو يتماشى مع ىذا ابؼوضوع ، كقد يكوف فيونهج الوصفي التحليلي يستخدـ الباحث ابؼ منهج البحث:
صف كبرليل أدارة التدريب كالتأىيل بابؼعهد العالر للمهن الشاملة كفيما آدا كاف ىدا ابؼنهج يلبي كيواكب ك 
ياجات كمتطلبات سوؽ العمل ابؼتمثل في الشركة العامة للكهرباء كبالتالر يتم كصف البرنامج التدريبي احت
كالتدريب ككسائل التدريب كمدم فاعلية بـرجاتو مع متطلبات كاحتياجات الشركة كطرائق التدريس  كأىدافو
 العامة للكهرباء كسوؽ عمل.
 .ليبرماف) كالتحليل الرباعي سوات –استخداـ نظرية (ميلز تحليل البيانات: 
برنامج تدريب متكامل ك برديث كتطوير ابؼناىج الدراسية قائم على جهود  ابؼعهد يفتقر إلذ أفنتائج البحث: 
فردية من قبل ابؼعلمتُ كابؼدربتُ في ابؼعهد كإف ابؼعهد تنقصو ابؼوارد ابؼالية ابؼستقلة التي يستطيع بها تنفيذ ابػطة 
بؼواجهة برديات سوؽ العمل، حيث لا يوجد تنسيق أك تعاكف بتُ ابؼعهد كمؤسسات سوؽ  الإستًاتيجية
 العمل.
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Masalah penelitian: kelemahan korelasi antara sistem pendidikan dan sektor teknis 
dan kejuruan dari pasar tenaga kerja dan pelatihan, menjadi rentan dan pengaruh 
timbal balik antara mereka lemah bahkan jika tersedia, pasar kerja yang dinamis, 
dipengaruhi oleh perkembangan teknis cepat dan menderita pendidikan teknis dan 
kejuruan dan sistem pelatihan kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknis untuk 
beberapa alasan, itu termasuk kesulitan memodifikasi atau mengubah kurikulum pada 
waktu yang tepat, dan terus memperbarui fasilitas pelatihan karena kelangkaan 
sumber daya keuangan dan keterbatasan dari departemen pusat. 
Tujuan dari penelitian ini: untuk melihat realitas program pelatihan dan kualifikasi 
di Institut pekerjaan listrik keseluruhan Divisi Sirte dan perannya dalam 
pengembangan sumber daya manusia dan hubungannya dengan pasar tenaga kerja, 
dan memahami perkembangan sistem pendidikan teknis dan kejuruan dan pelatihan 
Strategi yang menghadapi perkembangan Institute dan tantangan pasar tenaga kerja. 
Metodologi Penelitian: Peneliti metode deskriptif analitis digunakan karena sesuai 
dengan tema ini, mungkin deskripsi dan analisis pelatihan manajemen dan rehabilitasi 
di Institut Tinggi untuk karir Komprehensif dan apakah pendekatan ini bertemu dan 
mengikuti dengan kebutuhan dan persyaratan dari General Electric Company dari 
pasar tenaga kerja dan oleh karena itu program pelatihan, tujuan dan metode 
pengajaran deskripsi dan pelatihan dan sarana pelatihan dan efektivitas output dengan 
persyaratan dan kebutuhan dari General Electric Company sebagai karya pasar. 
Analisis: Menggunakan analisis teori (Mills - Lieberman) dan analisis roda empat 
Swat. 
Hasil pencarian: The Institute tidak memiliki pelatihan terpadu dan modernisasi 
pengembangan kurikulum berbasis pada upaya individu dengan guru dan pelatih 
dalam program Institute dan Institute independen tidak memiliki sumber daya 
keuangan yang dapat menerapkan rencana strategis. 
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 الأولالفصل 
 مقدمة
 خلفية البحث.أ
أصػػػػػبحت ظػػػػػاىرة عػػػػػدـ ابؼواءمػػػػػة بػػػػػتُ بـرجػػػػػات التعلػػػػػيم كالتػػػػػدريب كاحتياجػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػل ظػػػػػاىرة 
كلد تعػػػػػػد شػػػػػػأنا فنيػػػػػػا بىػػػػػػ الفنيػػػػػػتُ ابؼعنيػػػػػػتُ  ، البلػػػػػػداف ، تػػػػػػزداد خطػػػػػػورة كاتسػػػػػػاعا مػػػػػػن في كثػػػػػػتَعامػػػػػػة 
مػػػػػػن  اكمػػػػػػا يقابلهػػػػػػ التدريبيػػػػػػةلزامػػػػػػا الػػػػػػربه بػػػػػػتُ معػػػػػػدم ىػػػػػػده الػػػػػػبرامج  أصػػػػػػبحبػػػػػػالتعليم كالتػػػػػػدريب بػػػػػػل 
 أعػػػػػدادسسػػػػػات تهػػػػػتم باسػػػػػتقطاب ىػػػػػده ابؼخرجػػػػػات لكػػػػػي يكػػػػػوف ىنػػػػػاؾ تنسػػػػػيقا مسػػػػػبقا مػػػػػن حيػػػػػت ؤ م
سسػػػػػات لكػػػػػي يكػػػػػوف ؤ ابؼ بؽػػػػػدهمػػػػػع السياسػػػػػات التشػػػػػغيلية  بدػػػػػا يتوافػػػػػق تدريبيػػػػػةالىػػػػػده ابؼنػػػػػاىج كالػػػػػبرامج 
لا يكػػػػػػوف  بحيػػػػػػث التعليميػػػػػػةتطػػػػػػور العمليػػػػػػة  ألرتػػػػػػودم  ثابتػػػػػػة ان الػػػػػػبرامج علػػػػػػي بكػػػػػػو خطػػػػػػ أعػػػػػػدادىنػػػػػػاؾ 
قػػػػػػد  الػػػػػػدينللخػػػػػػربهتُ  التأىيػػػػػػل أعػػػػػػادةالػػػػػػتي تصػػػػػػرؼ علػػػػػػي  كالأمػػػػػػواؿللجهػػػػػػود كالوقػػػػػػت  أىػػػػػػدارىنػػػػػػاؾ 
 التي لا تلبي احتياجات سوؽ العمل . ابؼؤسسات ىدهسبق تدريبهم داخل 
أكضػػػػػاع كاحتياجػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػل يعتػػػػػبر الأداة الػػػػػتي بهػػػػػب التًكيػػػػػز عليهػػػػػا في ابؼرحلػػػػػة القادمػػػػػة  كدراسػػػػػة
سػػػػواء ببنػػػػػاء بمػػػػػاذج تنبػػػػػؤ بأكضػػػػػاع سػػػػػوؽ العمػػػػل أك برسػػػػػينها لرفػػػػػع درجػػػػػة حساسػػػػػيتها كتقريبهػػػػػا ، كمػػػػػن 
في ابؼسػػػػػػتقبل القريػػػػػػب كابؼتوسػػػػػػه ابؼػػػػػػدل ثم التعػػػػػػرؼ علػػػػػػى الاحتياجػػػػػػات الفعليػػػػػػة لسػػػػػػوؽ العمػػػػػػل سػػػػػػواء 
يػػػػػػتمكن متخػػػػػػذ القػػػػػػرار بػػػػػػدكره مػػػػػػن رسػػػػػػم سياسػػػػػػات كبػػػػػػرامج عامػػػػػػو للتعلػػػػػػيم كالتػػػػػػدريب  لكػػػػػػيكذلػػػػػػك 
لسػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كبالتػػػػػػػالر التخطػػػػػػػيه ابعيػػػػػػػد لاحتياجػػػػػػػات المجتمػػػػػػػع مػػػػػػػن العنصػػػػػػػر البشػػػػػػػرل في ابؼسػػػػػػػتقبل 
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لسػػػػػوؽ كمػػػػػن ثم الاحتياجػػػػػات الفعليػػػػػة للإعػػػػػداد الػػػػػبرامج التدريبيػػػػػة الػػػػػتي تعكػػػػػس ذ التػػػػػدابتَ اللازمػػػػػة كابزػػػػا
 1سوؽ العمل بشكل فعاؿ كمناسب لتلك الاحتياجات . إلذتؤىل الداخلتُ ابعدد 
ابؼؤسسػػػػػػات إمػػػػػػا مػػػػػػن عػػػػػػدـ تػػػػػػػوافر نظػػػػػػاـ كطػػػػػػتٍ كفػػػػػػؤ بؼعلومػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل  كتعػػػػػػاني معظػػػػػػم
يغطػػػػػي الطلػػػػػب علػػػػػى القػػػػػول العاملػػػػػة كالعػػػػػرض مػػػػػن القػػػػػول العاملػػػػػة ( بـرجػػػػػات أنظمػػػػػة التعلػػػػػيم كمنهػػػػػا 
) أك كجػػػػػود نظػػػػػاـ معلومػػػػػات لا يػػػػػوفر معلومػػػػػات حديثػػػػػة كفي الوقػػػػػت  كالتقػػػػػتٍ ابؼهػػػػػتٍلتعلػػػػػيم كالتػػػػػدريب ا
تقع إشػػػػػكالية التكػػػػػوين ك ،ابؼناسػػػػػب كبشػػػػػكل دقيػػػػػق كاضػػػػػح ييسػػػػػر عمليػػػػػة ابؼوازنػػػػػة بػػػػػتُ العػػػػػرض كالطلػػػػػب
ابؼهػػػػػػػػػػتٍ في عصػػػػػػػػػػرنا في نقطػػػػػػػػػػة تلاقػػػػػػػػػػي ديناميكيػػػػػػػػػػة تطػػػػػػػػػػور العػػػػػػػػػػالد  اقتصػػػػػػػػػػادم، كديناميكيػػػػػػػػػػة النمػػػػػػػػػػو 
 فرد في إطار اكتساب كفايات في مهنة معينة.الشخصي لل
نظػػػػػرنا لضػػػػػػعف العلاقػػػػػػة الوظيفيػػػػػة التبادليػػػػػػة بػػػػػػتُ منظومػػػػػة التعلػػػػػػيم كالتػػػػػػدريب التقػػػػػتٍ كابؼهػػػػػػتٍ كقطاعػػػػػػات 
، فأسػػػػػػواؽ العمػػػػػػل بينهمػػػػػػا ضػػػػػػعيفنا حػػػػػػتى في حػػػػػػاؿ كجػػػػػػوده التشػػػػػػغيل ، يصػػػػػػبح التػػػػػػأثر كالتػػػػػػأثتَ ابؼتبػػػػػػادؿ
كتعػػػػػػاني منظومػػػػػػة التعلػػػػػػػيم  ،كالإنتػػػػػػاجديناميكيػػػػػػة ، كتتػػػػػػأثر بػػػػػػالتطورات التقنيػػػػػػة ، كتسػػػػػػتثمرىا في العمػػػػػػل 
كالتػػػػدريب التقػػػػتٍ كابؼهػػػػتٍ مػػػػن صػػػػعوبات بؼواكبػػػػة التطػػػػورات التقنيػػػػة لأسػػػػباب عػػػػدة ، مػػػػن بينهػػػػا صػػػػعوبة 
ديث التجهيػػػػػػزات التدريبيػػػػػػة تعػػػػػػديل أك تغيػػػػػػتَ ابؼنػػػػػػاىج التدريسػػػػػػية في التوقيػػػػػػت ابؼناسػػػػػػب ، كمتابعػػػػػػة برػػػػػػ
التػػػػػػدريبي بؼواكبػػػػػػة ابؼسػػػػػػتجدات  ابعهاز التعليمػػػػػػي/تكعػػػػػػدـ القػػػػػػدرة علػػػػػػى بنػػػػػػاء قػػػػػػدراارد، نظػػػػػػرنا لشػػػػػػح ابؼػػػػػػو 
                                                 
، سوق العمل تالفجوة القائمة بٌن مخرجات التدرٌب واحتٌاجادور منظمات أصحاب الأعمال فً تضٌٌق علً أحمد سٌد علً -1
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، لفػػػػػػة نسػػػػػػبينا عػػػػػػن متطلبػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػلالتقنيػػػػػػة كبػػػػػػذلك تصػػػػػػبح الػػػػػػبرامج كابؼنػػػػػػاىج متقادمػػػػػػة كمتخ
فقػػػػػػد  في أسػػػػػػواؽ العمػػػػػػل. كتتسػػػػػػم بعامػػػػػػة بتػػػػػػدني أك ضػػػػػػعف الاسػػػػػػتجابة للمتغػػػػػػتَات كالتطػػػػػػورات التقنيػػػػػػة
نشػػػػػػػػػأ التكػػػػػػػػػوين ابؼهػػػػػػػػػتٍ كتطػػػػػػػػػور تػػػػػػػػػدربهيا تلبيػػػػػػػػػة بغاجػػػػػػػػػات الإنسػػػػػػػػػاف في المجػػػػػػػػػالات ابغياتيػػػػػػػػػة العديػػػػػػػػػدة 
كمن ىػػػػػػػػذا ،فأصػػػػػػػػبح الأمػػػػػػػػر بفكنػػػػػػػػا بفضػػػػػػػػل تػػػػػػػػوفر الكفايػػػػػػػػات ابؼهنيػػػػػػػػة ابؼطلوبػػػػػػػػة اجتماعيػػػػػػػػا ،كابؼختلفػػػػػػػػة
و المجػػػػػػاؿ ابؼنطلػػػػػػق، ظهػػػػػػرت ابؼهػػػػػػن كالاختصاصػػػػػػات الكثػػػػػػتَة، حيػػػػػػث تطػػػػػػورت تطػػػػػػورا كاسػػػػػػعا بفعػػػػػػل بمػػػػػػ
كزيػػػػادة  ،كعلػػػػى اثػػػػر ذلػػػػك توسػػػػع كتنػػػػوع بؾػػػػاؿ التعلػػػػيم كالتكػػػػوين ،العلمػػػػي كالتقػػػػتٍ الػػػػذم عرفتػػػػو البشػػػػرية
علػػػػػى التعلػػػػػيم العػػػػػاـ الػػػػػذم يشػػػػػرؼ عليػػػػػو قطػػػػػاع التًبيػػػػػة، أصػػػػػبح الاىتمػػػػػاـ منصػػػػػبا بقػػػػػوة علػػػػػى التعلػػػػػيم 
ارج إطػػػػػػػار كالتكػػػػػػػوين ابؼهنيػػػػػػػتُ، كظهػػػػػػػر بوضػػػػػػػوح أنػػػػػػػو لا بيكػػػػػػػن برقيػػػػػػػق التنميػػػػػػػة الشػػػػػػػاملة كالفعليػػػػػػػة خػػػػػػػ
انػػػػػػو التكػػػػػػوين ابؼمػػػػػػوؿ للمعرفػػػػػػة ابؼهنيػػػػػػة كالتقنيػػػػػػة حيػػػػػػث  تعتمػػػػػػد التنميػػػػػػة في إطارىػػػػػػا ، التكػػػػػػوين ابؼهػػػػػػتٍ
الشػػػػػػامل علػػػػػػى ابػػػػػػػبرة ابؼكتسػػػػػػبة كصػػػػػػناعة ابؼعرفػػػػػػة كابؼهػػػػػػارات التقنيػػػػػػة الػػػػػػتي بيتلكهػػػػػػا رأس ابؼػػػػػػاؿ البشػػػػػػرم  
ات سػػػػػوؽ العمػػػػػل كبػػػػػات مػػػػػن الضػػػػػركرم اسػػػػػتنطاؽ متطلبػػػػػ ،الػػػػػذم يشػػػػػمل الكفايػػػػػات ابؼهنيػػػػػة ابؼختلفػػػػػة2
بخصػػػػػػوص الاحتياجػػػػػػات في بؾػػػػػػاؿ الكفايػػػػػػات ابؼهنيػػػػػػة الػػػػػػتي بيكػػػػػػن اعتبارىػػػػػػا جػػػػػػوىر اىتمػػػػػػاـ أم نظػػػػػػاـ 
كتكمن أبنيػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذه الكفايػػػػػػػػات ابؼهنيػػػػػػػػة في كونهػػػػػػػػا بسثػػػػػػػػل جػػػػػػػػوىر الطاقػػػػػػػػة ،للتكػػػػػػػػوين ابؼهػػػػػػػػتٍ في العػػػػػػػػالد
تصػػػػػػػب في  البشػػػػػػػرية الػػػػػػػتي تطلبهػػػػػػػا المجتمعػػػػػػػات،لأف ابؼنافسػػػػػػػة القائمػػػػػػػة اليػػػػػػػـو بػػػػػػػتُ المجموعػػػػػػػات البشػػػػػػػرية
 كلقػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػكلت عتبػػػػػػػػػة الألفيػػػػػػػػػة  ، موضػػػػػػػػػوع الكفايػػػػػػػػػات الواجػػػػػػػػػب توفرىػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػد ابؼػػػػػػػػػواطن ابؼعاصػػػػػػػػػر
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باعتبارىػػػػػػػػا  الثالثة،بدايػػػػػػػػة بؼنافسػػػػػػػػة كونيػػػػػػػػة شرسة،تأسسػػػػػػػػت في ابؼقػػػػػػػػاـ الأكؿ علػػػػػػػػى الطاقػػػػػػػػة الإنسػػػػػػػػانية،
ابؽػػػػػػم الكبػػػػػػتَ منصػػػػػػبا  اليػػػػػػـو كمن أجػػػػػػل ذلك،أصػػػػػػبح،ابؼصػػػػػػدر الرئيسػػػػػػي لػػػػػػربح رىانػػػػػػات ىػػػػػػذه ابؼنافسػػػػػػة
مػػػػػػن خػػػػػػلاؿ تربيػػػػػػة كتكػػػػػػوين يؤىلانػػػػػػو لاكتسػػػػػػاب  مسػػػػػػألة الاسػػػػػػتثمار في ىػػػػػػذا الرأبظػػػػػػاؿ البشػػػػػػرم،علػػػػػى 
حيػػػػث أنػػػػو القطػػػػاع الاسػػػػتًاتيجي  مػػػػن ىنػػػػا تظهػػػػر أبنيػػػػة قطػػػػاع التكػػػػوين ابؼهػػػػتٍ،3كالكفايػػػػات الضػػػػركرية 
مػػػػػػػن خػػػػػػػلاؿ تنظػػػػػػػيم شػػػػػػػامل كدقيػػػػػػػق  بامتيػػػػػػػاز كونػػػػػػػو ابؼمػػػػػػػوؿ الأساسػػػػػػػي للكفايػػػػػػػات ابؼهنيػػػػػػػة ابؼطلوبػػػػػػػة،
زيػػػػػػػادة الإنتػػػػػػػاج كالارتفػػػػػػػاع  إلذ نيػػػػػػػة،  كبؽػػػػػػػذا يسػػػػػػػعى أم بؾتمػػػػػػػع معاصػػػػػػػرلشػػػػػػػعب ابؼهللاختصاصػػػػػػػات كا
، كتتطلػػػػػػػب زيػػػػػػػادة الإنتػػػػػػػاج ىػػػػػػػذه أبػػػػػػػػدماتيبدسػػػػػػػتواه في بؾػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػناعة كفي كػػػػػػػل مػػػػػػػا يتعلػػػػػػػق بالقطػػػػػػػاع 
كالارتفػػػػاع بدسػػػػتواه ضػػػػركرة تػػػػوفر عػػػػدة عوامػػػػل، لعػػػػل مػػػػن أبنهػػػػا تػػػػوفتَ الطاقػػػػة البشػػػػرية اللازمػػػػة لعمليػػػػات 
فػػػػػػة، كيشػػػػػػتًط في ىػػػػػػذه الطاقػػػػػػة البشػػػػػػرية بالػػػػػػذات حتميػػػػػػة اكتسػػػػػػابها للمهػػػػػػارات ابؼعرفيػػػػػػة الإنتػػػػػػاج ابؼختل
مػػػػن ىنػػػػا تتضػػػػح أبنيػػػػة قطػػػػاع التكػػػػوين ابؼهػػػػتٍ، لأنػػػػو  ،كالعمليػػػػة الػػػػتي تضػػػػمن بقػػػػاح أداء الأعمػػػػاؿ ابؼهنيػػػػة
قطػػػػاع يسػػػػػاىم في برقيػػػػػق النمػػػػو الاقتصػػػػػادم مػػػػػن خػػػػلاؿ ابؼػػػػػوارد البشػػػػػرية الػػػػتي يوفرىػػػػػا، كأصػػػػػبحت الآف 
أف  التكػػػػوين ابؼهػػػػتٍ ىػػػػو  )،ذلػػػػك إلذبػػػػتًكؿ ك غػػػػاز كمػػػػا ( ارد أىػػػػم مػػػػن مػػػػوارد الطاقػػػػة ابؼتاحػػػػة ىػػػػذه ابؼػػػػو 
زيػػػػػادة  إلذ بيثػػػػػل مػػػػػدخلا يقضػػػػػي برسػػػػػينو كتراكمػػػػػو نتػػػػػاج بنػػػػػاء اجتمػػػػػاعي معػػػػػتُ كىػػػػػو في نفػػػػػس الوقػػػػػت
الإنتػػػػػػاج علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف برقيػػػػػػق معػػػػػػدلات أكػػػػػػبر للنمػػػػػػو الاقتصػػػػػػادم إبمػػػػػػا ىػػػػػػو بػػػػػػابؼوارد البشػػػػػػرية قبػػػػػػل 
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، كالثانويػػػػػافكمفهػػػػػـو التكػػػػػوين ابؼهػػػػػتٍ بىتلػػػػػف بسامػػػػػا عػػػػػن مفهػػػػػـو التعلػػػػػيم العػػػػػاـ الػػػػػذم تضػػػػػمنو ابؼػػػػػدارس 
إكسػػػػػػػاب  إلذفػػػػػػػ ذا كػػػػػػػاف التعلػػػػػػػيم العػػػػػػػاـ يسػػػػػػػعى  ،كذلػػػػػػػك لاخػػػػػػػتلاؼ بؾالاتهمػػػػػػػا كأىػػػػػػػدافهما التعليميػػػػػػػة
إكسػػػػػاب الفػػػػػرد مهنػػػػػة معينػػػػػة  إلذ ابؼػػػػػتعلم بؾموعػػػػػة مػػػػػن ابؼعػػػػػارؼ العامػػػػػة، فػػػػػ ف التكػػػػػوين ابؼهػػػػػتٍ يسػػػػػعى
ناجحػػػػا بؼهػػػػاـ مهنيػػػػة بؿػػػػػددة  اداءامعػػػػتًؼ بهػػػػا قانونػػػػا، يصػػػػبح مػػػػػن خلابؽػػػػا ابؼػػػػتعلم قػػػػادرا علػػػػى ضػػػػػماف 
التعػػػػػػػديلات لعمػػػػػػػل مهػػػػػػػتٍ، كيتمثػػػػػػػل  هػػػػػػػتٍ يشػػػػػػػمل كػػػػػػػل أشػػػػػػػكاؿ التحضػػػػػػػتَات أك مفهػػػػػػػـو التكػػػػػػػوين ابؼ
تعلقػػػػػػػة بهػػػػػػػذا العمػػػػػػػل ذلػػػػػػػك سػػػػػػػواء في تعلػػػػػػػيم ابؼعػػػػػػػارؼ كنقػػػػػػػل القػػػػػػػيم الأخلاقيػػػػػػػة أك ابؼعػػػػػػػارؼ ابؼهنيػػػػػػػة ابؼ
 .ابؼهتٍ
التكػػػػػػوين ابؼهػػػػػػتٍ بأنػػػػػػو   التػػػػػػدريب ابؼهػػػػػػتٍ كيسػػػػػػمى في بعػػػػػػ الػػػػػػبلاد العربيػػػػػػة بػػػػػػالتكوين ابؼهػػػػػػتٍ  يعػػػػػػرؼ 
إعػػػػداد الأفػػػػراد إعػػػػدادا مهنيػػػػا، كتػػػػدريبهم علػػػػى مهػػػػن معينػػػػة بقصػػػػد رفػػػػع مسػػػػتول إنتػػػػاجهم، كإكسػػػػابهم 
كبدعػػػػػتٌ آخػػػػػر، أف التػػػػػدريب ابؼهػػػػػتٍ ىػػػػػو ذلػػػػػك النػػػػػوع مػػػػػن التػػػػػدريب الػػػػػذم يتضػػػػػمن ، مهػػػػػارات جديػػػػػدة
 4.تنمية ابؼهارات كابػدمات ابغرفية أك ابؼهنية  
 الأسػػػػػػػػ لةفي  ابؼتمثلػػػػػػػػةالبحػػػػػػػػث  إشػػػػػػػػكالياتكمػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػك تنطلػػػػػػػػق ىػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػة لكػػػػػػػػي بذيػػػػػػػػب علػػػػػػػػي 
 -:التالية
 
 
                                                 
5002ٌونٌو  متطلبات أسواق العمل فً ضوء المتغٌرات الدولٌة محمد صبري الشافعً -
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 البحث أسئلةب.  
 ؟ما ىو كاقع برنامج التدريب كالتأىيل بدعهد ابؼهن الشاملة سرت شعبة الكهرباء كنموذج .0 
 معهد ابؼهن الشاملة سرت بؼواجهة برديات سوؽ العمل ؟ إستًاتيجيةما . 2 
التنسػػػػػػيق كالتعػػػػػػػاكف بػػػػػػتُ مؤسسػػػػػػات التكػػػػػػػوين ابؼهػػػػػػتٍ كقطاعػػػػػػػات  أككيػػػػػػف يػػػػػػنعكس الانفصػػػػػػػاؿ    .3 
 ؟ سوؽ العمل على الكفايات ابؼهنية ابؼطلوبة
 دابؼنشػػػػػودة عنػػػػػ الكفايػػػػػاتبرقػػػػػق بهػػػػػا مؤسسػػػػػات التكػػػػػوين ابؼهػػػػػتٍ  أفبهػػػػػب مػػػػػا ىػػػػػي الكيفيػػػػػة الػػػػػتي . 2 
 ؟تتناسب مع احتياجات سوؽ العمل  لكي تنسيق في كضع  ابؼناىج التعليميةال
 البحث أىدافج. 
 برقيق الأىداؼ الآتية: إلذارتباطان بطبيعة مشكلة الدراسة كأبنيتها فأننا نسعى 
كدكره في كاقػػػػػع برنػػػػػامج التػػػػػدريب كالتأىيػػػػػل بدعهػػػػػد ابؼهػػػػػن الشػػػػػاملة سػػػػػرت شػػػػػعبة الكهربػػػػػػاء لبيػػػػػاف  -1 
 تنمية ابؼوارد البشرية كعلاقتو بسوؽ العمل.
الػػػػػػػتي يواجػػػػػػػو بهػػػػػػػا ابؼعهػػػػػػػد  كالإسػػػػػػػتًاتيجيةتطػػػػػػػور نظػػػػػػػاـ التعلػػػػػػػيم الفػػػػػػػتٍ كالتػػػػػػػدريب ابؼهػػػػػػػتٍ لفهػػػػػػػم  -2 
 .تطورات كبرديات سوؽ العمل 
مػػػػػػػن  اكمػػػػػػػا يقابلهػػػػػػػبػػػػػػػتُ ابؼعاىػػػػػػػد التكػػػػػػػوين ابؼهػػػػػػػتٍ   عدمػػػػػػػوبؼعرفػػػػػػػة اثػػػػػػػر التعػػػػػػػاكف كالتنسػػػػػػػيق مػػػػػػػن  -3 
 ابؼناىج كالبرامج التدريبية. أعدادسوؽ العمل من ناحية  مؤسسات
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 دالػػػػػػػػتي برقػػػػػػػػق بهػػػػػػػػا مؤسسػػػػػػػػات التكػػػػػػػػوين ابؼهػػػػػػػػتٍ الكفايػػػػػػػػات ابؼنشػػػػػػػػودة عنػػػػػػػػ الآليػػػػػػػػةص اسػػػػػػػػتخلا -4 
 . التنسيق في كضع  ابؼناىج التعليمية كالتدريب التي تتناسب مع احتياجات سوؽ العمل
 -:البحت أىميةد.  
 الآتي: إلذ تكمن أبنية الدراسة في الوصوؿ
كػػػػػػػوف التعلػػػػػػػيم الفػػػػػػػتٍ كالتػػػػػػػدريب ابؼهػػػػػػػتٍ يتمتػػػػػػػع بػػػػػػػدكر بػػػػػػػارز كمهػػػػػػػم ك حػػػػػػػدل الوسػػػػػػػائل ابؼعتمػػػػػػػدة -1 
 لسوؽ العمل ابعاىزة ابؼهنيةالكوادر  كأعدادللتعليم كالتدريب  لتنفيذ السياسات الوطنية 
أف تزايػػػػػد بـرجػػػػػات التعلػػػػػيم الفػػػػػتٍ كالتػػػػػدريب ابؼهػػػػػتٍ يقابػػػػػل بابلفػػػػػاض القػػػػػدرة الاسػػػػػتيعابية بؽػػػػػا مػػػػػن -2
صػػػػػػحاب الأعمػػػػػػاؿ في القطػػػػػػاع الصػػػػػػناعي ، كيعكػػػػػػس ذلػػػػػػك ابؼوقػػػػػػف السػػػػػػلبي لقطػػػػػػاع التشػػػػػػغيل  قبػػػػػػل أ
 بؼخرجات التعليم الفتٍ كالتدريب ابؼهتٍ.
الدراسػػػػػات الػػػػػتي تتنػػػػػاكؿ العلاقػػػػػة بػػػػػتُ مؤسسػػػػػات  أىػػػػػمن أبنيػػػػػة الدراسػػػػػة في كونهػػػػػا مػػػػػن كمػػػػػا تكمػػػػػ-3 
 ).التعليم الفتٍ كالتدريب ابؼهتٍ كمؤسسات القطاع  الصناعي (كسوؽ عمل
 مصطلحات البحت ه. 
 -التكوين  المهني: -0 
 تكوينية،  تعليميةعبارة عن تلقي دركس نظرية كتطبيقية في آف كاحد داخل مؤسسة  -:التكوين  
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بحيػػث بوصػػل التكػػوين داخػػل مؤسسػػة غػػتَ تكوينيػػة كيكػػوف  ،فهػػو عكػػس ذلػػك بسامػػا -:أمػػا التمهػػتُ
 التكوين تطبيقيا م ة بابؼائة،
 -المهني : التأىيل -4 
ريبػو علػى ىػذا يقصد بالتأىيل ابؼهتٍ التوجيو ابؼهتٍ لكل من نقصت قدرتػو علػى العمػل كالإنتػاج يػثم تد
 كمساعدتو على التقدـ فيو . العمل , كإبغاقو بو
 -سوق العمل: -3 
يبحػػػث فيهػػػا الأفػػػراد  الاقتصػػػادمسػػػوؽ العمػػػل طبقػػػان لتعريفػػػات الكتػػػب ابؼتخصصػػػة ىػػػو دائػػػرة للتبػػػادؿ 
الػػراغبتُ ا العمػػل عػػن الوظػػائف كيبحػػث فيهػػا أصػػحاب الأعمػػاؿ عػػن الأفػػراد ابؼػػؤىلتُ الػػذين بيكػػنهم 
يزيػػد فيػػو عػػدد الوظػػائف ابؼتاحػػة عػػن عػػدد  الػػذمكيطلػػق علػػى سػػػوؽ العمػػل  ،شػػػغل الوظػػائف الشػػػاغرة
ػػ كمػا يطلػق  tekraM ruobal thgiT ػػ” سػػوؽ العمػل ا﵀كػم“الػراغبتُ ا العمػل مصػطلح 
سػػوؽ “على سػوؽ العمل الذل يزيد فيو عدد الباحثتُ عن عمل عػن عػدد الوظػائف ابؼتاحػة مصػطلح 
 tekraM ruobaL kcalS ػ” العمل الراكد
 الدراسات السابقة و. 
دراسػػػػػػػة العطوم،بعنػػػػػػػواف   أثػػػػػػػر أسػػػػػػػاليب التػػػػػػػدريب علػػػػػػػى فاعليػػػػػػػة الػػػػػػػبرامج التدريبيػػػػػػػة في ابؼؤسسػػػػػػػة  -1
، 7002سػػػػػنة كالتػػػػػدريب ابؼهػػػػػتٍ في ابؼملكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعودية (دراسػػػػػة ميدانية)،العامػػػػػة للتعلػػػػػيم الفػػػػػتٍ
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أسػػػػػػػػاليب التػػػػػػػػدريب كأثرىػػػػػػػػا علػػػػػػػػى فاعليػػػػػػػػة الػػػػػػػػبرامج  إلذ التعػػػػػػػػرؼ إلذ يػػػػػػػػث ىػػػػػػػػدفت ىػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػةبح
 التدريبية في ابؼؤسسة العامة للتعليم ابؼهتٍ في ابؼملكة العربية السعودية.
 بؾموعة من النتائج من أبنها: إلذكتوصلت الدراسة    
إف ابؼتوسػػػػػػػه العػػػػػػػاـ لتصػػػػػػػورات ابؼبحػػػػػػػوثتُ لأسػػػػػػػاليب التػػػػػػػدريب ابؼتبعػػػػػػػة جػػػػػػػاءت بدرجػػػػػػػة مرتفعػػػػػػػة،  -ا 
 كاف ابؼتوسه العاـ لتصوراتهم بؼدل فاعلية البرامج التدريبية جاءت أيضا بدرجة مرتفعة
للمتػػػػػػػدربتُ في ابؼؤسسػػػػػػػة كجػػػػػػػود أثػػػػػػػر لأسػػػػػػػاليب التػػػػػػػدريب ابؼتبعػػػػػػػة في فاعليػػػػػػػة البرنػػػػػػػامج التػػػػػػػدريبي  -ب
 العامة للتعليم الفتٍ كابؼهتٍ في ابؼملكة العربية السعودية .
كأكصػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػة بضػػػػػػػػركرة برسػػػػػػػػتُ بي ػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريب، كبرسػػػػػػػػتُ البنيػػػػػػػػة الأساسػػػػػػػػية للتػػػػػػػػدريب،كاختيار 
 ابؼدربتُ من بؽم خبرة في ىذا المجاؿ.
ت كرؤسػػػػػػػاء الأقسػػػػػػػاـ الإداريػػػػػػػة دراسػػػػػػػة مفتػػػػػػػاح، بعنػػػػػػػواف   الاحتياجػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػة بؼػػػػػػػديرم الإدارا -2
برديػػػػػػػد الاحتياجػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػة  إلذيػػػػػػػث ىػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػة ، بح6991، سػػػػػػػنة في ابعامعػػػػػػػات الليبيػػػػػػػة  
 بؼديرم الإدارات كرؤساء الأقساـ الإدارية في ابعامعات الليبية.
كقػػػػػد أكصػػػػػى الباحػػػػػث بعػػػػػدة توصػػػػػيات مػػػػػن أبنهػػػػػا : تعمػػػػػيم كتنفيػػػػػذ بػػػػػرامج تدريبيػػػػػة بؼػػػػػديرم الإدارات  
 -اء الأقسػػػػػػػاـ الإداريػػػػػػػة في ابعامعػػػػػػػات الليبيػػػػػػػة تلػػػػػػػبي احتياجػػػػػػػاتهم التدريبيػػػػػػػة في بؾػػػػػػػاؿ (التخطػػػػػػػيهكرؤسػػػػػػػ
 -إدارة الوقػػػػػػػػت -العلاقػػػػػػػػات الإنسػػػػػػػػانية -ابزػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػرار -القيػػػػػػػػادة –الاتصػػػػػػػػاؿ  -التنسػػػػػػػػيق -التنظػػػػػػػػيم
 إدارة التغيػػػػػػتَ كالإبػػػػػػداع كالرقابػػػػػػة كتقيػػػػػػيم الأداء، الػػػػػػتي كشػػػػػػفت عنهػػػػػػا الدراسػػػػػػة.كإقامة كحػػػػػػدات بـتصػػػػػػة
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بػػػػػػػػالتطوير كالتػػػػػػػػدريب الإدارم في ابعامعػػػػػػػػات الليبيػػػػػػػػة بؼتابعػػػػػػػػة الاحتياجػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػة للكػػػػػػػػادر الإدارم 
 فيها.
دراسػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػزعبي، بعنػػػػػػػػػواف   الاحتياجػػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػػة للمػػػػػػػػػديرين كرؤسػػػػػػػػػاء الأقسػػػػػػػػػاـ الإداريػػػػػػػػػتُ في  -3
يػػػػػػث ،بح1991، سػػػػػػنة ابعامعػػػػػػات الأردنيػػػػػػة مػػػػػػن كجهػػػػػػة نظػػػػػػرىم كالػػػػػػبرامج التدريبيػػػػػػة الػػػػػػتي اشػػػػػػتًكوا بهػػػػػػا 
ابؼػػػػػػػػديريات  –الكشػػػػػػػػف عػػػػػػػػن الاحتياجػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػة بؼػػػػػػػػديرم الػػػػػػػػدكائر  إلذىػػػػػػػػدفت ىػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػة 
الػػػػػػبرامج التدريبيػػػػػػة  إلذكرؤسػػػػػاء الأقسػػػػػػاـ الإداريػػػػػة في ابعامعػػػػػػات الأردنيػػػػػة مػػػػػػن كجهػػػػػة نظػػػػػػرىم كالتعػػػػػرؼ 
 بها خلاؿ عملهم في ابعامعات. التي اشتًكو
عقػػػػػد بػػػػػرامج تدريبيػػػػػة للمػػػػػديرين كرؤسػػػػػاء الأقسػػػػػاـ كقػػػػػد أكصػػػػػت الباحثػػػػػة بعػػػػػدة توصػػػػػيات مػػػػػن أبنهػػػػػا: 
الإداريػػػػػػػة في ابؼهػػػػػػػارات ابؼتعلقػػػػػػػة بدجػػػػػػػالات الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػع التًكيػػػػػػػز علػػػػػػػى الػػػػػػػبرامج التدريبيػػػػػػػة في بؾػػػػػػػالات 
 التخطيه، كالقيادة كالتوجيو كابزاذ القرارات.
دراسػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػيباف،  بعنػػػػػػػػػػواف   منهجيػػػػػػػػػػة برديػػػػػػػػػػد الاحتياجػػػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػػػة بابعهػػػػػػػػػػاز ابغكػػػػػػػػػػومي   -4 
الوقػػػػػوؼ علػػػػػػى منهجيػػػػػػة بزطػػػػػػيه  إلذ  كقػػػػػد ىػػػػػػدفت ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة  ،0991، سػػػػػػنة طنة عمػػػػػػاف لسػػػػػل
التػػػػػػػدريب الإدارم علػػػػػػػى مسػػػػػػػتول الأجهػػػػػػػزة ابؼركزيػػػػػػػة للخدمػػػػػػػة ابؼدنيػػػػػػػة كالوحػػػػػػػدات ابغكوميػػػػػػػة نفسػػػػػػػها. 
 -:عدة نتائج من أبنها إلذكقد خلصت الدراسة 
% 2,73حقيقيػػػػػػػة، حيػػػػػػػث أكػػػػػػػدت لا تعتػػػػػػػبر الاحتياجػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػة لكافػػػػػػػة ابعهػػػػػػػات ابغكوميػػػػػػػة  -أ
 فقه ىذه ابعهات أف احتياجاتها فعلية.
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%) مػػػػػػػػن ابعهػػػػػػػػات ابغكوميػػػػػػػػة ابؼتطلبػػػػػػػػات ابغاليػػػػػػػػة 6,55تعكػػػػػػػػس الاحتياجػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػة في ( -ب 
 %) من ابعهات الاحتياجات ابغالية كابؼستقبلية.5،23فقه . كفي (
كدكر  قطػػػػػػػػػاع العػػػػػػػػػاـ الأردنيبرديػػػػػػػػػد الاحتياجػػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػػة في ال دراسػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػنتُ، بعنػػػػػػػػػواف   - 5 
التعػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػى أىػػػػػػػػداؼ التػػػػػػػػدريب  إلذكىػػػػػػػػدفت  ،7891، سػػػػػػػػنة هػػػػػػػػا معهػػػػػػػػد الإدارة العامػػػػػػػػة في تلبيت
الإدارم في الػػػػػوزارات كابؼؤسسػػػػػات العامػػػػػة، كدراسػػػػػة الطػػػػػرؽ كالأسػػػػػاليب الػػػػػتي تتبعهػػػػػا ىػػػػػذه الأجهػػػػػزة في 
التنظيميػػػػػػة ابؼختلفػػػػػػة ك  برديػػػػػػد احتياجاتهػػػػػػا التدريبيػػػػػػة كأنػػػػػػواع ىػػػػػػذه الاحتياجػػػػػػات بالنسػػػػػػبة للمسػػػػػػتويات
أف عمليػػػػػػػػة برديػػػػػػػػد الاحتياجػػػػػػػػات  إلذكدكر معهػػػػػػػػد الإدارة العامػػػػػػػػة في تلبيتهػػػػػػػػا، كقػػػػػػػػد خلػػػػػػػػ الباحػػػػػػػػث 
الدراسػػػػػػة ابؼستفيضػػػػػػة كالتحليػػػػػػل كالتشػػػػػػاكر ابؼسػػػػػػتمر مػػػػػػع ابعهػػػػػػات ابؼسػػػػػػتفيدة مػػػػػػن  إلذالتدريبيػػػػػػة برتػػػػػػاج 
التػػػػػدريب كأكصػػػػػى ب نشػػػػػاء كحػػػػػدات للتػػػػػدريب في كػػػػػل كزارة كجهػػػػػاز كمؤسسػػػػػة تقػػػػػـو بجمػػػػػع ابؼعلومػػػػػات 
 كالإحصائيات، كحصر الاحتياجات التدريبية ك كضع خطه للتدريب كتنفيذىا.
مػػػػػػػػػػدخل علمػػػػػػػػػػي لفعاليػػػػػػػػػػة الأفػػػػػػػػػػراد  –كالتطػػػػػػػػػػوير التػػػػػػػػػػدريب  بعنػػػػػػػػػػواف   ،بعبػػػػػػػػػػدا لوىػػػػػػػػػػادراسػػػػػػػػػػة  -6 
الاحتياجػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػة لعػػػػػػػػدد مػػػػػػػػن ابؼػػػػػػػػوظفتُ  إلذالتعػػػػػػػػرؼ  إلذكابؼنظمػػػػػػػػات  كقػػػػػػػػد ىػػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػػة 
قػػػػػػػػػػػد لك 1891، سػػػػػػػػػػنة الػػػػػػػػػػذين يعملػػػػػػػػػػوف في ابؼؤسسػػػػػػػػػػات ابغكوميػػػػػػػػػػة في ابؼملكػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػعودية
 التأكيد على أبنية التدريب في ابؼواضيع التالية: إلذخلصت ىذه الدراسة 
 كظيفة التخطيه كبرديد الغايات كالأىداؼ -ا
 تفوي الصلاحيات -ب
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 العلاقات الإنسانية -ج
 كظيفة الرقابة -د
 كضع السياسة العامة للتدريب -ق
 الدراسات الأجنبيةومن 
برديػػػػػػػػػػػػػد الاحتياجػػػػػػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػبع مؤسسػػػػػػػػػػػػػات الأعمػػػػػػػػػػػػػاؿ بعنواف (دراسػػػػػػػػػػػػػة كيتكػػػػػػػػػػػػػار، -7
كمػػػػػن أجػػػػػل برديػػػػػد نػػػػػوع التػػػػػدريب  ،7891سػػػػػنة ،كأنػػػػػديانابػػػػػوليس  إنػػػػػدياناكابؼؤسسػػػػػات الصػػػػػناعية في 
ابؼفضػػػػػػػل فيهػػػػػػػا أثنػػػػػػػاء العمػػػػػػػل، كأظهػػػػػػػرت النتػػػػػػػائج أف أعلػػػػػػػى عشػػػػػػػر مهػػػػػػػارات بوتػػػػػػػاج ابؼسػػػػػػػتخدموف في 
حسػػػػػػػتُ أدائهػػػػػػػم في العمػػػػػػػل تتضػػػػػػػمن مؤسسػػػػػػػات الأعمػػػػػػػاؿ كابؼؤسسػػػػػػػات الصػػػػػػػناعية للتػػػػػػػدرب عليهػػػػػػػا لت
مفػػػػػػػػػاىيم تتعلػػػػػػػػػق بػػػػػػػػػالإدارة كالعلاقػػػػػػػػػات الإنسػػػػػػػػػانية كتبػػػػػػػػػتُ اف ابؼؤسسػػػػػػػػػات ابؼتشػػػػػػػػػابهة بؽػػػػػػػػػا احتياجػػػػػػػػػات 
 متشابهة.
دراسػػػػػة بػػػػػاري ، بعنػػػػػواف   برديػػػػػد الاحتياجػػػػػات التدريبيػػػػػة لطبقػػػػػة ابؼػػػػػديرين فيمػػػػػا يتعلػػػػػق بابؼهػػػػػارات  -8
علومػػػػػات مفيػػػػػدة عػػػػػن بػػػػػرامج التنميػػػػػة الإداريػػػػػة إعطػػػػػاء م إلذالفنيػػػػػة كالإنسػػػػػانية كالتصػػػػػورية  كقػػػػػد ىػػػػػدفت 
 .6891، سنة للمديرين كالتي يتم عقدىا في ابعامعات
كبينػػػػت النتػػػػػائج عػػػػػدـ كجػػػػػود علاقػػػػة ذات دلالػػػػػة بػػػػػتُ الاحتياجػػػػػات التدريبيػػػػة للمػػػػػديرين علػػػػػى ابؼهػػػػػارات 
كػػػػػػػذلك بينػػػػػػػت   ،السػػػػػػػابقة كمتغػػػػػػػتَات العمػػػػػػػر كابؼسػػػػػػػتول التعليمػػػػػػػي كالإدارم كسػػػػػػػنوات ابػػػػػػػػبرة في الإدارة
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النتػػػػػػػػائج أف ىنػػػػػػػػاؾ حاجػػػػػػػػة لتػػػػػػػػدريب ابؼػػػػػػػػديرين علػػػػػػػػى النػػػػػػػػواحي الإنسػػػػػػػػانية كالفنيػػػػػػػػة كالتصػػػػػػػػورية علػػػػػػػػى 
 التًتيب.
دراسػػػػػػػة سورنسػػػػػػػن، بعنػػػػػػػواف   تقػػػػػػػويم مػػػػػػػدل فعاليػػػػػػػة برنػػػػػػػامج تػػػػػػػدريبي عػػػػػػػن طريػػػػػػػق قيػػػػػػػاس السػػػػػػػلوؾ  -9
اليكتًيػػػػػػك  الػػػػػػوظيفي  كالػػػػػػتي أجراىػػػػػػا علػػػػػػى برنػػػػػػامج كركتونفيػػػػػػل لػػػػػػ دارة ابؼتقدمػػػػػػة التػػػػػػابع لشػػػػػػركة جنػػػػػػراؿ
كالػػػػػتي بظيػػػػػت بدراسػػػػػة   بحػػػػػث ابؼتغػػػػػتَات ابؼلاحظػػػػػػة   ،8591سػػػػػنة  في الولايػػػػػات ابؼتحػػػػػدة الأمريكيػػػػػة،
ككػػػػاف ابؽػػػػدؼ منهػػػػا الإجابػػػػة علػػػػى التسػػػػاؤؿ التػػػػالر: ىػػػػل لػػػػوح  تغيػػػػتَ في أسػػػػلوب الإدارة الػػػػذم يتبعػػػػو 
 ابؼديركف الذين اشتًكوا في برنامج الإدارة ابؼتقدمة لشركة جنراؿ اليكتًيك.
أف ىنػػػػػػػاؾ أثػػػػػػػرا ابهابيػػػػػػػا لتنفيػػػػػػػذ برنػػػػػػػامج التػػػػػػػدريب في سػػػػػػػلوؾ  إلذنػػػػػػػت نتػػػػػػػائج ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة تشػػػػػػػتَ ككا
ابؼشػػػػػػاركتُ نتيجػػػػػػة التحليػػػػػػل الػػػػػػذم أجػػػػػػرم علػػػػػػى أكجػػػػػػو التشػػػػػػابو كالاخػػػػػػتلاؼ في التغيػػػػػػتَات ابؼلاحظػػػػػػة 
 على ابؼشاركتُ بدقارنتهم مع غتَ ابؼشاركتُ في البرنامج.
 إلذ  قػػػػػػػد ىػػػػػػػدفت لك ، 7591، سػػػػػػػنة   تقيػػػػػػػيم التػػػػػػػدريب  بعنوافدراسػػػػػػػة دكنالػػػػػػػد كػػػػػػػتَ باتريػػػػػػػك، -01
  بػػػػػػرابؾهم التدريبيػػػػػػة يعتمػػػػػػد التقػػػػػػويم كػػػػػػوف مسػػػػػػتقبل  إلذحػػػػػػث ابؼهتمػػػػػػتُ بالتػػػػػػدريب علػػػػػػى النظػػػػػػر بػػػػػػتمعن 
توضػػػػػيح معػػػػػتٌ التقػػػػػويم، كيكػػػػػوف ذلػػػػػك مػػػػػن  إلذحػػػػػد كبػػػػػتَ علػػػػػى اسػػػػػتخداـ نتػػػػػائج التقػػػػػويم كهػػػػػدؼ  إلذ
رد الفعػػػػػػل كالػػػػػػتعلم كالسػػػػػػلوؾ كالنتػػػػػائج، بحيػػػػػػث بيكػػػػػػن بؼػػػػػػديرم التػػػػػػدريب أف يتقػػػػػػدموا  إلذخػػػػػلاؿ برليلػػػػػػو 
كقد اىتمػػػػػت ،قيػػػػػاس النتػػػػػائج ابؼلموسػػػػػة إلذتػػػػػدربهيا بكػػػػػو اسػػػػػتخداـ اسػػػػػتمارة رد الفعػػػػػل الػػػػػذاتي البسػػػػػيه 
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الدراسػػػػػػػة بػػػػػػػالتغيتَات الػػػػػػػتي طػػػػػػػرأت علػػػػػػػى سػػػػػػػلوؾ العمػػػػػػػل نتيجػػػػػػػة التػػػػػػػدريب، كعلػػػػػػػى النتػػػػػػػائج ابؼلموسػػػػػػػة 
  في بؾالات برقيق التكلفة كبرستُ النوعية كالإنتاجية. للبرنامج التدريبي
التػػػػػدريب كاحتياجػػػػػات  كأبنيػػػػػةىػػػػػذه الدراسػػػػػات تتفػػػػػق مػػػػػع ىػػػػػذا البحػػػػػث في بؾػػػػػاؿ التػػػػػدريب  أفحيػػػػػث 
 التقييم ابؼستمر لنجاح التدريب. كأبنيةالتدريب 
الدراسػػػػػات  ىػػػػػدهمتنػػػػػاكؿ بؼوضػػػػػوع مهػػػػػم لد تتناكلػػػػػو  كونػػػػػوالدراسػػػػػات   ىػػػػػذهكيتميػػػػػز ىػػػػػذا البحػػػػػث عػػػػػن 
سسػػػػػػات التعليميػػػػػة كالػػػػػػربه بينهػػػػػا كبػػػػػػتُ مػػػػػا يتوافػػػػػػق مػػػػػػع ؤ ابؼنػػػػػاىج التعليميػػػػػػة للتػػػػػدريب بابؼ كىػػػػػو دراسػػػػػػة
 احتياجات سوؽ العمل .
 حدود البحت.  ز 
التػػػػػػػػدريب بابؼعهػػػػػػػػد العػػػػػػػػالر للمهػػػػػػػػن الشػػػػػػػػاملة  أدارةسػػػػػػػػيتناكؿ البحػػػػػػػػت ة: الحــــــــدود الموضــــــــوعي -0 
في الشػػػػػػركة  ابؼتمثػػػػػػلتطلبػػػػػػات كاحتياجػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل بؼ مواكبتػػػػػػوالتػػػػػػدريبي كمػػػػػػدم  كبرنابؾػػػػػػوبسػػػػػػرت 
 .للكهرباء العامة
سػػػػػػػػنو  ألر ؼ4102سػػػػػػػػوؼ تػػػػػػػػتم الدراسػػػػػػػػة في الفػػػػػػػػتًة الزمنيػػػػػػػػة مػػػػػػػػن سػػػػػػػػنو  :الحــــــــدود ال مانيــــــــة -4 
 .ؼ 5102
) كالشػػػػػػػركة سػػػػػػػرت( الشػػػػػػػاملةابغػػػػػػػدكد ابؼكانيػػػػػػػة في ابؼعهػػػػػػػد العػػػػػػػالر للمهػػػػػػػن : الحـــــــدود المكاني ـــــــة -3 
 (سرت) للكهرباءالعامة 
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 الثاني الفصل
 النظري الإطار
 التدريب: الأول. المبحث 0
 مفهوم التدريب:الأولالمطلب  0.0
 لعل من ابؼفيد قبل الدخوؿ في تعريفات التدريب أف نلقي بع الضوء على كلمة التدريب كمشتقاتها.
 oTكتعتٍ يسحب  rwniarTمشتق من كلمة فرنسية قدبيو ىي niarToTاف الفعل   يدرب 
. كىناؾ العديد من ابؼعاني للفعل   يدرب   منها : يسحب ، يغرم، ينمو بطريقة مرجوة،من  garD
الأمور ابؼهمة كالتي بهدر ذ ٌ كرىا أننا بقد في غالب الأحياف أف التدريب الفعاؿ يرتبه بنمو ابؼشكلات 
ائي، فهو بؿاط كبؿاكلة استخداـ الوسائل العلمية بغلها ، فابؼدرب مثلو مثل الطبيب كابؼدير كابعن
 بعمليات قائمة كحية.
ة حد كبتَ، فيعرؼ التدريب بأنو  ابعهود ابؼنظم إلذكمع تعدد مفاىيم التدريب ألا أف مضامينها تتشابو 
، كابذاىات ابؼتدربتُ، كذلك بجعلهم أكثر فاعلية في أداء مهامهم كما كابؼخططة لتطوير معارؼ،كخبرات
تستهدؼ أحداث تغتَات في ابؼعلومات، كخبرات، كطرائق أداء سلوؾ كيعرؼ التدريب  بأنو ديناميكية 
كابذاىات ابؼتدربتُ بغية بسكينهم من استغلاؿ إمكاناتهم كطاقاتهم الكامنة بدا يساعد على رفع كفايتهم 
 .في بفارسة أعمابؽم بطريقة منتظمة كب نتاجية عالية 
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أحداث تغيتَات سلوكية  إلذبؾملو تهدؼ  كما يعرؼ التدريب بأنو  عملية مستمرة بؿورىا الفرد في
كذىنية بؿددة بؼقابلة احتياجات حالية أك مستقبلية، يتطلبها الفرد كالعمل الذم يؤديو كابؼنظمة التي 
 -كىذا التعريف الذم أكرده الطعاني يقتًب كثتَا من تعريف عبد الوىاب الذم : يعمل فيها 
أحداث تغتَات بؿددة  إلذ تهدؼا الفرد في بؾملو عملية منظمو مستمرة بؿورى بأنوعرؼ التدريب 
سلوكية ككقتية كذىنية بؼقابلة احتياجات بؿددة حالية كمستقبلية يتطلبها الفرد كالعمل الذم يؤديو 
 5كابؼنظمة التي يعمل بها.
 كإذا تتبعنا مفهـو التدريب في العديد من الكتب كابؼؤلفات، فأننا بقد أف الدارستُ كابؼهتمتُ في ىذا
التدريب  إلذالمجاؿ يقدموف تعريفات متعددة كمتنوعة ألا أنها بصيعا تستَ في خه كاحد،فهناؾ من ينظر 
لتعليم كتعلم بؾموعو من على أنو  خلق الظركؼ للتعليم الفعاؿ كىناؾ من يعرفو بأنو  عملية تبادلية 
بؾموعو أك بؾموعات من الأفراد يعتقد  إلذكالأساليب ابؼتعلقة بالعمل، كىو نشاط لنقل ابؼعرفة  ابؼعارؼ
أنها مفيدة بؽم، كيقـو ابؼدربوف بابؼساعدة على صقل مهارات ابؼتدربتُ كبالاختصار فاف التدريب عبارة 
عن نقل ابؼعرفة كتطوير ابؼهارات  كيعرفو البع  بأنو  عملية ىدفها إكساب ابؼعارؼ كابػبرات التي 
التي تنقصو، كالابذاىات الصابغة للعمل كللسلطة، كالأبماط  اتأليها الإنساف كبرصيل ابؼعلوم بوتاج
السلوكية كابؼهارات ابؼلائمة كالعادات اللازمة من أجل رفع مستول الكفاءة في الأداء كزيادة الإنتاجية 
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بحيث تتحقق فيو الشركط ابؼطلوبة لإتقاف العمل كظهور فاعليتو مع السرعة كالاقتصاد في التكلفة كفي 
 ابعهود.
كعرفو فريق من خبراء التدريب على أنو  عملية مساعدة الأفراد لاكتساب الفاعلية في عملهم ابغالر 
 6كابؼستقبلي من خلاؿ تنمية كتطوير عاداتهم كمهاراتهم كمعرفتهم كسلوكهم  .
 نستخل ثلاث مكونات رئيسية للتدريب :وء التعاريف السابقة، بيكننا أف كفي ض
 رفة من أجل تنمية كتطوير بماذج التفكتَ كأبماط الأفعاؿ لأفراد التنظيم.) انو نشاط لنقل ابؼع1(
 ) أنو بؿاكلة لتغيتَ سلوؾ الأفراد لسد الثغرة بتُ الأداء الفعلي كمستول الأداء ابؼرجو.2(
 ) أنو اكتساب الفاعلية في أعماؿ الأفراد ابغالية كابؼستقبلية.3(
ة للتدريب كمكوناتو الرئيسية فانو بيكننا أف نعرؼ التدريب كيرل( ياغي ) أنو في ظل التعريفات السابق
تغيتَات في سلوؾ  لأحداثابؼتطورة لأداء العمل كذلك بأنو عملية تعليم ابؼعرفة كتعلم الأساليب 
هم أىداف إلذ زمة في أداء عملهم من أجل الوصوؿاللا ت كمعرفة كمهارات كقدرات الأفرادكعادا
 ابؼنظمة التي يعملوف بها على السواء. أىداؼك 
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يعرؼ برعي التدريب بأنو   عملية ىدفها إكساب ابؼعارؼ كابػبرات التي بوتاج إليها الإنساف،        
كبرصيل ابؼعلومات التي تنقصو، كالابذاىات الصابغة للعمل كللسلطة، كالأبماط السلوكية كابؼهارات 
ع مستول الكفاءة في الأداء كزيادة إنتاجيتو بحيث تتحقق فيو ابؼلائمة كالعادات اللازمة من أجل رف
الشركط ابؼطلوبة لإتقاف العمل كظهور فاعليتو مع السرعة كالاقتصاد في التكلفة كفي ابعهود ابؼبذكلة كفي 
 .7الوقت ابؼستغرؽ 
التدريب  كيعرفو آخركف بأنو   بؿاكلة لتغيتَ سلوؾ الأفراد بجعلهم يسلكوف بشكل بىتلف بعد        
 .8عما كانوا يتبعونو قبل التدريب 
 إلذكىناؾ تعريف آخر للتدريب كىو   أنو عملية منظمة مستمرة بؿورىا الفرد في بؾملو، تهدؼ        
إحداث تغيتَات بؿددة سلوكية كفنية كذىنية بؼقابلة احتياجات بؿددة حالية أك مستقبلية، يتطلبها الفرد 
 .9التي يعمل فيها كالمجتمع الكبتَ  كالعمل الذم يؤديو كابؼنظمة
إحداث تغيتَات في الفرد  إلذكأختَا يعرفو احد خبراء التدريب الإدارم بأنو   نشاط بـطه يهدؼ      
كطرؽ العمل كالسلوؾ  كابؼهارات كمعدلات الأداء اعة من ناحية ابؼعلومات كابػبراتكابعم
 01 .كالابذاىات
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كفي ضوء التعريفات السابقة بيكن أف نعرؼ التدريب بأنو نشاط لنقل ابؼعرفة كتنمية بماذج التفكتَ     
كأبماط العمل للأفراد العاملتُ من اجل تغيتَ سلوكهم لسد الثغرة بتُ الأداء الفعلي كمستول الأداء 
 ابؼطلوب.
 المطلب الثاني :التدريب والتعليم وأوجو الخلاف بينهما 4.0
اف التدريب بصفة عامة ىو نشاط أنساني ىدفو العاـ يتًكز حوؿ التحستُ أك التطوير، كبيكن أف بيارس 
ىذا النشاط بأسلوب فردم أك بأسلوب بصاعي كفي كلا ابغالتتُ قد يتم بصورة منظمة كقد يأتي عفويا، 
ن التعليم، فهو بؿددة. كالتدريب بؽذا السبب بىتلف ع أىداؼأك بصورة غتَ بـططة، لا تتضمن كضع 
لومات العامة أصلاح بؿدد كيرتبه ب كساب ابؼهارات السلوكية ا﵀ددة بينما يرتبه التعليم بتحصيل ابؼع
اف ىذا الاختلاؼ لا يعتٍ أف التدريب يأتي من فراغ لابد أف يرتكز على مستندات ، كابؼهارات الأساسية
كإذا كاف صحيحا أف الإنساف ، ىذا التدريب ارية التي ينمو فيهاثقافية كاجتماعية تشكل البي ة ابغض
يكتسب مهارة أك أم حرفو من ابغرؼ بواسطة ابؼمارسة، كبدكف تعليم سابق فانو قد بهد صعوبة في 
 الرقي بدهاراتو، أك اكتساب مهارات أخرل، بدكف تلقي جرعة من ابؼعلومات.
نهما شي ا كاحدا يتم بصورة منظمة أك ( التدريب كالتعليم ) كأ التاريخ يبتُ الاصطلاحتُ إلذأف الرجوع 
عفوية، كلد بودث التمييز بينهما ألا بعد التطور الشامل الذم شهدتو المجتمعات في المجالات الاقتصادية 
أبنية تدريب العنصر البشرم للتفوؽ في ميداف  إلذكالصناعية كالإدارية حيث انتبهت المجتمعات الإنتاجية 
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التدريب طابع البرنامج ابؼنظم، ابؽادؼ كتعددت أنواعو كطرقو كأصبح  ابؼنافسة كالإنتاجية، كاكتسب
 11يؤدم بجانب التعليم دكرا أساسيا في تنمية المجتمعات.
كإذا كاف التعليم يوفر الثقافة العامة، فاف التدريب يؤمن ابؼؤىلات ا﵀ددة كمعتٌ ذلك أف التدريب يصمم 
 الأىداؼبؿددة في حتُ يتميز مفهـو التعليم ب أىداؼلو  بؼقابلة احتياجات تدريبية بؿددة كمن ثم توضع
كيعتقد بع  العلماء أف التدريب نوع من أنواع التعليم كأف بع  مبادئ ، العامة ذات ابؼدل البعيد
كلعلو من ، للسلوؾ أسلوب ابغوافز كالتعزيز الابهابينظرية التعليم تنطبق على التدريب مثل مبدأ أك 
التدريب تكوف في العادة أكثر دقة كتركز على قابلية التطبيق العملي أكثر من مناىج  أىداؼالواضح أف 
 التعليم العاـ.
الاستخداـ ابؼباشر لعملية التعليم الفردم حيث يقـو بتنمية ابؼعرفة كابؼهارات  إلذ أف التدريب بينما يتجو
كالسلوؾ التي تتطلبها كفاءة الدكر الوظيفي كالتي ترتبه ارتباطا مباشرا بدا بوويو الدكر الوظيفي من مهاـ 
لتعليم في الاستخداـ ابؼستقبلي لعملية ا إلذ كاحتياجات جارية كمتطلبات بؿددة، فاف التعليم يتجو
 21مواقف بؿددة.  
( التدريب كالتعليم ) يستعملاف بالتبادؿ  عادة ما يستخدـ  كبالرغم من أف ىذين الاصطلاحتُ 
اصطلاح (تعليم) للدلالة على التعليم النظامي بابؼدارس كابعامعات (لأعداد الشباب للحياة العملية) 
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فكثتَا ما بودث التباس بتُ مفهـو  تعليم بزصصي لأغراض مهنية ، إلذ (تدريب) كيشتَ اصطلاح
كابؼهارات كالسمات  التزكيد بابؼعارؼ الأساسية إلذ كالتعليم فبينما يهدؼ التدريب الإعدادم التدريب
الشخصية التي بسكن الدارس من تعلم عمل بؿدد بسرعة، يزكد التعليم العامة كابؼهارات التي تعد موظفتُ 
 31عموميتُ.
 تزكيد الأفراد بابؼعلومات.  )1(
بؿاكلة تغيتَ سلوؾ الأفراد/ كابؼقصود ىنا ليس استبداؿ فرد بأخر كإبما ابؼقصود ىو التغيتَ الذم  )2(
يطرأ على قدرة الفرد على الابتكار كبزيل ابغلوؿ للمشكلات التي تبحث عن حلوؿ مناسبة بؽا 
نشاط الذىتٍ الذم بدقتضاه بوصل و من خلاؿ ظاىرة التعلم كنعتٍ بها الأىدافكبوقق التدريب 
الفرد على ابؼهارات كالعادات كالأفكار كالابذاىات كالقيم كابؼثل كبوتف  بها كيستخدمها في 
 تصرفاتو كسلوكو الأمر الذم ينتج تطورا كتغتَا في السلوؾ.
ياة، كما ألا أف التدريب لا يتوقف عند تزكيد الأفراد بابؼعلومات كإعدادىم فكريا كعقليا بؼواجهة ابغ
زيادة كفاءة الأفراد كقدراتهم كمهاراتهم على أداء مهامهم  إلذ ىو ابغاؿ في التعليم، كإبما يهدؼ
تزكيد الفرد بحصيلة معينة من العلم كابؼعرفة في أطار كبؾاؿ معتُ،  إلذبذاتها مثلما يهدؼ التعليم 
بينما التدريب ىو الوسيلة التي ية لتأىيل الفرد في ابغياة العملفالتعليم إذا يهتم بابؼعارؼ كوسيلة 
بسكن الفرد من بفارسة عملو بذاتو كاستغلاؿ حصيلة التعليم من أجل أغراض ابغياة العملية، 
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على بؾرد ألقاء ابؼعلومات بل يقتًف ىذا بابؼمارسة الفعلية لأساليب الإدارة  يقتصر لاكالتدريب 
ابعديدة، أما التعليم فهو يهتم أساسا بابؼعارؼ كيركز على ابؼوضوع بينما يهتم التدريب بالفرد كيركز 
على الشخصية لا على ابؼعلومات الإضافية فمحور العملية التدريبية اذا ىو الفرد نفسو كليس 
 وع التدريب.موض
كبيكن القوؿ بأف مسؤكلية تزكيد الأفراد بالعلم كابؼعرفة تقع على عاتق دكر العلم كابعامعات 
كابؼعاىد التعليمية ككزارات التًبية كالتعليم، أما التدريب فتقع مسؤكليتو على ابؼعاىد كابؼراكز التدريبية 
 يق النظريات العلمية على الواقع. كالدكائر ابغكومية كمدراء التدريب كابؼتدربتُ أنفسهم لتطب
كعلى الرغم من ىذه الاختلافات بتُ التدريب كالتعليم إلا أنو من الصعب علينا أف نضع حدا فاصلا 
بينهما، فهنالك العديد من الارتباطات بتُ كل من الإعداد السابق كبتُ التدريب الذم تلقاه ابؼوظف 
آخر فاف التدريب بعد دخوؿ ابػدمة يبتٍ بالضركرة على في مراحل متقدمة من حياتو الوظيفية كبدعتٌ 
الأعداد السابق كأف التدريب يبدأ حيث ينتهي التعليم، بدا يتضمنو ذلك من ضركرة التنسيق بتُ 
 41على أساس أف كل منهما تكمل الأخرل. إليهماابؼرحلتتُ كالنظر 
لم كسيلة للتدريب كلا بيكن من دكنو كيرل الباحث بضركرة كأبنية ربه التعلم بالتدريب حيث يعتبر التع
التفكتَ السليم  إلذأف تتم عملية التدريب، حيث أف التعلم يهتم بتزكيد الأفراد بابؼعرفة العلمية كإيصابؽم 
 تطبيق فعلي حيث أف التدريب ىو بشرة التعلم. إلذأما التدريب فيهتم بنقل ابؼعرفة 
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 :إلذ  بأف التدريب عملية مستمرة تهدؼ  كمن التعريفات السابقة للتدريب يستخل الباحث 
كإكساب الفرد مهارات كمعلومات كخبرات ليست موجودة لديو أك تنقصو كتؤدم تزكيد  
 برستُ أداء ابؼنظمة ككل. إلذبرستُ أدائو كبالتالر  إلذبالتالر 
 تزكيد كإكساب الفرد ابذاىات كأبماط سلوكية جديدة. 
 لدل الفرد. تزكيد كبرستُ كصقل ابؼهارات ابؼوجودة 
 المطلب الثالث :أىمية التدريب 3.0
اف التدريب ىو ا﵀ور الذم تدكر حولو عملية التنمية في المجتمع فهو أداة التنمية ككسيلتها، كىو ا﵀رؾ  
الأساسي لشتى جوانبها، كما أنو الأداة الطبيعية التي اذا ما أحسن استغلابؽا أمكننا برقيق الكفاءة ابؼثلى 
كضع نظرياتو موضع التطبيق السليم لتحقيق الأداء الأمثل كبرقيق النمو كالرخاء للمجتمع كقد للتعليم  ك 
أظهرت نتائج الأبحاث دكر التدريب في بمو الاقتصاد كابغياة الاجتماعية فضلا عن دكره في بمو الثقافة 
صر البشرم كمن ثم كابغضارة عامة، كتبرز أبنية التدريب باعتباره أساس كل تعلم كتطوير كتنمية للعن
 51تقدـ المجتمع كبنائو.
الكوادر البشرية، كتطوير كفايتهم، كتطوير أداء العمل  أعدادكما يعد التدريب مصدرا من مصادر 
استثماريا بوقق عائدا ملموسا يسهم في تلبية  إنفاقا، لذا يعد التدريب كالإنتاجية الإنتاجكزيادة 
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فضلا من كونو كسيلة مهمة في بؿاكلات اللحاؽ بركب التقدـ احتياجات النمو الاقتصادم كالاجتماعي 
 التكنولوجي.
كتتجلى أبنية التعليم كالتدريب الفعاؿ في كثتَ من الدكؿ التي ركزت على التعليم كتدريب القول البشرية 
كمقدرتهم على  الإنسانيميوبؽم كتنمية كعيهم  كإنضاجلديها لتحستُ مستمر في مهارة العاملتُ، 
أف العائد من  ألاع بابؼسؤكلية، كبالرغم من عدـ توفتَ ابؼوارد الطبيعية في كثتَ من ىذه الدكؿ الاضطلا
التعليم كالتدريب فاؽ كثتَ من ىذه الدكؿ النامية على ما توفر لديها من خدمات كمواد طبيعية 
 61ىائلة.
التدريب أثناء ابػدمة، كبرظى من ىنا نلاح  بأنو لابد من تكامل برامج التدريب قبل ابػدمة مع برامج 
 برامج التدريب أثناء ابػدمة بأبنية كبتَة للأسباب التالية:
 نهائيا. أعدادىاقبل ابػدمة لا تتعدل أف تكوف مدخلا بؼمارسة ابؼهنة كليست  الأعدادأف برامج  -)1(
 ابؼهن بدا فيها التغيتَ السريع الذم يشهده العالد في بـتلف المجالات كالذم يؤثر حتما في إزاء -)2(
 لازما. امرأكالنمو ابؼستمرين يصبحاف  الإعداد، فاف الإدارة
كأساليبو،  التغتَات كالتطورات التي يشهدىا ابغقل التًبوم تتطلب من ىياكلو كأدارتو ككسائلو -)3(
 ابؼرسومة.  الأىداؼالتغيتَ كالتطور لتكوف منسجمة كمتفاعلة كصولا لتحقيق 
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الكوادر البشرية كتدريبهم أثناء ابػدمة في الدكؿ  أعدادات التي حدثت في برامج كعلى الرغم من التطور 
أنها في الدكؿ النامية بشكل عاـ لاتزاؿ تتبع الأساليب التقليدية في ىذا المجاؿ، لذلك لد  ألاابؼتقدمة، 
 .أدائهاتتمكن من الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية، كما بيكن ذلك من تطور كمي كنوعي في بـرجات 
 :71تكمن أبنية كفوائد التدريب في ثلاثة جوانب رئيسية كىي
ء التنظيمي من خلاؿ الوضوح في الأىداؼ، كطرؽ كانسياب العمل، كتعريف زيادة الإنتاجية كالأدا أ.
العاملتُ بدا ىو مطلوب منهم، كتطوير ابؼهارات لديهم لتحقيق الأىداؼ التنظيمية ابؼطلوبة كيساىم في 
 ربه أىداؼ الأفراد العاملتُ بأىداؼ ابؼنظمة.
نظمة كيساىم في انفتاح ابؼنظمة على يساىم في خلق ابذاىات إبهابية داخلية كخارجية بكو ابؼ ب.
المجتمع ابػارجي؛ كذلك بهدؼ تطوير برابؾها كإمكانياتها كبذديد ابؼعلومات التي برتاجها لصياغة أىدافها 
 كتنفيذ سياساتها.
توضيح السياسات العامة للمنظمة كتطوير أساليب القيادة كترشيد القرارات الإدارية كبناء  إلذيؤدم  ج.
 للاتصالات الداخلية.قاعدة فعالة 
بأف التدريب يعتبر من ابؼداخل الأساسية لتنمية قدرة ابؼنظمات على برقيق  )مصطفى أبوبكر(كيرل 
ابؼيزات التنافسية، كمن خلاؿ إعداد الكادر الوظيفي الكفء كابؼؤىل كالقادر على بضل الأعباء 
 .81ابؼوجهة بكو برقيق ىذه ابؼيزات الإستًاتيجية
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 :91كمدخل للتًبية ابؼستمرة، يعمل علىكما أف التدريب  
تعديل كتغيتَ القيم كالابذاىات التي بهب تعديلها بدا يتفق مع منظومة القيم التي يتم التوصل  
 إليها.
تعزيز القيم كالابذاىات ابؼوجودة لدل العاملتُ كالتي تكوف مشابهة بؼنظومة القيم السائدة في  
 ابؼنظمة.
 إلذمن كظائف ابؼنظمات ابؼعاصرة يسعى شاط ككظيفة رئيسية كنلاح  بفا سبق أف التدريب كن 
برستُ أداء العاملتُ في ابؼنظمة كإكساب العاملتُ ابؼهارات اللازمة التي بسكنهم من مواجهة التغتَات 
التدريب على برليل نقاط القوة  إستًاتيجيةابؼختلفة في البي ة الداخلية كابػارجية بحيث بهب أف تركز 
اء كسلوؾ العاملتُ ابغالر كبرديد الاحتياجات التدريبية اللازمة كمن ثم كضع البرامج كالضعف في أد
سلوؾ كأداء متوقع يساىم في برستُ أداء العاملتُ لأعمابؽم  إلذالتدريبية الفعالة من أجل الوصوؿ 
مل إدخاؿ تغيتَات تكنولوجية على طرؽ كأساليب الع إلذكفاءة كفاعلية كىذا بالتالر يؤدم بأفضل  
كارتفاع كفاءة العاملتُ في أداء أعمابؽم نتيجة امتلاكهم بؼهارات فنية كعلمية جديدة تتناسب مع 
 التغتَات ابؼختلفة كالتطور في البي ة ابػارجية للمنظمة.
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 التدريب أىدافو  إستراتيجية:المطلب الرابع 2.0
 التدريب إستراتيجية -أ
على إجراء برليل للفرص كالتهديدات في بي ة ابؼنظمة  إف ابؼدخل الاستًاتيجي لإدارة التدريب يقـو
ابػارجية كعواملها ابؼختلفة كابؼتغتَة سواء الاقتصادية أك السياسية أك التكنولوجية أك الاجتماعية، ككذلك 
 برديد نقاط القوة كالضعف في بي ة ابؼنظمة الداخلية سواء العوامل البشرية أك ابؼادية أك ابؼعلوماتية.
ابؼنظمات الناجحة في ظل العوبؼة كالتغتَ ابؼستمر تقـو بشكل مستمر بتعديل استًاتيجياتها إف  
ابغالية كتتبتٌ استًاتيجيات جديدة كذلك من أجل ا﵀افظة على ميزاتها التنافسية كىذا التغتَ يؤثر على 
 الاستًاتيجيات الوظيفية لكل كظيفة أك نشاط كمنها نشاط التدريب.
لأختَة كفي ظل العوبؼة الاقتصادية كجدت منظمات الأعماؿ نفسها أقل قدرة كفي السنوات ا 
كفي  ،ابػركج من السوؽ أك السيطرة عليها من قبل منظمات أخرل إلذعلى ابؼنافسة، بفا اضطر بعضها 
بزفي  قوة العمل لديها. كىذا التغتَ في البي ة ابػارجية شٌكل تهديدان  إلذأغلب الأحياف اضطرت 
الأمر الذم قاد  ،التي تعمل في الأسواؽ الدكلية، كىو في نفس الوقت يشكل فرصان بؿتملة للمنظمات
إدارة ابؼوارد البشرية من منظور استًاتيجي  إلذالنظر  إلذابؼديرين في ابؼستويات العليا في ىذه ابؼنظمات 
بؼشكلات التي بحيث تكوف قادرة على مواجهة ا )noissiM(اعتمادان على أىداؼ ابؼنظمة كرسالتها 
ككما بينت  ،كفي الوقت ذاتو ا﵀افظة على مكانتها التنافسية كابعودة كالفعالية ،تنشأ مع استمرارىا
ابؼنظمات ابؼوارد البشرية كابؼكانة العابؼية للمنظمات، كأف  إستًاتيجيةإحدل الدراسات كجود علاقة بتُ 
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ىا أفضل في بؾاؿ برقيق مستويات جودة موارد بشرية متكاملة يكوف أداؤ  إستًاتيجيةالتي تستخدـ 
 .02عالية، كبرستُ كتطوير أداء أفرادىا العاملتُ
 تكالأطركحاكتتضح الأبنية ابؼتزايدة ابؼمنوحة حاليان بؼفهـو استًاتيجيات التدريب في الأدبيات  
النظرية العديدة، كفي ابؼمارسات ابؼختلفة نتيجة أسباب كثتَة كاف أبنها الأثر ابؼتزايد بؼمارسات 
 .12كسياسات كظيفة التدريب على أداء الأفراد العاملتُ
ابزاذ  إلذالتدريب  بأنها عملية تهدؼ  لإستًاتيجيةكبفا سبق بيكن للباحث استخلاص التعريف التالر 
كمدل ابؼؤثرة على ابؼدل البعيد فيما يتعلق بتنمية كتطوير أداء العاملتُ في ابؼنظمة  الإستًاتيجيةالقرارات 
التدريب ىي  لإستًاتيجيةكالكفاءات كالقدرات كابؼدخل الرئيسي امتلاكهم للمهارات كابؼعارؼ 
 .العامة للمنظمة كالتي بردد الرؤل ابؼستقبلية للمنظمة كالأىداؼ التي بهب برقيقها  الإستًاتيجية
كيركز ابؼدخل الاستًاتيجي للموارد البشرية على اعتبار أف الفرد ىو أصل استثمارم ىاـ من  
أصوؿ ابؼنظمة كإدارة ابؼوارد البشرية ىي شريك حقيقي كىاـ في التخطيه الاستًاتيجي الشامل كأف 
عملها لد يعد بؿصوران فقه في إدارة الأعماؿ اليومية للأفراد من استقطاب كتوظيف كتدريب 
الخ، كإبما بهب أف يكوف بؽا رسالة كاضحة مشتقة من رسالة ابؼنظمة كبهب أف يفهم ابعميع …كتقييم
كاضحة لإدارة ابؼوارد البشرية في  إستًاتيجيةىذه الرسالة كيعمل بدقتضاىا، ككذلك بهب أف يكوف ىناؾ 
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رة ابؼوارد البشرية كالتي ابؼنظمة بحيث يتم برديد الأىداؼ الأساسية طويلة ابؼدل للمنظمة في بؾالات إدا
 تتجسد في بؾالات العمل كابؼمارسات التنفيذية اليومية.
 كبيكن أف بكدد بع استًاتيجيات ابؼوارد البشرية كما يلي:
مركزية قرارات الاختيار كالتعيتُ كذلك من أجل ثبات سياسة الاختيار كالاستفادة من كجود ابػبرات  -أ
 ابؼتخصصة في مركز كاحد.
 ل من كل العوامل ا﵀بطة بعهود العاملتُ أك ابؼثبطة لركحهم ابؼعنوية.التخ -ب
 اعتماد سياسة الإغراءات ابؼالية للكفاءات الرفيعة. -ج
اعتماد سياسة التقليل من معدلات دكراف العمل من خلاؿ أسلوب جيد كفعاؿ في الاختيار  -د
 كالتدريب كالتحفيز.
 يع العاملتُ في بؾالات تقويم الأداء كنظاـ ابغوافز كالتدريب.اعتماد العدالة في التعامل مع بص -ىػ
اعتماد برامج التطوير كالتدريب بعميع ابؼستويات الإدارية كبدا يضمن رفع مهارات العاملتُ بؼقابلة  -ك
منبثقة  إتباعهاالتدريب التي يتم  إستًاتيجيةمسؤكليات ككاجبات الوظائف ابؼختلفة بابؼنظمة بحيث تكوف 
 الوظيفية لإدارة ابؼوارد البشرية كبرقق أىدافها. الإستًاتيجيةمن 
 :22كيتضمن ابؼدخل الاستًاتيجي لوظيفة التدريب بطسة ركائز أساسية كىي
                                                 
،  2002، إرباااد: عاااالم الكتاااب الحاااديث لمنشااار والتو ياااع، وارد البشااارية: مااادخل اساااتراتيجيإدارة المااامؤياااد الساااالم، وعاااادل صاااال ،   -22
 .51-31ص
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الاعتًاؼ بأبنية تأثتَ البي ة ابػارجية: حيث تقدـ البي ة ابػارجية بؾموعة من الفرص كالتهديدات،  -1
 لإستًاتيجيةالاقتصادية كالسياسية كالتكنولوجية، كلا بد كتتجسد ىذه الأمور بالقوانتُ كالظركؼ 
 التدريب من الاعتًاؼ بهذه التأثتَات كبؿاكلة استثمار الفرص كالتقليل من التهديدات.
الاعتًاؼ بأبنية ابؼنافسة كالطبيعة ابغركية لسوؽ ابؼوارد البشرية: تتنافس ابؼنظمات على ابغصوؿ  -2
، حيث أف للقول التنافسية في إغراء العاملتُ من خلاؿ تنمية كتطوير الأكفاءعلى الأفراد العاملتُ 
 مهاراتهم أثر مباشر على استقطابهم كبقائهم ككلائهم للمنظمة.
التدريب في  إستًاتيجيةالتًكيز على برقيق رسالة ابؼنظمة في الأمد الطويل: أم لا بد أف تساىم  -3
. كتعٌرؼ رسالة ابؼنظمة على أنها ابػصائ الفريدة التي برقيق ما تتمتٌ ابؼنظمة أف تكوف عليو مستقبلان 
 بسيز ابؼنظمة عن غتَىا من ابؼنظمات ابؼنافسة الأخرل.
التًكيز على كضع الأىداؼ كصناعة القرارات الكفيلة بتحقيقها: كبسثل الأىداؼ الوسائل الوسيطة  -4
عمل بؿددة كملموسة بيكن قياسها، كفي  إجراءات إلذالتي برتاجها ابؼنظمة لكي تتًجم رسالتها كغاياتها 
في بؾاؿ تطوير العاملتُ يستلـز ابزاذ  الإستًاتيجيةىذا الإطار تواجو إدارة ابؼنظمة العديد من ابػيارات 
 قرارات كاضحة بشأنها، منها مثلان:
 * ىل ندرب الأفراد من أجل برقيق أىداؼ ابؼنظمة فقه أـ أىداؼ الأفراد أيضان؟ 
 يتَ ابؼعتمدة في تقييم فاعلية البرامج التدريبية؟* ما ىي ابؼعا 
 عن التدريب في ابؼنظمة؟ ابؼس وؿ* من  
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العامة للمنظمة كبقية الاستًاتيجيات الوظيفية: من أجل أف تكوف  الإستًاتيجيةبرقيق التكامل مع  -5
التدريب كالتطوير ذات فاعلية جيدة لا بد أف تتكامل مع الاستًاتيجيات الأخرل لإدارة  إستًاتيجية
ابؼنظمة على النمو كالسيطرة على سوؽ معتُ، فلا بد  إستًاتيجيةابؼوارد البشرية في ابؼنظمة، ف ذا انصبت 
هارات اللازمة بؽذا التدريب أف تركز على إكساب الأفراد العاملتُ مزيدان من القدرات كابؼ لإستًاتيجية
التدريب أف تقل  لإستًاتيجيةابؼنظمة على تقلي نشاطاتها، فلا بد  إستًاتيجيةالتحوؿ، أما إذا ركزت 
 .32برابؾها ابؼقدمة للأفراد العاملتُ في بؾاؿ ىذه الأنشطة
 التدريب  أىداف -ب
 أبنها:برقيق أغراض أساسية  إلذديث يهدؼ التدريب في مفهومو ابغ
 أداء الفرد عن طريق إكسابو ابؼهارات ابغرفية كالعملية ابؼستخدمة في ميداف عملو. رفع مستول -
، التكيف مع عملو من ناحية زيادة قدرة الفرد على التفكتَ ابؼبدع ابػلاؽ بدا بيكنو من -
 كمواجهة مشكلاتو كالتغلب عليها من ناحية أخرل.
ك أبنيتو، ك الآثار الاجتماعية ابؼتصلة  تنمية الابذاىات السليمة للفرد بكو تقديره لقيمة عملو، -
 بو كابؼتًتبة عليو.
                                                 
بحاااث  أ،، واقااع عمميااة الااربط والتكاماال مااا بااين اسااتراتيجية المنظمااة واسااتراتيجية إدارة المااوارد البشااريةجمااال أبودولااة، ورياااض  -32
 .1991، ص4220أ، -4، العدد 20اليرموك، مجمد 
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بزتلف أىداؼ التدريب باختلاؼ نوعية العمل، كنوعية ابؼتدربتُ ،كاختلاؼ البي ات كالثقافات، 
 إلذغتَ ذلك من ابؼتغتَات، كبيكن تصنيف أىداؼ التدريب  إلذ كاختلاؼ الاحتياجات التدريبية، ك
 ياغي كىي : : ابؼذكور في ت أساسية كما ذكرىا  (جورج أكديورف)ثلاث بؾموعا
برقيقها بؼواجهة مواقف ركتينية  إلذكىي الأىداؼ التي يسعى التدريب أىداف تدريبية عادية:  -
جهد ذىتٍ ك إبداع من جانب مصمم  إلذمتكررة من حتُ لآخر، كىذا التدريب لا بوتاج 
 .البرنامج
كىي تتجو عادة بكو إبهاد حلوؿ مناسبة للمشكلات أىداف تدريبية لحل المشكلات :  -
التي تواجو أفراد التنظيم كيتم ذلك عن طريق إعدادىم ك تدريبهم ليكونوا قادرين على التعامل 
 مع ابؼشكلات . 
كتعد أعلى مستويات ابؼهاـ التدريبية حيث تضيف أىداف تدريبية ابتكارية (إبداعية) :  -
نواعان من السلوؾ ك الأساليب ابعديدة، كبراكؿ برقيق نتائج  غتَ عادية ك ترفع مستول الأداء أ
 بكو بؾالات لد يسبق الوصوؿ إليها.
كىي الأىداؼ التي يرغب الأفراد في :  الأىداؼ الشخصية كهدؼ رابعكما يضيف (عليمات) 
 ـ الآخرين ك توكيد ذاتهم.برقيقها لأنفسهم من تنمية ذاتية كترقية كظيفية ،ك كسب احتًا
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من القياـ بتحديد ابغاجات التدريبية  بدفلا ؛كلكي تستطيع أم مؤسسة برقيق أىداؼ التدريب
فعالية البرنامج التدريبي ابؼطلوب لا بدقة كموضوعية لأنها تعد عملية مهمة كحابظة تقوبيهكب ،للعاملتُ فيها
 .الوظائف التي يعملوف فيهالتغطية الفجوات كالتغتَات في أدائهم ضمن  ؛تصميمو
كيتم اشتقاؽ الأىداؼ التدريبية من خلاؿ مسح الاحتياجات التدريبية، فكلما كانت كاضحة بؿددة، تم 
 مسحها بطريقة علمية مدركسة كانت الأىداؼ أيضان كاضحة ك بؿددة كبفكنة التحقيق. 
 كىذه العملية بسثل نقطة البداية في سلسلة ابغلقات ابؼتًابطة التي تشكل في بؾموعها العملية التدريبية . 
 أف حقيقة ىدؼ التدريب تتًكز في برقيق أمرين بنا:  يرل كل من (جراب كرياف)
 ك الأعماؿ. تزكيد العاملتُ بابؼعلومات ابغديثة عن طبيعة أعمابؽم كالأساليب ابؼتطورة لأداء تلالأول: 
بسكتُ الأفراد من بفارسة تلك الأساليب ابغديثة كإجادة تطبيقها على أساس بذريبي قبل تطبيقها الثاني: 
 في الواقع العملي.
بأف التدريب قد أسهم  كقد أفادت نتائج معظم البحوث التي أجريت في الولايات ابؼتحدة الأمريكية
كابؼتعلمتُ كفي برستُ أساليب التعليم  لمتُعتعديل الابذاىات كالسلوؾ لدل ابؼ بفعالية في
 .كالتعلم،كبالتالر برستُ برصيل ابؼتعلم في المجالات ابؼختلفة 
 منها: ك برقيقها إلذ  الأىداؼ التي يسعى التدريب  كمن
تنمية ابؼوارد البشرية باختلاؼ طبيعة عملها كبزصصها على بكو يساىم في تعزيز فعالية القول  -1
 كقدرتها على برقيق أىداؼ ابؼنظمة. ،العاملة
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إحداث التغيتَ ابؼطلوب في بي ة العمل، بهدؼ برديد متطلبات برستُ الأداء من خلاؿ تطبيق   -2
 ابؼفاىيم الإدارية ابغديثة، مثل مفهـو إدارة ابعودة الشاملة  كغتَىا.
 .كنقدىم تنمية مهارات الاستماع كالإنصات، كتدريب الذات على تقبل ملاحظات الغتَ -3
ككيفية  ،تبادؿ ابؼعلومات كابػبرات بتُ ابؼشاركتُ في البرامج التدريبية، كالاستفادة من بذارب الغتَ -4
 كبؾالات الاستفادة منها. ،تطبيقهم للمفاىيم الإدارية ابغديثة
يب در الت ثرمن الضركرم التًكيز على نقل أف أ )توفيق(التدريب بشكل فعاؿ يرل  أىداؼكلتحقيق 
كذلك بتشجيع ابؼتدرب على تطبيق ابؼهارات ابؼكتسبة من التدريب في أداء  ،ابؼيداف إلذعالة بصورة ف
 تكإقناعو أف ذلك التطبيق يساعده في حل مشكلا ،لو عملو كالعمل على توفتَ التسهيلات اللازمة
  العمل.
برنامج التدريبي في كابؼؤشر الفعلي لنجاح ال ،كما أف انتقاؿ أثر التدريب ىو ا﵀ك ابغقيقي للتعلم      
كلتكن التفكتَ ابؼنطقي  ،مثلان طريقة جديدة في برنامج تدريبي ،ف ذا تعلم ابؼتدرب؛ برقيق أىدافو
ار فكانت النتيجة ارتفاع جودة القر  ؛كجرب ىذه الطريقة في عملو ،كالأسلوب العلمي في ابزاذ القرارات
ف ف الاحتماؿ الكبتَ أف يكرر استخداـ ىذا الأسلوب كلما كاف بصدد  ،كبرستُ النتائج ابؼتًتبة عليو
 ابزاذ قرار أك حل مشكلة.
ىي القياـ ب جراء مسح  :يد سياسة التدريب في ابؼنظمةأف: ابػطوة الأكلذ لتحد )دافيد كنغ(كيؤكد 
صفات الأداء لاحتياجات التدريب، ك أف التدريب ليكتسب أبنية قليلة ما لد يكن مرتبطا ب بقاز موا
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ك ابػطوة الأكلذ في ابؼسح ىي: معرفة ابؼواصفات ابؼرتقبة ك أين أخفق الأداء في الوصوؿ  ،ابؼرتقب
 كيعد التدريب أحد الوسائل لسد ىذه الفجوة .،إليها
ابػطوة الثانية   إلذنا نصل كى ئل ابؼستخدمة في كل حالة على حدة،كما بهب معرفة الأىداؼ ك الوسا  
 ىل الأداء ابؼتدني ىو نتيجة لقلة ابؼهارات ؟ كىي:
ك ابػطوة الثالثة ىي: معرفة ما إذا كاف التدريب الربظي ك غتَ الربظي ييعد موجودان أـ لا؟ كما التدريب 
 ابؼنهجي الإضافي ابؼطلوب ؟ 
 ة التالية: الإجابة عن الأس لب : كيف يتم برديد الكفايات التدريبية ؟ كيرتبه إجابة ىذا أبنية الأكثرك  
 ما ابؼهارات ك الابذاىات التي ينبغي أف يكتسبها ابؼشاركوف في عملية التدريب ؟  -
  ؟أين بهب أف يتم التدريب، في معهد متخص خارج ابؼؤسسة أـ في قسم متخص داخلها  -
 كم تكوف مدة البرنامج ابؼثالر ؟   كمن الفرد أك الأفراد ابؼراد تدريبهم ؟  -
 رد ؟ في أم مرحلة من مراحل خدمتو الوظيفية ؟ متى يدرب الف -
 كيف ينعطى التدريب ؟ ك بأم الوسائل ؟ كمن يعطيو ؟   -
إجابات بؽذه الأس لة من شأنو أف بهعل مسألة برديد الكفايات ابؼهنية التدريبية عملية  إلذإف التوصل 
 سهلة نسبيان. 
برقيقها،كىي عبارة عن  إلذالغايات التي يسعى التدريب  إلذالتدريب ىي السبيل للوصوؿ  أىداؼتعتبر 
) الأىداؼبسكنا من برديد ابؽدؼ( أك  ف ذاقبل البدء في عملية التدريب،  كإقرارىانتائج بهرم تصميمها 
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من التدريب فاف ىذا يعتٍ برقيقنا بػطوة مهمة بكو فهم الأساليب كالوسائل التي من خلابؽا يتم 
لد نتمكن من برديد ابؽدؼ من التدريب فانو يصبح عملية  أذا، أما ىداؼالأمثل ىذه  ألرالوصوؿ 
 فاشلة بؽدر ابؼاؿ كابعهد كالوقت.
ابؼنافسة كالبقاء، كىو عملية  إلذاف للتدريب أبنية قصول لا بيكن بذاىلها في ابؼنظمات التي تطمح 
مالو كيرقى بدستواىا في عضو فعاؿ في منظمتو كبؾتمعو لكي يؤدم أع إلذىادفة تسعى لتحويل الفرد 
ل في كأشمأكسع  أىداؼ إلذمنظمتو  أىداؼخبرة عالية،  كينجزىا دكف أم جهد ضائع، لتمتد كراء 
 التدريب فيما يلي: أىداؼ إبهازالتنمية كبيكن  أفاؽ
 الفرد. إنتاجيةزيادة  -1
 ابهابية كقبولا للتضحية. كأكثرتغيتَ الفرد كتصرفاتو كجعلو أكثر استعدادا لتسختَ طبائعو كانطباعاتو  -2
 التي تنتج عن الأخطاء التي يرتكبها العاملوف في التنظيم. الإصاباتتقليل  -3
 اللازمة لرفع كفاءة ابؼنظمات كما كنوعا. الإداريةتوفتَ الكوادر  -4
 42العاملتُ في التًقية كالتدرج في الوظائف الأعلى. أىداؼبوقق التدريب  -5
 التدريب أيضا: أىداؼأف من  )حربي كقرطيم(كيرل 
 برستُ ابذاىات ابؼوظفتُ كرفع الركح ابؼعنوية لديهم. )1(
 على العمل. الإشراؼبرستُ نوع  )2(
                                                 
42
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 .الإنتاجزيادة  )3(
 .كالأخطاءمن النفقات  الإقلاؿ )4(
 زيادة التعاكف كالتنسيق بتُ أعماؿ ابؼوظفتُ. )5(
 دربوا تدريبا صحيحا على عملهم. أفمن تذمر ابؼوظفتُ كشكاكيهم بعد  الإقلاؿ )6(
 برستُ ابؼهارة التعليمية عند القادة ك الرؤساء. )7(
 أقصى حد بفكن. إلذمن القوة البشرية العامة كالأدكات ابؼستعملة  الإفادة )8(
 تنمية ابؼهارات كابؼعارؼ الفردية لأداء العمل. )9(
لعملو،  الإنساف إتقاففهذا التقدير ينشا عادة من  زيادة تقدير ابؼوظف لعملو كالاىتماـ بو، )01(
ينمي عنده الشعور بفائدتو كقيمتو  كإتقانومن النجاح في عملو  الإنساففالرضا الذم يستمده 
 في المجتمع.
في  ب تقاف يؤذكنوكىكذا بقد أف التدريب يعمل على رفع مستول الأداء في العمل كرفع مستول من 
، كإتقانو الإنتاجمن زيادة  أليوجانب ما يتجو  إلذ ملتُ أنفسهم، كفي نظر الناس، فهونظر العا
 أىداؼكىكذا بوقق التدريب  ،في مستول عاؿ كيؤذكنوسعادة من يتقنوف عملهم  إلذ أيضايؤدم 
 52كبوقق أيضا أىداؼ العاملتُ كسعادتهم. الإنتاجالعمل كزيادة 
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 أسس ومبادئ التدريب:المطلب الخامس 2.0
 -عليها برامج التدريب كمن ىذه الأسس ما يلي:ىناؾ بؾموعة من الأسس التي تقـو 
 البرنامج التدريبي كاضحة ككاقعيو. أىداؼأف تكوف  -1 
 أف يلبي التدريب حاجات تدريبية حقيقية. -2 
 تتوافر ابؼركنة كتتعدد الاختبارات في برامج التدريب. أف -3 
 أف تتسم عملية التدريب بالاستمرارية. -4 
 أف يستثمر التدريب معطيات التقنيات التًبوية. -5 
 وأىدافأف يعتمد التدريب كسائل متعددة لتحقيق  -6 
 كمقومات منها: أساسكىناؾ من يرل أف التدريب يقـو على 
كابذاىات التدريب ربظيا  أىداؼالارتباط بالسياسة العامة، كيعتٍ ذلك أف ترتبه سياسة ك  -1 
البعيدة كالقريبة للسياسة التًبوية، كالنظاـ التعليمي  الأىداؼمة للدكلة، كب، كالسياسة العاالأىداؼب
كذلك من منطلق أف التدريب في جوىرة عملية تعليمية لابد أف  إداريةكأف يكوف مدعما بسياسة 
 .المجتمع كحاجاتو أىداؼترتبه ب
متدربتُ، على أف التدريب سلفا كتعلن لل أىداؼأف يكوف التدريب ىادفا، بدعتٌ أف بردد  -2 
ابؼتدربتُ كابؼدربتُ) لكي تتحقق الفائدة ( العملية التدريبيةيكوف برديد ابؽدؼ متفقا عليو بتُ طرفي 
 ابؼرجوة من التدريب.
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الصعوبة،  إلذأف يكوف التدريب متدرجا، كتراكميا كمستمرا، أم أف يتدرج من السهولة  -3 
 كمتتابعا كمستمرا لا يقتصر على مدة معينة.
أف يكوف التدريب متطورا، أم أف تتطور ابؼادة التدريبية كأسلوب التدريب، كطريقتو بدا يكفل  -4 
 استخداـ تقنيات التكنولوجيا التًبوية ابؼعاصرة.
 :الأتيكرد سابقا بيكن أف نلخ الأسس التي تقـو عليها برامج التدريب في  من خلاؿ ما
 العامة للتدريب. الأىداؼبرديد  -أ 
التدريب كاضحة كمفهومة من قبل كل ابؼدربتُ كابؼتدربتُ كابؼشرفتُ على التدريب،  أىداؼف أف تكو 
العامة لسياسة التعليم في الدكلة، كمعبرة عن غاياتها كطموحاتها  الأىداؼكأف تكوف مشتقة من 
 التنموية للمجتمع.
 برديد الاحتياجات التدريبية. -ب 
 الفعلية للمؤسسة كأف تنبع من ابؼتدربتُ أنفسهم. أف تبتٍ برامج التدريب على الاحتياجات
 الشمولية كمواكبة التطورات ابعديدة. -ج 
بهب أف يشمل البرنامج التدريبي أنشطة متعددة، كشاملة كأف يتصف البرنامج بابؼركنة من أجل 
دؼ التعديلات حسب ما تتطلبو ظركؼ البرنامج التدريبي كذلك بالاستمرار أثناء ابػدمة، به أجراء
ىو جديد كمتطور في بؾاؿ أعمابؽم بفا  خبرات العاملتُ كتنمية معلوماتهم كاطلاعهم على ما أثراء
 يساعد على بموىم ابؼهتٍ كمواكبة التطورات ابؼعاصرة.
 04
 
 62مشاركو ابؼعنيتُ بالتدريب -د 
بصيع الأفراد الذين بؽم صلة بالبرامج خاصة ابؼتدربتُ،  إشراؾعند بزطيه البرامج التدريبية لابد من 
للاستفادة من كجهات نظرىم كأفكارىم ابعديدة كذلك من أجل أداء ابؼهاـ الوظيفية بفاعلية 
 ابؼرسومة. الأىداؼككفاءة لتحقيق 
م بوسن عند تدريبهم أف يسمح بؽ إذكتتزايد أبنية مشاركة العاملتُ في حالات العاملتُ كبار السن 
 72في تصميم برنامج التدريب كدعوتهم لتقديم  خبراتهم كجزء من التدريب. بالإسهاـ
 المطلب السادس :طرق وأساليب التدريب 1.0
كيعد التدريب علما من  ،الإنتاجيةسلوكية يقصد بها تغيتَ الفرد بهدؼ تنمية كرفع كفايتو  التدريب عملية
من ناحية تطبيقية،  إليونظرنا  إذامن ناحية أصولو كمبادئو كما يعد فنا من الفنوف  أليونظرنا  أذاالعلـو 
ككضوح مفهـو  الإنسانيةالعمليات التدريبية ألوانا كأساليب شتى تطورت ابغضارة  ابزذتكمن ىنا 
ا بذلك مساير  الإنسافالتًبوية التي صاغها  الأساليبالعملية التدريبية في أذىاف العاملتُ فيها، كتلك 
ابؼطلوبة من القول  الأعدادالتطور ابؽائل في المجالتُ العلمي كالتكنولوجي، كما أف الزيادة ابؽائلة في 
برقيق  إلذ متنوعة بغية الوصوؿ كأساليباستخداـ طرؽ  إلذالعاملة ابؼدربة بهعلنا في أمس ابغاجة 
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التدريبي الطريقة  الأسلوبكيعتٍ  ،التي تتطور ىي الأخرل بتطور حاجات المجتمعات البشرية الأىداؼ
 82ابؼتاحة. كالإمكانياتالتي يتم بها تنفيذ العملية التدريبية باستخداـ الوسائل 
 الإدارةالتدريبية التي تناكبؽا ابؼهتموف بدوضوع التدريب من كتاب  كالأساليبكعلى الرغم من تعدد الطرؽ 
لباحث ضمن سياقات شمولية دكف برديد أنها جاءت في معظمها كفي حدكد اطلاع ا إلاكمفكريها، 
التي تناسب أنواع التدريب تبعا للمنطلقات كا﵀ددات التي اعتمدكىا في ذلك  كالأساليبكاضح للطرؽ 
أثناء  – ( قبل ابػدمة مانيةز خارج موقع العمل) أك -(في موقع العمل التقسيم سواء كانت مكانية
أف بع  تلك الأساليب  إلذ إضافة بصاعية) -(فردية ابؼتدربتُ أعداد إلذ أك عددية بالنظر ابػدمة)
( في  تناسب أكثر من نوع كالعصف الذىتٍ مثلا لا حصرنا كالذم يعد أسلوبا تدريبيا فعالا أثناء العمل
على تلك الرؤية السابقة، فاف الباحث سيستعرض أىم  تأسيساموقع العمل) كخارجو على حد سواء، 
 كذلك على النحو التالر: الإدارةأدبيات  وتناكلتعلى كجو العمـو تبعا بؼا  طرؽ كأساليب التدريب
  noitacudE ecnednopserroCالتعليم بالمراسلة -0
تطورت حركة التعليم بابؼراسلة في منتصف القرف التاسع عشر عندما بدأ التطور الصناعي كابغضرم 
يستلـز توافر ف ات من المجتمع مثقفة كأخرل عاملة، كمع ظهور الطباعة ا﵀سنة كابػدمات البريدية، ففي 
عامة للرغبة ابؼلحة لعملية  كالولايات ابؼتحدة كانت الدراسة البي ية جزءا من استجابة كأبؼانيابريطانيا 
 أكركباركسيا كأجزاء أخرل من  إلذ اعي، كقد تسربت ىذه ابغركة بسرعةالتحستُ الاقتصادم كالاجتم
 كالياباف. إفريقياكاستًاليا كنيوزيلندا ككندا كجنوب 
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يل كانتشار التعليم عن بعد في بلد ما يعكس تاريخ كجغرافية ذلك البلد، ففي استًاليا ككندا على سب
ابؼثاؿ حيث يشكل عامل ابؼسافة قيدا رئيسيا على تطور التًبية، كقد كاف التعليم بابؼراسلة يعد شي ا 
أف أقيمت ابعامعة ابؼفتوحة التي تبنت نشأتها سلسلة من كسائل الاتصاؿ  إلذمنكرا في بلاد مثل بريطانيا 
 أخرل في دكؿ رابطة الكومنولث. تطوير نظاـ متكامل للتعليم بابؼراسلة يفضل أم مؤسسة إلذالتي أدت 
كيبدك أف الدافع بكو نشر التعليم بابؼراسلة دافع اقتصادم صرؼ في كثتَ من البلداف فالتعليم عن بعد 
 92.أخرىو أسلوب حسن لنشر كبرستُ النظاـ التًبوم بسرعة أكثر كبكلفة أرخ من أم أسلوب 
كف على أنفسهم في عملية التعلم، كيصبح التعليم بابؼراسلة خلق متعلمتُ يعتمد أىداؼمن أحد  أف
من الاستمرار في  ايتمكنو نشاطات عملية ملموسة كأف  إلذما تعلموه  ابوولو بدقدكرىم بعد دراستهم أف 
التعليم بأنفسهم مدل ابغياة، كتستعمل الدراسة بابؼراسلة على نطاؽ كاسع كوسيلة لتغيتَ ابؼهن، مع ميزة 
 إفكمن ابؼعركؼ  ،عدـ ترؾ ابؼهنة أك العمل من أجل الذىاب للمدرسة للتدريب على ابؼهنة ابعديدة
 أما قق بها بطرؽ التعليم التقليدية ابؼعركفة،ابؼعرفية تتحقق بابؼراسلة بنفس الدرجة التي تتح الأىداؼ
 حركية) فلا تسهل دراستها بابؼراسلة. -( النفس الأىداؼ
   noitcurtsnI demmargorPالتعليم المبرمج-2
تعلمو   إلذكىو يقـو على أساس مفهـو التعلم الذاتي حيث يتحمل الكبتَ مسؤكلية تعليم ذاتو، بفا يؤدم 
كيف يتعلم في نهاية البرنامج، كقد نبعت فكرة التعليم ابؼبرمج من دراسات كأبحاث علماء النفس 
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 كالآلاتالسلوكيتُ كتطبيقاتها العملية، كأخذت بو دكؿ كثتَة حيث تم كضع مواد مبربؾة في الكتب 
الالكتًكنية كبرامج الدراسة  التعليمية كمعامل اللغات كالأفلاـ ابؼبربؾة كالبرامج التلفزيونية كابغاسبات
تلك الدكؿ في ميداف التكنولوجيا التعليمية. كيعتمد ىذا الأسلوب  إليوبابؼراسلة كغتَ ذلك بفا توصلت 
 -التالية : الأسس إلذاعتمادا جوىريا على نظرية الاتصاؿ ذات الدكائر ابؼغلقة، كيستند 
التعليمية، بحيث تكوف مصاغة بصورة سلوكية، بدعتٌ أنها تصف الأداء  ىداؼالتحديد الواضح للأ -أ
 ابؼتعلم في النهاية. إليوالذم بهب أف يصل 
 متتابعة. إطاراتالتًتيب ابؼنطقي للمادة التعليمية في خطوات أك  -ب
الاستجابات التي يتوقف  إحدلابهابية ابؼتعلم، حيث أف كل خطوة تتطلب من الدارس انتقاء  -ج
مراجعة، كمن ثم فاف ىناؾ تفاعلا مستمرا بتُ  إجراء العالية أك الإطاراتيها استمراره في دراسة عل
 الدارس كالبرنامج.
كانت استجابتو ابؼنتقاة صوابا أك   أذاالتعزيز الفورم للاستجابة، حيث يعرؼ الدارس على الفور ما  -د
 خطأ.
 إلذ  الابلفاض ابؼستمر في معدؿ ابػطأ كذلك من خلاؿ التجربة ابؼستمرة للبرنامج لتقدبيو  -و
أقصى  إلذ  بؾموعات صغتَة من الدارستُ قبل تعميمو على الأعداد الكبتَة كذلك ضمانا لوصوؿ الفرد 
 الأداء ابؼرغوب فيو.
 سة.توافر قدر كبتَ من ابؼركنة للدارس حيث يسمح بالتقدـ في الدرا -ز
 44
 
التي تتفق مع قدراتو كتبعا لظركفو الشخصية، كمن ثم ىناؾ اىتماـ بالفركؽ الفردية بتُ  كالسرعة -ح
 الدارستُ.
 إكسابالتًبوية الأخرل غتَ  الأىداؼتوفتَ قدر كبتَ من الوقت للمعلم بيكن استغلالو لتحقيق 
ابؼعلومات كذلك مثل تنمية الابذاىات كابؼيوؿ كابؼفاىيم كالقيم كأبماط التفكتَ كغتَىا من جوانب ابػبرة 
عدة طرؽ للتدريس بيكن الاستغناء بها كليا  إلذ التعليم ابؼبرمج  إلذ التًبوية،كيذىب بعضهم في نظرتهم 
كسيلة تعليمية بيكن للمعلم أف التعليم ابؼبرمج بؾرد  إلذ الآخرعن ابؼعلم، كما يذىب بعضهم 
استخدامها في التدريس على بكو متكامل مع الوسائل التعليمية الأخرل كقد أثبت التعليم ابؼبرمج 
ابؼتعلم بابؼعلومات كتنمية القدرة لديو لتعليم ذاتو عن طريق العمل كابؼمارسة كالكشف  أمدادفاعليتو في 
كر كما يتضمنو من استنتاج كبرليل كتركيب كنقد كتطبيق، الف كإعماؿعن مصادر ابؼعرفة ذاتيا كابؼناقشة 
ابؼرغوب  الأىداؼ أطاركذلك من خلاؿ تعدد الوسائه كاشتًاؾ الدارستُ ضمن نظاـ متناسق في 
 03بتحقيقها.
 : ومن ايجابيات التعليم المبرمج
 سرعة تعلم ابؼتدرب. -أ  
 توفتَ ابعهد كالوقت. -ب
 عند ابغاجة. إليوقدرة البرنامج بتُ اليدين حيث بيكن العودة  -ج
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 بهب الانتباه كيعمل على ترسيخ ابؼعلومات. -د
 ومن سلبيات التعليم المبرمج:
اقتصر دكره على  كألاالرسالة ابؼباشرة منو،  لإدراؾدرجة عالية من النضوج  بوتاج ىذا الأسلوب إلذ –أ 
ابؽدؼ ابؼتمثل في تعديل بع  ابعوانب السلبية في حياتنا العملية  إلذنقل ابؼعلومات دكف الوصوؿ 
 كالذم كضع البرنامج في الأساس من أجلو.
فمن خلاؿ مشاىدة شريه فيديو حوؿ مهارة تقديم ابؼعلومات فانو من ابؼؤكد لك أف تعدؿ بع 
 -ابعوانب السلبية التي تقابلها أثناء تقدبيك أنت للمعلومات منها:
 ابؼناسبة أماـ ابؼتدربتُ. الوقفة -1 
 توزيع خه النظر على ابعميع. -2 
 حركة الأيدم أماـ ابؼتدربتُ...الخ. -3 
فاف لد تراع ىذه ابعوانب فاف البرنامج لن يكوف لو الأثر ابؼطلوب، لذا نقوؿ أف درجة النضوج كالاىتماـ 
 بؽا الأثر الكبتَ في الاستفادة من مثل ىذه البرامج.
 .كالإخراج الإعدادتكلفة باىظة في  إلذبوتاج  ىذا الأسلوب -ب
 64
 
درجة من الذكاء كالقدرة على الفهم كالاستيعاب كمعرفة تامة بأسلوب  إلذ بوتاج ىذا الأسلوب -ج
 13التعليم ابؼبرمج.
 gniniarT yrotarobaLالتدريب المعملي:  -3
    الباحث استخداـ تعبتَ  كقد رأل أبؼخبرم  التدريب  ( ابػطيب) ىذا الأسلوب برت مسمى تناكؿ
 ) الأقرب في تقديره للتًبصة كابؼضموف. ( التدريب ابؼعملي
أصبح ىذا الأسلوب مستعملا على نطاؽ كاسع كما أصبح ضركرة ملحة في تعليم ابؼواد العلمية من 
التًبوية بصورة فعالة، كيفتًض التعليم ابؼعملي أف ابػبرة الأكلية في ابؼشاىدة  الأىداؼأجل برقيق 
كاستخداـ ابؼواد العلمية تفوؽ الطرؽ الأخرل في تطوير الفهم كالاستيعاب كقبوؿ تلك ابؼواد، كما 
البحث يستخدـ التدريب ابؼعملي أيضا كوسيلة لتنمية ابؼهارات الضركرية بؼزيد من الدراسات ابؼتقدمة أك 
 23العلمي.
تكنولوجيات ابؼعرفة على أنها استخداـ التكنولوجيا الالكتًكنية لتقديم ) DTSA( كقد عرفت
، فالشركات الرائدة في تنفيذ الإنسانيةالفرصة لتنمية كتطوير ابؼهارات كابؼعارؼ  إتاحةابؼعلومات ك 
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امات عديدة في بؾاؿ التدريب، حيث أكضحت بع  الدراسات أف التكنولوجيا ابعديدة بؽا استخد
 33التدريب كلا غتٌ عنها عند القياـ بأم نشاط تدريبي.
كمن ابعانب النظرم، فاف نشاط ابؼتدرب كالتدريب ابؼعملي ابؼفرد، كطبيعة ابػبرة ابؼعملية يكوف بؽا رد 
من  فعل ابهابي، كمع ذلك، فاف ابؼعلومات لا بيكن ابغصوؿ عليها عادة بسرعة في التجربة ابؼباشرة أكبر
ابغصوؿ عليها عندما يتم تقدبيها شفويا أك كتابة، كما أف الأفلاـ أك التمثيليات تتميز بعدـ كجود 
التجربة كابػطأ فيهما كما ىو ابغاؿ بالنسبة للتدريب ابؼعملي، كىكذا فاف التدريب ابؼعملي لا يتفوؽ 
لكن يتوقع أف تكوف ىناؾ على أساليب التدريب الأخرل بالنسبة بغجم ابؼعلومات التي يتم تعلمها، 
فركؽ في نسبة التذكر، كالقدرة على تطبيق التعلم أك ابؼهارة ابغقيقية في ابؼشاىدة كاستخداـ ابؼواد 
ابػاصة من النتائج التي لو  الأنواعالتعليمية، كمن سوء ابغ  فاف أبحاثا حاكلت تقلي الفجوة بتُ ىذه 
من التدريب يكوف بدكف  الأخرل كالأنواعبتُ ابؼختبر  حاكلنا قياسها، فاف عدـ كجود فرؽ في الفعالية
ابؼعلومات البسيطة فقه،  إيصاؿمن السخف القوؿ بأف التدريب ابؼعملي يكوف فعالا في  لأنومعتٌ، 
 أفعدـ كجود فرؽ كبتَ ذا أبنية بتُ الأساليب التدريبية ابؼتعددة، بل  إلذالدراسات العديدة  أشارتكقد 
ابؼواد العلمية التي يتم تدريسها في ابؼعامل( ابؼختبرات) يكوف بؽا فعالية أكبر في برصيل ابؼتدربتُ من 
طريقة ا﵀اضرة مثلا، كما دلت الدراسات أنو من ابؼمكن أيضا تقلي  ساعات التدريب ابؼعملي دكف 
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ت تعتمد على الطريقة التي التي أجري الأبحاثابلفاض مستول الفهم العلمي عند ابؼتدربتُ، لكن نتائج 
 يتم فيها تعلم تلك ابؼواد العلمية.
  أشارت  الأبحاثفاف  كبسبب كوف العديد من أساتذة ابؼعامل يهتموف في طرؽ حل ابؼسائل التعليمية،
ابؼتعلمتُ الذين يتعلموف الرياضيات مثلا بواسطة التًكيز على فهم ابؼفاىيم كالقواعد تكوف  أف إلذ
، ن أكل ك ابؼتعلمتُ الذين يتعلموف بواسطة التًكيز التقليدم على حل ابؼسائل الرياضيةنتائجهم أفضل م
 إتباعكفي ابغقيقة فاف كافة الدراسات تبتُ أبنية الفهم أكثر من حل ابؼسائل التعليمية عن طريق 
كمهارة خطوات حل ركتينية، كسواء كاف التدريب ابؼعملي متميزا على أسلوب ا﵀اضرة في تنمية الفهم 
من ذلك كلو ىو مدل فهم كاستيعاب الأفكار كابؼبادئ كطرؽ حل  الأىمحل ابؼسائل التعليمية، فاف 
 43كليس التًكيز على طريقة أك أسلوب معتُ من أساليب التدريب ابؼتعددة. ابؼسائل بشكل عاـ،
  spirT dleiFالرحلات الميدانية :  -2
تزكد ابؼتدربتُ بابؼعلومات الأكلية كبسكنهم من رؤية كيف أف  لأنهاكتعد الرحلات ابؼيدانية مفيدة ليس 
عددا من ابؼهارات كالعمليات تعمل بانسجاـ كتالف في كل كاحد فحسب، كلكي تكوف الرحلات 
ابعارية كالتًكيز على حاجة  كالأحداث الأعماؿابؼيدانية أكثر فعالية لابد من ربطها مباشرة ببع  
رؼ ابؼدرب أف التخطيه الطويل ابؼدل ضركرم لرحلة معينة، فعليو أف يبدأ ابؼتدرب الواضحة بؽا، فاف ع
ابػاصة بدشاركة ابؼتدربتُ، كفي  الأىداؼبالفكرة كفي حالة تقرير أف الرحلة ابؼيدانية مفيدة، توضح 
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  ابغقيقة فاف على ابؼدرب عادة تقرير أف رحلة كهذه ستكوف خبرة تعليمية بيكن أف تساعد في الوصوؿ 
 الأىداؼابؼوضوعة في بداية الفصل الدراسي، كعلى أم حاؿ بيكن استخداـ  الأىداؼىدؼ من  إلذ
كنقطة انطلاؽ لاستنتاج أس لة بؿددة ليجيب عنها ابؼتدربوف خلاؿ الرحلة ابؼيدانية أك بعد الانتهاء منها 
الأس لة  كخلاؿ الرحلة، ستكوف ىناؾ عدة نشاطات كخبرات جديدة بذذب انتباه ابؼتدربتُ كتساعد
 على تركيز انتباىهم على أكثر ىذه النشاطات كابػبرات أبنية.
ابؼتدربتُ في بصيع خطوات التخطيه للرحلة يساعد في توليد الاىتماـ لديهم كجعل  إشراؾأف  غتَ
بؾموعات ابؼشاركتُ مشغولة ببناء م ؿ بينما تكوف احدفعلى سبيل ابؼثا الرحلات ابؼيدانية أكثر فائدة،
ابؼتعلقة بالأشياء ابؼهمة، قد تكوف بؾموعة أخرل صغتَة مشغولة بعمل التسهيلات للرحلة  الأس لة
ابؼيدانية مثل التزكد بدعلومات عن ابؼرشدين خلاؿ الرحلة، من ابؼتدربتُ في ابؼواصلات اللازمة للرحلة، 
ع بعد النهاية، كانت تتطلب ابؼغادرة قبل ساعات الدكاـ الربظي كالرجو   أذاكمسافتها كمدتها، كفيما 
 كبع ابؼستلزمات الأخرل للرحلة.
كتعد نشاطات ابؼتابعة ابؼتعلقة بالرحلات مهمة جدا كعلى نقي  النشاطات التدريبية الأخرل، فاف 
لد برقق الرحلة ابؼيدانية نتائج  كإذاالرحلات ابؼيدانية تتضمن أعضاء من خارج غرفة الصف التدريبي، 
، فقد بهد ابؼدرب من الصعوبة بدكاف آخرينبػطه التدريبية بؼدربتُ في ا الإخلاؿبسبب  أبنيةذات 
 ابؼشكلات ابؼالية. إلذ بالإضافةلرحلات ميدانية أخرل،  إذفابغصوؿ على 
 05
 
خاصة كزكد ابؼتدربوف بالتهي ة اللازمة كابؼناسبة، فانو ليس  أىداؼركزت الرحلة ابؼيدانية على  أذاكلكن 
عمليات التقويم كابؼتابعة، علما بأف ردكد الفعل الشاملة كالغامضة بكو الرحلة ليست ىي  أجراءصعبا 
كيفية ابقاز ابؽدؼ، ككيف بيكن أف تستخدـ   أساسالاىتماـ الرئيسي، بل بهب أف تقـو ابػبرة على 
 53بػبرات مستقبلية. كأساسىذه ابػبرة  
 فة الذكر كخاصة:السال الأساليبيعتبر أسلوبا مكملا لبع  الأسلوبىذا 
 أسلوب ا﵀اضرة. -أ  
 أسلوب ابؼناقشة. -ب
 دراسة ابغالة.... كغتَىا. -ج
كيهدؼ من كرائها ربه الدراسة النظرية بابعانب التطبيقي العملي كذلك من خلاؿ زيارة مصنع أك بؿطة 
 الأس لةبابؼناقشة كتوجيو  للمتدربتُتكرير بتًكؿ....الخ، حيث يقـو ابؼختصوف بشرح كاؼ كيسمح 
 حوؿ موضوع الزيارة.
 -: ومن ايجابيات ال يارة الميدانية
 مشاىدة ابعانب العملي بؼا بست دراستو نظريا داخل قاعة التدريب. -أ 
 الاستيعاب العميق بؼوضوع البحث بفا يثبتو في أذىاف ابؼتدربتُ. إلذالوصوؿ  -ب
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 استقاء ابؼعلومات التطبيقية من أصحاب الاختصاص. -ج
 مستقبلا. يوجهونوالتعرؼ على كأقع العمل الذم سوؼ  -د
 فرصة للتًكيح عن النفس كذلك بتزكيد جو جديد عن التدريب داخل قاعة التدريب. -و     
 -ومن سلبيات ال يارة الميدانية:
 التكلفة الباىظة أحيانا كذلك بسبب تامتُ كسائل ابؼواصلات كغتَىا. -أ 
 بفا قد ينعكس سلبيا على كافة ابؼتدربتُ. الأسلوبعدـ استيعاب بع ابؼتدربتُ بؽذا  -ب 
 كانت الزيارة بؼكاف ذك حساسية.  أذاكخاصة  الأعدادالأمنية ابؼسبقة  الإجراءات إلذ ابغاجة  -ج 
 قد يكوف الشخ  الذم يقـو على الشرح في موقع الزيارة غتَ متمكن، بفا يعطي ابؼتدربتُ  -د  
 فرصة التعرؼ على ابعوانب السطحية فقه.
النمه السلوكي تبع ابؼتدربتُ كخلق ابؼشكلات بفا ينعكس على القائمتُ على الشرح في  -و 
 63موقع الزيارة.
 pohskroWالورشة التدريبية: -2
بموذج من ابؼناقشات ابؽادفة للمجموعات الصغتَة كالتي يتم فيها العمل بشكل تعاكني كجاد لابقاز 
للعمل يقـو بو ابؼشاركوف فيما بينهم مع ابؼوجهتُ بأسلوب  أطارمشركع معتُ كفق  جدكؿ منظم لوضع 
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 إلذ ا يؤدم، بفإنتاجيتعليمي معتُ، فهي بؾموعة عمل  إنتاجدبيقراطي بحيث يسفر ىذا العمل عن 
 تسميتها بالورشة.
كقت اجتماعات  كبزتلف أساليب النشاط بالورشة من أسلوب الاستقصاء الذم يستغل فيو معظم
المجموعة الصغتَة في عمليات التخطيه كالتنظيم أك أسلوب ابغوار الذم يستغل فيو كقت الاجتماعات 
 التي تعرض بؽا كل عضو على حدة. ابؼشاىداتفي كتابة التقارير كبرليل 
التجارب العلمية في  ب حدلكمن أمثلة أسلوب الورشة بالصفوؼ الدراسية تلك المجموعات التي تعمل 
بؾموعة من طلبة الفنوف يقوموف  أككجبة غذائية معينة  بأعدادالفيزياء أك بؾموعة من الطالبات يقمن 
 بطلاء احد ابعدراف كرسم لوحة معينة.
، فقد كأساليبوأساليب العمل بالورشة الدراسية في بؾاؿ التدريب كبزتلف مدتها كفقا لنوع العمل كتتباين 
خلاؿ  أسابيع )6 – 5(كما قد بيتد من   أسبوعتُ إلذيستمر العمل بالورشة القصتَة من ثلاثة أياـ 
تعليمية يستفاد  أدكاتنتائج أك  إلذ الوصوؿ إلذيؤدم العمل  أفسنة دراسية، كابؼهم  أكالعطلة الصيفية 
 إلذ لوصوؿاعملهم بالورشة ثم  إثناء ل فرادمنها في العمليات التدريبية فضلا عن التغتَات التي بردث 
 ابغلوؿ ابؼناسبة للمشكلات التدريبية باقتًاح ابغلوؿ العملية بؽا ما يلي:
 35
 
درسي ابؼرافق، ابؼدارس الأجهزة البديلة، النشاط ابؼ إنتاجالتأخر الدراسي، مشكلة أكقات الفراغ،  
 ك نتاجأدكات تعليمية   لإنتاجفي التعليم أك التدريب... الخ، كما قد تعقد الورش  أساليبالمجمعة، تطوير 
 دليل معلم أك مراجع كحدات أك بطاقات مدرسية اك بطاقات تقويم. أكمناىج متطورة 
ة الدراسية كاقتًح ما أطلق عليو ىاما للورش أسلوبا) بؼيداف الكتابة  teffoM.J ( موفيت أضاؼكما 
مشتًكتُ يقرؤكف كيناقشوف ) 6–3(التي تضم من  pohskroW gnitirW(كرشة الكتابة) اسم
ابؼوضوعات التي يكتبها الأعضاء حتى يتم تبادؿ كجهات النظر كالتحليل بؼختلف الكتابات بسهيدا 
 73الآخرين. بآراء لإعدادىا كنشرىا بعد تنقيحها كإثرائها
 secnerefnoCالمؤتمرات :  -1
ابؼختصتُ كتستهدؼ في الأساس مناقشة  الأشخاصكىي اللقاءات ابعماعية التي بذمع عدد كبتَا من 
 .بشأنهاتوصيات أك قرارات  إلذموضوعات أك مشاكل أك ظواىر معينة كالانتهاء 
كبيتاز ىذا الأسلوب للتفكتَ ابعماعي بأنو يتيح فرص تبادؿ ابػبرات كابؼعلومات كاستعراض كجهات 
حل يرضي بصيع الأطراؼ كمن  إلذالنظر في ابؼوضوع أك الظاىرة أك ابؼشكلة ابؼطركحة للمناقشة كالتوصل 
كما تتاح لو   الآخرين ثم يسهم ىذا الأسلوب التدريبي في تنمية ابؼعرفة للعضو بالتعلم من خلاؿ بذارب
بصدر رحب  أرائوفرصة الوقوؼ على التطورات ابغديثة في مسائل معينة ىامة بسكنو من ابؼقارنة بتُ 
عملي للعضو ابؼشارؾ على التًكم في  كبركح كدية، كيتعلم أف ىناؾ دائما أكثر من مدخل كينتج تدريب
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 إفبيكن  أخرلخذ في اعتباره بدائل أأف يا يكوف لديو الوقت الكافي، ك ابزاذ القرارات الفعلية عندم
الفرصة  إتاحةتسهم في حل ابؼشكلة القائمة ابؼزمع ابزاذ قرار بشأنها، كبصفة عامة يسهم ابؼؤبسر في 
 للأعضاء لتقييم بذارب بعضهم البع .
مشكلة معينة من  إزاءقرار معتُ  إلذ ىادؼ لبحث موضوع معتُ أك الوصوؿ كابؼؤبسر ىو اجتماع منظم
الأعضاء الذين يهمهم ابؼوضوع. كقد يشتًؾ معهم  ديرة بالنظر، كيتكوف ابؼؤبسر منمشكلات العمل ابع
بع  ابػبراء كابؼختصتُ كتعد ابؼؤبسرات من أبقح الأساليب لتدريب قدامى ابؼوظفتُ الذين أصابهم 
هم يتم بطريقة غتَ مباشرة كيتحدد أف تدريب ألاكضعهم،  إغفاؿابعمود بدا بوقق بؽم ابؼؤبسر من عدـ 
التي تسوده كما برققو ابغرية الكاملة التي تسود البحث كابؼناقشة  الدبيقراطية بقاح ابؼؤبسر بددل الركح
 كحسن التفاىم كالاحتًاـ ابؼتبادؿ بتُ ابؼوظفتُ.
 احدم كيعرؼ ابؼؤبسر أيضا بأنو اجتماع لشخصتُ أك أكثر لتبادؿ الأفكار حوؿ مشكلة معينة كىو
 الإفرادالطرؽ التي تستخدـ في أغراض التدريب نظرا لأبنيتو الكبتَة في تطوير الأفكار كطرؽ تفكتَ 
 .أضافيةكابغصوؿ على معلومات  الآخرينكتنمية ابؼعرفة العلمية من خلاؿ بذارب 
اية كابػبرة ، كمشاركة في العمل كبهب أف يتوفر لأعضاء ابؼؤبسر الدر أا شخصيا بنكتتطلب ابؼؤبسرات تفكتَ 
التي تساعدىم في ابؼناقشات كيكوف لديهم القدرة على فهم كتطبيق ابؼعلومات كالبيانات كابػبرات التي 
 55
 
بيدىم بها رئيس ابؼؤبسر، لأف ابؼؤبسر عبارة عن فن للتشاكر ابعماعي بشكل ربظي، كما أنو اجتماع بؿدد 
 83بؼناقشة بع ابؼوضوعات أك الأعماؿ.
تدريب لبناء ابؼهارات  إتاحة إلذكتهدؼ الكثتَ من ابؼنظمات التي تقدـ اللقاءات العلمية كابؼؤبسرات 
العامة،  الإدارة) مثلا برامج بـتلفة في بؾالات AMA( ل دارةللمدربتُ، كتوفر ابعمعية الأمريكية 
 93كابؼوارد البشرية، كالتسويق كابؼبيعات.
 يب:معايير اختيار طرق وأساليب التدر 
 -بيكن اختيار طريقة أك أسلوب التدريب ابؼناسب لكل موقف تدريبي كفق ابؼعايتَ التالية:
 الارتكاز على قوانين ومبادئ التعلم أو التعليم: – 1
كضع علماء النفس عددا من القوانتُ كابؼبادئ ابػاصة بعملية التعلم كالتعليم كالتي تثبت فعاليتها 
  العمليات التدريبية مثل:ما تم توظيفها في أذاككفايتها 
 توفر الدافعية ، التعزيز ، كضوح ابؼعتٌ....الخ.
 :ملائمة طرق أو أساليب التدريب لاحتياجات المتدربين – 4
 يراعى أف تلبي البرامج التدريبية حاجات ابؼتدربتُ أنفسهم ك أف تسهم في حل مشكلاتهم ابؼيدانية.
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 عدد المتدربين: – 3
 الأساليبالفردية في حالات التدريب على اكتساب مهارات خاصة، أما  الأساليبتستخدـ عادة 
 ابعماعية فتستخدـ عند تدريب بصاعات صغتَة أك كبتَة حسب طبيعة ابغالة التدريبية.
 أمان تواجد المتدربين: – 4
 نكم، فانو من ابؼإليوصوؿ ابؼتدربتُ عندما يتوفر ابؼكاف ابؼركزم ابؼناسب للتدريب الذم يسهل ك 
 أماكنكانت   إذاابعماعية في التدريب، بينما يتم استخداـ الطرؽ الفردية  كالأساليبستخداـ الطرؽ ا
 تواجد ابؼتدربتُ في مناطق نائية.
 البشرية أو الكوادر الفنية المؤىلة للتدريب: الإمكاناتتوفر  – 2
يتحكم مستول كمدل كفاية ابؼدرب أك ابؼدربتُ بطبيعة ابؼوقف التعليمي أك التدريبي من حيث اختيار 
 التدريبية ابؼناسبة. كالأساليبالطرؽ 
 توفر التسهيلات المادية للتدريب: – 6
ها التي يتم في الأماكنابؼادية ابؼتاحة في  الإمكانياتالتدريب في ضوء  كأساليببردد اختيار أنسب طرؽ 
لائم لابقاز العملية بؼعدات اللازمة كتوفتَ ابؼناخ ابؼكا كالأجهزةالتدريب من حيث مدل توفر القاعات 
 التدريبية بشكل فعاؿ.
 75
 
 المالية: الإمكانات – 7
و، لابد من كضع ميزانية لتغطية النفقات ابؼتًتبة على أىدافحتى يتم بقاح أم برنامج تدريبي في برقيق 
 بي.ذلك البرنامج التدري
 عامل ال من المخصص لوقت التدريب: – 8
مكاف التدريب بودد  إلذطوؿ فتًة البرنامج التدريبي أك قصرىا كالوقت الذم بوضر فيو ابؼتدربوف  أف
 .الأخرالتدريبي دكف  الأسلوباختيار الطريقة أك 
 الاتجاىات السائدة لدى المتدربين: – 9
اقفهم من عملية التدريب من جهة،كأعمارىم كخبراتهم السابقة كمستوم و ابذاىات ابؼتدربتُ كم أف
عملية مشاركة كتفاعل  أفذلك  إلذ ، يضاؼالأنسب بردد اختيار الأسلوب أخرممن جهة  ثقافتهم
 04دلك البرنامج. أىداؼفي برقيق  الأكبر رالأثالتدريبي بؽا  ابؼتدربتُ في البرنامج
ليس ىناؾ طريقة  لأنوالتدريبي ابؼلائم عملية ليست سهلة  الأسلوب) باف عملية اختيار  ( ياغي كيرل
تعتمد على عوامل كمتغتَات كمعايتَ متعددة كبـتلفة كمتداخلة،  إنهاموحدة للقياـ بعملية الاختيار، بل 
 -:الأتي) أكجزىا في 2، 6، 8كقد اتفق مع ابػطيب في ثلاث من تلك العوامل( 
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كاف   ف ذاالذم يستخدـ كفقا للهدؼ الذم بيكن برقيقو منو.  سلوبالأابؽدؼ من التدريب بىتلف  -أ
كاف   كإذاابؽدؼ مثلا زيادة معرفة كمعلومات ابؼتدربتُ بىتار ابؼدرب ا﵀اضرة كابؼؤبسرات كالندكات...الخ، 
كاف ابؽدؼ   إذا كإماابؽدؼ ىو تنمية القدرات كابؼهارات بىتار ابؼدرب دراسة ابغالات كابؼباريات..الخ، 
 كدراسة ابغالات كغتَىا. الأدكارفيختار ابؼدرب بسثيل  الأفرادىو تغيتَ سلوؾ 
الذم يستخدـ طبقا لعدد ابؼشتًكتُ في  الأسلوببىتلف  عدد ابؼشتًكتُ في البرنامج التدريبي، -ب
دة على النقاش التدريبية ابؼعتم الأساليبالبرنامج التدريبي، فكلما كاف عدد ابؼشتًكتُ قليلا كلما كانت 
(كا﵀اضرة مثلا) انسب من  الإخبارية الأساليبكاف عدد ابؼشتًكتُ كبتَا فتكوف   أذاانسب في حتُ 
 غتَىا ..... كىكذا.
موضوع ابؼادة التدريبية كنوعيتها ككميتها، فالتدريب على ابزاذ القرارات بىتلف عن التدريب على  -ج
 كىكذا. الإنسانيةالعلاقات 
موضوع التدريب من  الإفرادطبيعة ابؼتدربتُ كابذاىاتهم كمستوياتهم العلمية كالتنظيمية، فكلما كاف  -د
ابؼنافسة كالتفاعل أفضل القائمة على  الأساليباستخداـ  ثقافي أك تنظيمي مرتفع كلما كاف مستوم
 الإخباريةالأساليب يصبح استخداـ  الأقلكالعلمية  الإداريةحالة ابؼتدربتُ من ابؼستويات  بينما في
 كا﵀اضرة مثلا ) أفضل....كىكذا.(
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لاشك أف لكل نوع من أنواع التدريب ظركؼ خاصة بذعل استخداـ  إذانوع البرنامج التدريبي،  -ه
الندكات التي تعقد خارج  احدممن غتَىا، فالأساليب التي تستخدـ في  أفضلبع الأساليب التدريبية 
 ابؼنظمة.
ل تكلفة الأسلوب التدريبي كتلاؤمها مع ميزانية التدريب من جهة دكم التدريبي،تكلفة الأسلوب  -و
 كملائمة التكلفة مع عائد استخداـ الأسلوب من جهة أخرل.
 مدل ملائمة الوقت كابؼكاف ابؼتاح لكل كسيلة تدريبية. -ز 
 14التطابق كالتماثل مع بي ة العمل. -ح
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 سوق العمل:المبحث الثاني. 4
 : مفهوم سوق العملالأولالمطلب  0.4
تعددت بؿاكلات الباحثتُ كالدارستُ في العلـو الاقتصادية كالإدارية كالتًبوية لوضع تعريف كاضح  
التي تؤثر فيو، كفيما يأتي عرض لبع  ىذه  كبرديد خصائصو كأبنيتو، كالعوامللسوؽ العمل، 
 التعريفات: 
أصحاب الأعماؿ أك بفثلي الشركات كالأفراد الباحثتُ عن  يعرؼ سوؽ العمل بأنو المجتمع الذم يضم
 كفرص العمل ابؼتاحة .  تُ عرض الأفراد ابؼتاحتُ للعمل، كظائف، كىو منظومة العلاقات ب
أك ىو مكاف يتحدد بوضع حدكد جغرافية معينة، كيتقابل فيو كل من العرض كالطلب مثل سوؽ العمل  
 العرض يتمثل في ابؼهارات .ا﵀لي كالإقليمي كالعابؼي، كجانب 
كبيكن تعريفو بأنو ابؼكاف الذم تصب فيو بـرجات العملية التعليمية، كبودد مدل قدرة بـرجات التعليم 
ابػربهتُ كللارتقاء بدستول اص بوصفو كاحدا من بؾالات توظيف على تلبية احتياجات القطاع ابػ
نبو كافة؛ الفنية كالإدارية كالتنظيمية لغرض التعليم الثانوم الصناعي تتم دراسة سوؽ العمل من جوا
برديد احتياجات عملية التنمية ابغالية كابؼستقبلية للكفاءات ابؼؤىلة من خربهي نظاـ التعليم الصناعي، 
بؼمارسة  ابؼلائمةكبرليل ابؼؤشرات ذات العلاقة بعملية التأىيل، كإعداد خربهتُ على درجة عالية من 
إليهم مستقبنلا. مهاـ الأعماؿ التي ستوكل
 24
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 كتتسم سوؽ العمل بعدد من ابؼزايا ابؼختلفة عن أسواؽ عوامل الإنتاج الأخرل كمنها:
ابعانب الإنساني كعدـ إمكاف بززين سلعة العمل، كاختلاؼ قدرة  التصاؽ خدمة العمل بالعامل
التدخل  أصحاب جانبي العرض كالطلب التفاكضية، بل كاختلاؼ سبب كجودبنا في السوؽ، كضركرات
 .فيها كمستوياتو كآثار مثل ىذا التدخل
 المطلب الثاني: أىمية دراسة سوق العمل 4.4
إف التاجر الذكي يدرس احتياجات السوؽ ابغالية كابؼستقبلية حتى يضمن لتجارتو الركاج كالاستمرار 
ذه السوؽ دراسة كالازدىار، كإذا طبقنا ىذا ابؼعتٌ على ابؼؤسسات التًبوية بقد أنها مطالبة بدراسة ى
 علمية دقيقة لعدة أسباب أبنها:
إف سوؽ العمل سوؽه إنتاجية كليست سونقا استهلاكية، كمن ثم ف ف السلعة التي تطرح في ىذه  -1 
السوؽ لا تقف أبنيتها عند بؾرد استهلاكها، بل ىي سلعة تشارؾ في العمليات الإنتاجية ابؼتوالية كمن 
 ىنا تنبع أبنيتها.
السوؽ سلعة غتَ مناسبة ف نو سوؼ بىسر بشن السلعة، كقد يشمل  إلذجر إذا أخطأ كقدـ إف التا -2 
ذلك خسارة ابؼشتًين أنفسهم، لعدـ تلبيتها بغاجاتهم كرغباتهم، كذلك ف ف ابؼؤسسات التعليمية إذا 
قدمت لسوؽ العمل خربها لا تتوفر لديو القدرات كابؼهارات كابؼعارؼ ابؼطلوبة ف نها ستخسر كثتَا 
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ؿ بلا مبرر كتعطيل الإنتاج، لعدـ قدرة ابػريج على التكيف مع العمل، كإرىاؽ بسبب إىدار الأموا
 34ميزانيات الشركات كابؼنشآت في برامج التدريب. 
 المطلب الثالث: أىداف دراسة سوق العمل 3.4
كإذا قمنا بدراسة سوؽ العمل دراسة علمية، كما سبق القوؿ، ف ف ذلك بيكننا من برقيق العديد من 
 من أبنها:الأىداؼ 
مساعدة الطلاب على تعلم ابؼعارؼ كابؼهارات التي تؤىلهم للحصوؿ على العمل في ابؼستقبل  - 1 
 القريب.
 إعطاء الطلاب ابؼعارؼ كابؼهارات ابؼتصلة بالعمل مباشرة كىذا يشجعهم على التعلم الذاتي.  -2 
 نتيجة للتقدـ العلمي كالتكنولوجي مواجهة التغتَات التي بردث في النظم الاقتصادية كالاجتماعية  -3 
 إعداد خاص. إلذ في بـتلف ابؼيادين، كالتي برتاج
مساعدة ابؼدرستُ على ربه دركسهم كموادىم التعليمية بخبرات مواقع العمل الفعلية، ككثرة الربه   -4 
 ىذه تعتٍ أف ىذه البرامج ستكوف أكثر بقاحا.
تغذية راجعة  تفيد في  إلذزيادة الاتصاؿ بتُ ابؼدرستُ كقطاعات الإنتاج كابػدمات يؤدم بدكره   -5 
 44تطوير البرامج الدراسية لتتلاءـ مع متطلبات العمل.
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، العربً الوطن فً والتقنً العام التعلٌم مستقبل ،مؤتمرالاتجاهات المعاصرة فً التعلٌم التجاري ( ابوزٌد، عبد الباقً )  - 
 5002،  422 ،صالشٌخ صر،شرمالمنظمة العربٌة للتنمٌة الإدارٌة، م
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 المطلب الرابع: جوانب سوق العمل 2.4
 يشتمل سوؽ العمل على عدة جوانب، كىي:
ل، كيعرض العامل خدماتو في السوؽ مقابل أجر يعده  عرض العمل: كبيثِّل أحد جانبي سوؽ العم -1 
كافيا للتخلِّي عن سلعة  الفراغ ، أم أف العامل يوازف بتُ ابؼنفعة التي بوصل عليها كاستعماؿ كقت 
ابؼنافع التي بوصل عليها من الأجر الذم يتقاضاه نتيجة التخلي عن جزء من كقتو  فراغو، كبتُ ابؼنفعة (
 .( للعمل
الطلب على العمل: كىو ابعانب الآخر من سوؽ العمل، حيث يستأجر صاحب العمل خدمات  -2 
العمل من السوؽ مقابل ما يدفعو من أجر للعاملتُ، كيرتبه الطلب على العمل بعوامل عدة، أبنها 
خرل، كيتم مستويات الأجور ابغقيقية، كالتقنية، كالطلب على ابؼنىتج، كأسعار ابؼنىتج، كعوامل الإنتاج الأ
عن بـتلف ابؼهارات لب السوؽ، كما بيكن بسييز الطلب التمييز عادة بتُ طلب ابؼؤسسة كط
 54كالكفاءات. 
 المطلب الخامس: أساليب تحليل سوق العمل  2.4
ا بدبرليل الوظائف  انات لتحليل الوظائف،كقد حددت أساليببصع البي تعددت كتنوعت أساليب
 64يأتي:
 ابؼقابلة -1 
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 661 ص 3002) للتخطٌط، العربً المعهد( ،التعلٌم وسوق العمل فً،الكوٌت .عدنان محمد وودٌع، جاسم ناصر الصانع، -
64
 والتنمٌة، للتدرٌب الحدٌثة الاتجاهات حول الأول المؤتمر وثائق أسالٌب تحلٌل الوظائف،( .( الإداري للتطوٌر العربً المركز )-
 8791، 1 ص)   القاهرة
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 ستقصاءالا -2  
 ابؼلاحظة ابؼباشرة -3 
 الاختبارات  -4 
 مراجعة الأداء  -5 
 دراسة السجلات كالتقارير  -6 
 كبيكن استخداـ أكثر من أسلوب بعمع البيانات اللازمة لتحليل الوظائف برريا للدقة كالوضوح.
كبيكن تصنيف أساليب بصع البيانات في ثلاث بؾموعات رئيسة، بهدؼ توفتَ معلومات كافية لتحديد 
ابؼهارات ابؼرتبطة بدتطلبات  إلذابؼهارات ابػاصة بوظيفة معينة، كقد اتبع الباحث ىذه الأساليب للوصوؿ 
    -سوؽ العمل من خربهي التعليم الصناعي، كتتمثل ىذه الأساليب في الآتي:
 الأسلوب ابؼكتبي: -أ 
مراجعة كدراسة  إلذ بؼرتبطة بدجاؿ الدراسة، بالإضافةكتتم فيو مراجعة البحوث كالدراسات السابقة ا
الأدبيات في ابؼهارات ابؼتطلبة في خريج مدارس الثانوم الصناعي من كتب كمراجع كدكريات كنشرات 
قائمة  إلذاـ، كابؽدؼ من ذلك التوصل كاجبات كمه إلذ هن كالأعماؿ ابؼرتبطة، لتحليلهامتعلقة بابؼ
اعتمد عليهما في إجراء  أللتيات انيشاملة بابؼهارات ابؼناسبة لسوؽ العمل لاستخدامها في إعداد الاستب
 الدراسة ابؼيدانية.
 متُ:أسلوب فريق ا﵀ك -ب 
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 اتانيستبكيستخدـ ىذا الأسلوب بهدؼ التأكد من صدؽ قائمة ابؼهارات التي اسيتٍخدمٍت في إعداد الا
حيث تعرض القائمة على بؾموعة من أعضاء ىي ة التدريس ابؼتخصصتُ في بؾالات الإدارة كالاقتصاد 
الصناعي، كسيتم كالتًبية، ككذلك بؾموعة من ابػبراء كابؼوجهتُ كابؼدرستُ الأكائل بالتعليم الثانوم 
 لا في الفصل ابػاص بالدراسة ابؼيدانية.التعرض لذلك تفصي
 ب ابؼيداني:الأسلو  -ج 
قائمة ابؼهارات ا﵀كمة  إلذ تم إعدادبنا استنادا التي ياناتبيانات فيو على الاستبكقد اعتمد بصع ال
السالف الإشارة إليها، كقد تم تطبيق الاستبانة الأكلذ على بؾموعة بفثلة من مديرم الإنتاج كأصحاب 
ابؼصانع كرؤساء الأقساـ الفنية كابؼشرفتُ كمهندسي الإدارة الصناعية، للخركج بقائمة نهائية للمهارات 
 ابؼعبرة عن متطلبات سوؽ العمل.
 بسوق العمل وعلاقتوالمنظومة التعليمية  إصلاحسادس : المطلب ال 1.4
 ك بالتغتَات السريعة بفعل انتشار ابؼعرفة العلمية ك التقنية كبموىا ابؼتزايد ويتسم العصر الذم نعي  في
ابؼختلفة ، ككل ذلك فرض علي قطاع التًبية  الأعماؿ لأداءكذلك التغيتَ السريع في مستوم ابؼهارة 
، يتم اؿ إعداد القوم العاملة ابؼؤىلة ، فرض علية مهاـ جديدة في بؾابؼهاـ ىذه لأداءالذم يعتبر مصدر 
مع خصائ  البي ة ا﵀لية من خلاؿ ابعمع بتُ  يتناسبابؼهاـ من خلاؿ تطوير ابؼناىج بدا  ىذهبرقيق 
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ة من جهة كدمج الاىتمامات العملية ابؼتوافقة مع ابؼستجدات في سوؽ العملية التًبويالتًكيز علي 
 74العمل.
 تطوير الجوانب التربوية التي تشكل أركان المنهج التعليمي المهني -أ
 تنمية قدرات عضو ىيئة التدريس -0
ابؼعلم الذم  بأعدادإف بزريج طلبة قادرين علي التعامل بشكل صحيح مع متطلبات البي ة بهم يبدأ 
، كما أف بقاح التطور للمناىج ابؼدرسية بوتاج إلر معلمتُ مؤىلتُ علميا كتربويا، يتلقوف منة العلم
حد كبتَ علي كجود معلمتُ مؤىلتُ قادرين علي استيعاب  إلرابؼنهاج تتوقف  تنفيذفنجاح عملية 
كالتحديث للمناىج، لتواكب الفلسفة التًبوية للنظاـ التًبوم كأىداؼ المجتمع، كعمليات التطوير 
التطورات كالتغتَات العابؼية في شتي المجالات، كما برتاجو ىذه ابؼناىج من استًاتيجيات للتدريس 
كالتقويم، لتسهم في إكساب ابؼتعلمتُ ابؼعرفة كالابذاىات كابؼهارات اللازمة للعي  في عالد متطور كمتغتَ 
ويم، يتحقق ىذا التأىيل من خلاؿ تبتٍ سياسة مستمرة بعيدا عن الطرؽ التقليدية في التدريس كالتق
 84للتدريب العلمي كالتًبوم.
 التدريس) إستراتيجيةالتطبيق الجيد لمناىج المقاربة بالكفاءات ( -4
 خصائ ابؼقاربة بالكفاءات: أىممن 
 ابغياة من منظور عملي. إلرالنظرة  -أ
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 91ف ،ص: 8991، دار الٌازوري، عمان، الأردن، الطبعة الاولً،  الإدارة الجامعٌةمحمد حرب،  -
84
، ندوة تنمٌة اعضاء هٌئة تنمٌة تطوٌر كفاٌات وفعالٌة اعضاء هٌئة التدرٌس بمؤسسات التعلٌم العالًعلً حمود علً،  -
 ف 4002ة الملك سعود، التدرٌس، كلٌة التربٌة، جامع
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 التخفيف من بؿتويات ابؼواد الدراسية. -ب
 تعليم بالواقع كابغياة.ربه ال -ج
 الاعتماد علي مبدأ التعليم كالتكوين. -د
 معرفة نفعية. إلربرويل ابؼعرفة النظرية  إلرالسعي  -ق
 تنظيم برامج التكوين انطلاقا من الكفاءات الواجب اكتسابها. -ك
 تغتَ الكفاءات كفق السياؽ الذم تطبق فيو. -ز
 كصف الكفاءات بالنتائج كابؼعايتَ. -ح
 ابؼعنية ببرامج التكوين في مسار إعداد ىذه البرامج. الأكساطمشاركة  -ط
 تنظيم الكفاءات انطلاقا من النتائج كابؼعايتَ ابؼكونة بؽا. -م
 اعتماد التكوين علي ابعانب التطبيقي ابػاص. -ؾ
 ابؼعارؼ قابلة للتجنيد كابؼشاريع (طريقة ابؼشاريع). -ؿ
 ن العملية التعليميةالمتوخاة م بالأىداف. التصريح 3
إدراؾ ما ىي ابؼعارؼ كابؼهارات كالتصرفات التي يتعتُ علي ابؼتعلم (الطالب) اكتسابها من  أفحيث 
ابؼنهاج ، ككيف ينبغي أف تكوف النتائج متوافقة مع ما تتوقعو ابؼؤسسة التعليمية، كيستعمل ىذا  
ابؼهمة التعليمية  لإيصاؿكالتي بيكن استعمابؽا ابؼتوقعة منهم  بالأمورك الطلاب  الأساتذة لأعلاـالتصريح 
 التًبوية ابعيدة : الأىداؼشركط  أىمالمجتمع خارج ابؼؤسسة التعليمية، كمن  ألر
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 .الإمكافتكوف بؿدد ك كاضحة كمتنوعة قدر  إف -أ
تو تتناسب مع ميوؿ ابؼتعلم كاىتماماتو كقدراتو ابؼختلفة، كتعطيو الفرصة كي بوقق ذاتو كطموحا إف -ب
 ابؼستقبلية .
تتناسب مع طبيعة المجتمع كفلسفتو، كفي نفس الوقت تعكس خصائ  ىذا المجتمع كابذاىاتو  أف -ج
 كنظرتو بكو ابؼستقبل.
 برقق النمو الشامل للمتعلم (العقلي، الوجداني، ابعسمي). إف -د
 بي ة الشغل. صركؼابؼناىج ابعامعية تتماشي مع  أىداؼتكوف  إفبهب  -ق
 . تبني استراتيجيات تقويم مناسبة 2
، كلا بدي من اختيار طريقة مناسبة إليوالتي تسمح لنا بتقويم ما توصلنا  الأساسيةيعدي التقويم الوسيلة 
ابؼختلفة من نتائج العملية التعليمية، كمن شاف ىذا  الأبماط ألرللتقويم، بسكننا من قياس فاعلية الوصوؿ 
برقيق نتائج العملية التعليمية، كضماف أف تكوف ابؼعايتَ التي كصل  إمكانية التقويم ابؼساعدة في تقرير
ابؼتخرجوف ترتكز علي النتائج ابؼرجوة من ابؼنهاج، كيراعي أف تتوقف طريقة التقويم علي النتائج  أليها
 تكوف بؿصورة فقه علي الامتحاف الشفهي كالامتحاف كألاابؼتوخاة في بؾالات ابؼعرفة كابؼهارات، 
 الكتابي، كفيما يلي بع الاستًاتيجيات ابؼناكبة للتقويم:
 .كمساعديو الإستاد ب شراؼالوظائف كابؼهاـ في قاعة الدرس  -أ  
 العركض، كابؼلصقات ككتابة ابؼقالات، كابؼقابلات . برضتَ -ب
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 التقويم ابؼرتكز علي ابغاسوب كالتقويم ابؼرتكز علي ابؼشاريع العلمية. -ج
 . تطوير المقررات 2
 علي التساؤلات التالية: الإجابةقبل اختيار كل مقرر بهب بؿاكلة 
 ابؼعلنة للمقرر؟ كالأغراضالربظية  الأىداؼىي  ما -أ
 تبعا للوقت ابؼتاح ؟ الأىداؼىي قابلية تنفيذ ىذه  ما -ب
 حياتو اليومية، خارج ابؼعلنة مع الكفاءات/ابؼهارات التي بوتاجها الطالب في الأىداؼمدم ارتباط  -ج
 ابؼؤسسة التعليمية ؟
 التالية؟ الأكادبييةمع الكفاءات /ابػبرات التي بوتاجها الطالب في ابؼرحلة  الأىداؼمدم ارتباط  -د
مع  الأىداؼبرضتَ الطالب في حقل مهتٍ بؿدد، ما مدم ارتباط  ألركاف ابؼقرر يهدؼ   داا -ق
 ابؼستقبلية؟ مهنتوالكفاءات التي بوتاجها الطالب في 
 الطالب كتوقعاتو من ابؼقرر؟ أىداؼما ىي  -ك
 متطلبات دمج مخرجات التعليم المهني في سوق العمل  -ب
من اجل تطوير كظيفة التعليم ابؼهتٍ كجعل بـرجاتها البشرية اكتً قدرة علي التكيف مع سوؽ العمل 
 :الآتيفأنو يتعتُ برقيق 
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 التركي  علي مبدأ خلق فرص العمل  إلي. تحويل دور مؤسسات العليم من التركي  علي التوظيف 0
البحث عن توافق بـرجاتها مع متطلبات التوظيف  سوؽ العمل، في حتُ  إلرتسعي ابعامعات التقليدية 
العمل في ابعامعة الريادية تبتٍ كتصمم مناىجها كبزصصاتها لتخريج طلاب قادرين علي خلق فرص  أف
عقدم التوظيف  كالثمانينياتحتُ اعتبرت عقدم السبعينيات  أكركبا أدركتو الذمالسوؽ، كىو التوجو 
التسعينيات كما تلاىا من سنتُ ىي حقبة تغتَ سياسة التعليم العالر لتًكز علي مبدأ خلق  أففي حتُ 
بعديد يعتٍ أف تتمحور مناىج القادمة، كىذا الدكر ا الأجياؿفرص العمل كثقافة العمل ابغر في بناء 
كابؼختًعات لتمكن ابعامعة من أف تسهم في التنافسية  كالأفكار الأبحاثكطرؽ التدريس حوؿ استثمار 
، ابؼوقنةتعقيدا كاقل استقرارا تتوافق مع طبيعة الوظيفة  أكثرحياة عملية  ألرالعابؼية للدكلة، كتيعد خربهيها 
، كالانتماء للشركات متعددة الثقافيكالتواصل لتنقل الدكلر، تٍ علي ابعدارة، كاكعقد العمل ابؼب
، كبهذا ابؼعتٍ تتحوؿ الشهادة  العليا  من كونها كثيقة علي توظيف الذات الأعظمابعنسيات، كالاعتماد 
 عالد العمل . إلركونها بؾرد بطاقة دخوؿ   إلرالتوظيف ابؼستديم 
 المصلحة من القطاعات العامة والخاصة والخرجين  أصحاب. الشراكة الحقيقية مع 4
من مؤسسات التعليم  كنتَابؼصالح ا﵀يطتُ بابعامعة مطلب قديم تسعي   أصحاببالشراكة مع  فابؼنداة
ابغرص علي تطبيق بع  ملابؿو، لكن  ألرابؼؤسسات  ىدهكالتدريب كمطلب قديم تسعي كثتَ من 
ح للمؤسسات الاستفادة كالتفاعل مع الشرائح ابؼختلفة في المجتمع ابؼطلوب ىو الشراكة ابؼتوازية التي تتي
استثمارية ضخمة حتُ برستُ مؤسسات التعليم  أصولاا﵀لي كالتي علي رأسها ابػربهوف اللذين يعتبركف 
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 ابؼنشاتالتًكيز علي شراكة  أبنية إلرالتقتٍ كالتواصل معها بدفهـو التمحور حوؿ العميل، ىذا إضافة 
ابؼشاريع ابؼشتًكة كابؼنشات  إنشاء، كابعمعيات غتَ ابؽادفة للربح ، كالتوسع في الإعماؿكركاد الصغتَة 
ابؼنظمة كالسلوؾ التنظيمي للمؤسسات التعليمية يتطلب التًكيز علي المجتمع ا﵀يه  ثقافةالصغتَة بناء 
 كالركاد ا﵀ليتُ.  
 الجامعات المختلفة: نقل التقنية والمعرفة ويتم ذلك بالتواصل الوثيق مع -3
كسائل إقامة الواحات العلمية، كمراكز الابتكار كبرامج ابؼلكية الفكرية كابغاضنات الافتًاضية كمن 
كابغقيقية، تلك ابغاضنات التي بيتد دكرىا من تشجيع الأعماؿ ابغرة الصغتَة داخل ابعامعة مركرا بتقديم 
استضافة ابؼشاريع كرعيتها حتى تتخرج من ابعامعة، كمن ابػدمات الاستشارية كالتجهيزات ابؼكتبية كحتى 
خلابؽا يتم بذسيد ما يسمى بنظرية  ابغلزكف الثلاثي ابؼرتكز على ابعامعات كقطاعات الأعماؿ 
 كابغكومة كابؼعزز بالتوأمة ابؼدركسة مع ابعامعات ابؼتقدمة في المجلات ابؼنشودة.
 التعليم القائم على الإبداع ولابتكار:  -2
لأساليب التقليدية للتعليم القائم على التلقتُ كابغف  لد تعد التعليم العالر ابغديث، فابؼعاىد برتاج ا
توليد الأفكار كالتأمل كالابتكار، كإطلاؽ العناف ل بداع ابؼتحرر من النمطية، كالتفكتَ ابؼؤطر،  إلذاليـو 
 الريادم كالذم يعتٍ تدريب الطالب كالتدريج ابؼنطقي الرتيب، مع ضركرة تدريب الطالب على التفكتَ
مكونات كأنشطة  إلذعلى مفهـو  ابؼنشأة  أثناء الدراسة، ىذا ابؼفهـو الذم يوجو التفكتَ كالإبداع 
كمهارات بناء  ابؼنشأة  كيصبح التعليم التطبيقي المجاؿ الشائع لأساليب التعليم العالر، كقد سبقت 
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ان من البرامج ـ عددان كبتَ 8891ث استحدثت منذ عاـ أكربا كثتَ من الدكؿ في ىذا المجاؿ، حي
 ابؼنشأة  في التعليم العالر بشراكة كدعم من شراكة القطاع ابػاص على ابؼستول التشجيعية بؼفهـو 
ا﵀لي كالإقليمي، ككانت بشرتو أف أعدت جيلان من الشباب بيتلك ركح الريادية، كما أف التعليم 
كالابتكار يتطلب تبتٍ النظاـ التعليمي متعدد التخص  الذم يتيح  الإبداعالقائم علي  ألابتكارم
كرحابة  الأفقكالاختبار من بتُ التخصصات ابؼتنوعة بفا ينمي سعة  التأىيلللطالب فرصة تعدد 
فكرة  ألرالتخصصية يسهم في الوصوؿ  الإبعادكيوجد مناخا تعليميا متعدد  ،الأفكارالتفكتَ، كربه 
 ركع منتج.مش إلربيكن برويلها 
 الطلبة أوساطفي  الأعمال ةريادي ثقافة. نشر 2
كابؼقتنعة باليات بناء جيل ابؼعرفة كالتحوؿ بكو  الإعماؿ ةرياديالتوجو بكو  بأبنيةالواعية  الإدارةكجود 
يتطلب كقتا  الأعماؿ ةريادي، فنشر ثقافة رياديةسسة العناصر بناء ابؼؤ  أىمالاقتصاد ابؼعرفي ىو احد 
العميق بالفكرة، كالتبتٍ ابعاد  بالإبيافتتميز  إفالقيادة بهب  ىدهمتنوعة كتعهدا مستمرا طويلا كبرامج 
ذلك استحداث  بؼراحلها، كمن التنفيذيةبؽا كالبرامج  الإستًاتيجيةبؼفهـو ابؼؤسسة الريادية، ككضع ابػطه 
يتم بذسيد ما يسمى بنظرية ابغلزكف الثلاثي  خلابؽافي التعليم من  الأعماؿالبرامج الداعمة لبناء ركاد 
ابعامعات ابؼتقدمة في   ابعامعات كقطاعات الأعماؿ كابغكومة كابؼعزز بالتوأمة ابؼدركسة مع ىابؼرتكز عل
  .المجالات ابؼنشودة
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 :. التعليم القائم على الإبداع والابتكار2
، فابؼعاىد  ابغديث ف  لد تعد تناسب التعليم العالرعلى التلقتُ كابغللتعليم القائم  الأساليب التقليدية
ل بداع ابؼتحرر من النمطية،  تعليم على توليد الأفكار كالتأمل كالابتكار، كإطلاؽ العناف إلذبرتاج اليـو 
يعتٍ  مكالذالريادم ريب الطالب على التفكتَ مع ضركرة تد كالتفكتَ ابؼؤطر، كالتدرج ابؼنطقي الرتيب،
 إلذ، ىذا ابؼفهـو الذم يوجو التفكتَ كالإبداع  الدراسة تدريب الطالب على مفهـو ''ابؼنشأة'' أثناء
لأساليب التعليم  كأنشطة كمهارات بناء ''ابؼنشأة'' كيصبح التعليم التطبيقي المجاؿ الشائع مكونات
ـ عددان كبتَان 8891منذ عاـ  من الدكؿ في ىذا المجاؿ،حيث استحدثت العالر، كقد سبقت أكركبا كثتَا
 ابؼنشأة'' في التعليم العالر بشراكة كدعم من شركات القطاع ابػاص على'' من البرامج التشجيعية بؼفهـو
كما أف التعليم ،  الريادية ككانت بشرتو أف أعدت جيلان من الشباب بيتلك ركح ، ابؼستول ا﵀لي كالإقليمي
النظاـ التعليمي متعدد التخص  الذم يتيح  القائم على الإبداع كالابتكار يتطلب تبتٍ ألابتكارم
، كرحابة  كالاختيار من بتُ التخصصات ابؼتنوعة بفا ينمي سعة الأفق للطالب فرصة تعدد التأىيل
كرة ف إلذ  كربه الأفكار، كيوجد مناخان تعليمان متعدد الأبعاد التخصصية يسهم في الوصوؿ التفكتَ،
  .مشركع منتج إلذبيكن برويلها 
 الأعمال في أوساط الطلبة: ةرياد.نشر ثقافة 2
بناء جيل ابؼعرفة كالتحوؿ بكو  تكابؼقتنعة بآلياكجود الإدارة الواعية بأبنية التوجو بكو ريادة الأعماؿ 
، فنشر ثقافة ريادة الأعماؿ يتطلب كقتان  بناء ابعامعة الريادية الاقتصاد ابؼعرفي ىو أحد أىم عناصر
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بالفكرة، كالتبتٍ ابعاد  كبرامج متنوعة كتعهدا مستمرا، ىذه القيادة بهب أف تتميز بالإبياف العميق طويلان 
بؽا، كالبرامج التنفيذية بؼراحلها، كمن ذلك استحداث  بؼفهـو ابعامعة الريادية، ككضع ابػطه الإستًاتيجية
كالأندية  ركاد الأعماؿ في التعليم ابعامعي مثل مراكز التميز لريادة الأعماؿ، ناءالبرامج الداعمة لب
 ، كختامامشاريع ريادة الأعماؿ كالشركات الطلابية، كمنافسات خطة العمل، كزمالة الأعماؿ كمسابقات
لذ في أمريكا مفهـو ابعامعة الريادية لا يزاؿ في عقوده الأك  ف ف ما يبعث على الأمل كيزيد من التفاؤؿ أف
موقعا تنافسيا بالتميز  أف تلحق بالركب كبزتصر الزمن كتضع لنفسها للجامعات ابعادة كأكركبا فيمكن
 .94عن طريق ريادة الأعماؿ
 العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية . توطيد1
تأمتُ بسثيل ابؼهنية كنقابات ابؼهندستُ، كا﵀امتُ، عن طريق  كابؼصارؼ، كأرباب الصناعة، كابعمعيات
تقديم  بـتلف المجالس ابعامعية (كمجالس الأقساـ كالكليات كابعامعات) بدا يتيح بؽم دائم بؽم في
كالإنتاجية، الأمر الذم  النصح كابؼشورة العلمية حوؿ حاجات بـتلف ىذه القطاعات الاقتصادية
  مي في ىذه ابعامعات.كعلى خطه البحث العل ينعكس بدكره على ا﵀تول العلمي للبرامج التعليمية
لن يكوف للتعليم ابؼهتٍ دكر فعاؿ في المجتمع إف لد : وبالتالي يرى الباحث من خلال ىذا المبحث ان
، كما أف ىذه الكفاءات لن  يتم استغلاؿ بـرجاتو التي تتمثل في ابؼوارد البشرية التي تم تكوينها علميا
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لد يتم كضع خطه ك سياسات للتنسيق بتُ  تتمكن من أداء دكر فعاؿ ك ريادم في سوؽ العمل إف
 ابؼؤسسات ابعامعية من جهة ك كسوؽ العمل
 :أليو الإشارةكباحث اتفق مع ما تم   ف نتٍفي سبيل إعداد ابػرجتُ إعدادا جيدا لسوؽ العمل 
تطوير مناىج البحث العلمي ك بذديدىا، من خلاؿ إعادة النظر في ا﵀تول العلمي ك تبتٍ  
اربة بالكفاءات في عملية التدريس، ك كذا برستُ أداء الأساتذة من خلاؿ الدكرات إستًاتيجية ابؼق
 التدريبية ابؼستمرة، ك تغيتَ أساليب التقويم بععلها أكثر مركنة ك مصداقية. 
اعتماد منهاج تعليمي يركز على تطوير ابؼهارات ابػاصة لدل الطلبة كمهارة الإبداع ك  
تنمية ابؼهارات القيادية لديهم ك كذا تطوير  إلذ لعمل ابعماعي، إضافةالتواصل ك ا الابتكار، ك مهارة
 ابؼهارات اللغوية ك ابغاسوبية.
إعداد بـتصتُ تربويتُ في ابؼؤسسات التعليمية ابؼهنية مهمتهم مساعدة الطلبة عند عملية  
ابؼستقبلي بعد  كإطلاعهم على طبيعة دراستهم كعملهمالتوجيو التخصصي قبل اختيارىم للتخصصات 
بـتصتُ آخرين يساعدكنهم في توجيههم بكو كيفية إبهاد فرص عمل ك ما ىي متطلبات  ك ، التخرج
المجتمع ك فرص العمل ابؼنتجة التي تسد النق  في حاجات أفراه، كما بيكن أف يتم ىذا التوجيو من 
 خلاؿ ندكات علمية ك مهنية أك كرشات عمل.
يمية للبلد باحتياجات سوؽ العمل من القول البشرية من من الضركرم ربه السياسة التعل 
 خلاؿ إتباع سياسة بزطيه للتعليم متوافقة مع ىذه الاحتياجات.
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بابعوانب التطبيقية  برستُ نوعية التعليم بصورة عامة كالتعليم العالر بصورة خاصة، كالاىتماـ 
قادرين على العمل كالاندماج بسوؽ  ةطلب كالتدريبية كالعمل ابؼيداني حتى يكوف بالإمكاف أف يتخرج
مستخدمة في بلداف العالد ابؼتقدمة الأخرل أك  العمل كاثقتُ من أنفسهم، كبؿاكلة تطبيق أبماط تعليمية
مستخدمة، مثاؿ ذلك دكرات التعليم ابؼستمر، كالتعليم ابؼفتوح ، كالتعليم  تطوير استخدامها إف كانت
 .يستثمر دمج الدراسة بسوؽ العمل  بعد كالتعليم التعاكني كىذا الأختَ عن
المجتمع ك  تبتٍ إطار فكرم منظم ىدفو برقيق جودة تعليمية شاملة ك نشر ىذه الفلسفة في 
البي ة ابػارجية، منظمات ابؼعلمتُ، الإدارات التعليمية ابؼركزية ك ا﵀لية، ابؼدرسة أك ابؼعاىد ابؼهنية 
 .كابعامعات
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 الفصل الثالث
 البحث منهجية
 أ. منهج البحث 
النتائج العلمية ابؼرجوة  ألرىدا البحت كالوصوؿ  أىداؼباختيار منهج بوقق  البحثىدا  الباحثصمم 
ىو كائن كىو  بولل كيقـؤ دلك بوصف ما الذمىدا البحت علي ابؼنهج الوصفي  أعدادلذلك كلقد تم 
كابعماعات  الأفراددات كالابذاىات عند يهتم بتحديد ابؼمارسات السابقة السائدة كالتعرؼ علي ابؼعتق
ابعد من  إلر يذىب إبما ككطرائقها في النمو كالتطور، كلا يقف البحت الوصفي عند كصف الظاىرة 
كلدلك  ( كاحد) معتٍ ذاتنتائج كتقييمات  ألردلك بتحليل كتفستَ كمقارنة كتقييم بقصد الوصوؿ 
 صفي التحليلي .ف ف ابؼنهج ابؼتبع في ىدا البحت ىو ابؼنهج الو 
ىدا ابؼنهج  ءيتناسب مع طبيعة الدراسة كعلي ضو  الذمكلقد اختًت ىدا ابؼنهج لاف ىدا ابؼنهج ىو 
كاف ىدا   آداالتدريب كالتأىيل بابؼعهد العالر للمهن الشاملة كفيما  أدارةبوصف كبرليل  الباحثسيقـو 
في الشركة العامة للكهرباء كبالتالر يتم  ابؼتمثلكب احتياجات كمتطلبات سوؽ العمل ا ابؼنهج يلبي كيو 
مع  بـرجاتوكالتدريب ككسائل التدريب كمدم فاعلية اىدافة كطرائق التدريس  كصف البرنامج التدريبي ك
 .كسوؽ عمل  متطلبات كاحتياجات الشركة العامة للكهرباء
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 ب. أدوات جمع المعلومات
من خلاؿ طريقة ابؼقابلة بعمع البيانات في ىدا البحت ىي  الباحثالبحت التي استخدمها  أدكات إف
 .ابؼباشرة
بجمع ابؼعلومات كالبيانات  حثالبا ايقـو من خلابؽ  احدم الأساليب كالأدكات التيابؼقابلة ابؼباشرة تعتبر
 ىامة للحصوؿ علي ابؼعلومات من خلاؿ مصادرىا البشرية .  أداةالشفوية من ابؼفحوص كىي 
دير كرئيس قسم م مقابلة بؾتمع البحث ابؼتمثل فيابؼقابلة بعمع ابؼعلومات عن طريق  ثـ الباحاستخد
تبادؿ ابؼعلومات من  إف ثالباح كأراء الدراسة كالتدريب في ابؼعهد أدارةشعبة الكهرباء بابؼعهد كمدير 
امج التدريبي ابؼنهج كالبرن أىداؼمدير ابؼعهد كمنهج ابؼعهد في شعبة الكهرباء كبرنامج التدريب كعن 
في  اكما يقابلهكمدم توافق البرنامج التدريبي مع بـرجات شعبة الكهرباء في ابؼعهد  الإمكانياتكعن 
 مثلا.   الكهرباء كشركةسوؽ العمل  
 البيانات : جمع  مصادر ج.
 : كالأتيسوؼ تكوف مصادر البحث  
 مصادر أولية : -0
مفردات العينة التحكمية على أساس الاعتقاد بأنها ستكوف العينة التحكمية (القصدية) يتم اختيار 
يتم اختيار ىذا النوع من العينات  اكعادة مبزدـ أغراض الدراسة  لأنهابؾتمع الدراسة أك  بالفعل بسثل
 حيت أنها تكوف أكثر مصداقية من العينات الاحتمالية. صغتَاعندما يكوف حجم العينة 
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ابؼعهد العالر للمهن الشاملة سرت كىم :مدير ابؼعهد كرئيس قسم  ؤكلرمستتكوف ابؼصادر الأكلية من 
لك للحصوؿ على البيانات كذ العلمية بابؼعهد فكمدير قسم الشؤك  بؼعهدكمسجل االتدريب بابؼعهد 
 كالأكادبيي الإدارمابؼباشرة على التسيتَ  ةابؼسؤكلي تُابؼسؤكلىم  باعتبارىمابؼطلوبة بؼوضوع البحث 
 : كالأتيكملمتُ بجميع جوانبو كىم  عهد ابؼهن الشاملة سرت بؼ
 .ألغنامعبد ا﵁ بؿمد  /الأستاذ: عهدابؼ يرمد  -1
 . رشةالغ ضو /الأستاذ:  ابؼعهدسجل م -2
 .حسن إبظاعيل/ذ: الأستاالتدريب بابؼعهد رئيس قسم -3
 الشؤكف العلمية بابؼعهد:الأستاذ/ خالد تابت  رئيس قسم  -4 
ابؼوارد  إدارةمدير  مكىكهرباء ابؼعنيتُ بدوضوع الدراسة الشركة العامة لل مس ولرتتكوف من  كأيضا
وارد ابؼباشرة على ابؼ ةابؼسؤكلي تُابؼسؤكلىم  باعتبارىم البشرية كالتشغيل كمدير قسم التدريب بالشركة
 : كالأتيكىم  ابؼوظفتُ بالشركة العامة للكهرباء  كتأىيلالتطوير ك البشرية كالتشغيل كالتدريب 
 ميلاد أحستُمدير أدارة ابؼوارد البشرية كالتشغيل بالشركة  ابؼهندس :  -1
 مدير قسم التدريب بالشركة  ابؼهندس : أبوبكر اصنيبة -2
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 مصادر ثانوية:دراسة الوثائق  -4
كالكتب كالدراسات السابقة كالمجلات كىي طريقة الباحث لطلب ابغقائق كالبيانات من الوثائق 
العلمية كابؼذكرات كغتَىا من ابؼواد ابؼكتوبة حتى يكوف الباحث على اطلاع تاـ على موضوع 
 البحث.
 تحليل البيانات : أسلوب د.
التحليل الرباعي سوات  ) ك namrebuH& seliMالنظريتتُ نظرية ميلز كىيبرماف ( باستخداـ
 )TOWS(
 ) لتحليل البيانات حسب ابػطوات التالية:namrebuH& seliMكىيبرماف (نظرية ميلز  -أ 
 الاستنتاج. - 4تصنيف البيانات   -3عرض البيانات    -2بصع البيانات    -1
) كأداة برليل استًاتيجي. كما كتبت حركفو TOWSالتحليل الرباعي سوات  ( ـاباستخد -ب 
 ريفها كما يلي:كبيكن تع T-O-W-S إلذ  الأربعة بالإبقليزية 
 ابؼنظمة كالتي بسيزه عن غتَه من ابؼؤسسة. ) : عناصر القوة فيshtgnertSالقوة ( -
 ) : نقاط الضعف في ابؼؤسسة.sessenkaeWالضعف ( -
 إلذ  ) : ك ىي التي بيكن أف تأتي من خارج ابؼؤسسة كقد تؤدم seitinutroppOالفرص ( -
 .  افرصة بقاحهزيادة 
 ) : كىي التي بيكن أف تأتي من خارج ابؼؤسسة كتسبب اضطرابات.staerhTالتهديدات ( -
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 خطوات التحليل :
: ىي برليل نقاط القوة كىي ابؼميزات التي تتميز بها ابؼؤسسة فعلا كىي موجودة حاليا  الأكلذابػطوة 
 ابؼاؿ ابؼتوفر . كرأسمثاؿ القيادة ابؼبدعة 
ابػطوة الثانية : ىي برليل نقاط الضعف كىي ابؼساكئ ابؼوجودة فعليا في ابؼؤسسة في الوقت ابغالر 
 أك ضعف ابؼوقف القانوني للمؤسسة. إستًابذيةمثاؿ عدـ كجود خطة 
ابػطوة الثالثة : ىي برليل الفرص ا﵀تملة كابؼقتًحة كىي الابهابيات الغتَ موجودة حاليا في ابؼؤسسة 
 ابغصوؿ عليها كاستغلابؽا .لكن بيكن 
 ابػطوة الرابعة : ىي برليل ابؼخاطر ا﵀تملة كىي الأشياء السلبية الغتَ موجودة كلكنها تهدد ابؼؤسسة. 
يفضل الزيادة عن عشر نقاط قوة كعشر نقاط ضعف كثلاثة احتمالات كثلاثة بـاطر  ملحوظة : لا
 كلا يفضل النق عن ثلاث نقاط قوة كثلاث نقاط ضعف .
 الفصل الرابع : 
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 الفصل الرابع
 عرض وتحليل البيانات
للبحػػػػػػث  الأساسػػػػػػيةفي ىػػػػػػذا ابؼبحػػػػػػث عػػػػػػرض للبيانػػػػػػات الػػػػػػتي برصػػػػػػل عليهػػػػػػا الباحػػػػػػث مػػػػػػن ابؼصػػػػػػادر  
علػػػػي  إجابتػػػػو ك كصػػػػفتو أبظػػػػةالعلميػػػػة بعػػػػرض البيانػػػػات كفػػػػق مصػػػػادرىا كػػػػلا حسػػػػب  الأمانػػػػةكتقتضػػػػي 
أتنػػػػػػاء ابؼقابلػػػػػػة الشخصػػػػػػية  بابؼعهػػػػػػد العػػػػػػالر للمهػػػػػػن الشػػػػػػاملة سػػػػػػرت كذلػػػػػػك  لػػػػػػوالػػػػػػتي قػػػػػػدمت  الأسػػػػػػ لة
ل سػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػػل كذلػػػػػػػػػك بتػػػػػػػػػاريخ ثػػػػػػػػػبسؼ) ككػػػػػػػػػذلك شػػػػػػػػػركة الكهربػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػتي 4102/9/8بتػػػػػػػػػاريخ (
ؼ) تم بعػػػػػػػد عرضػػػػػػػها كفػػػػػػػق لػػػػػػػذلك يقػػػػػػػـو الباحػػػػػػػث بتقػػػػػػػديم خلاصػػػػػػػة كاملػػػػػػػة بعميػػػػػػػع 4102/8/01(
 الأساسػػػػيةقائمػػػػة بدصػػػػادر البحػػػػث  لػػػػيي مػػػػاالبيانػػػػات الػػػػتي برصػػػػل عليهػػػػا كفػػػػق تسػػػػاؤلات البحػػػػث، كفي 
 -التي أجريت معهم ابؼقابلة الشخصية :
 / الصفة : مدير ابؼعهد. ألغنامعبد ا﵁ بؿمد  -1
 الغرشة / الصفة : مسجل ابؼعهد. ضو -2
 إبظاعيل حسن / الصفة :رئيس قسم التدريب بابؼعهد. -3
 .العلمية بابؼعهد الشؤكفخالد تابت / الصفة : مدير قسم  -4
 ابؼوارد البشرية كالتشغيل بشركة الكهرباء سرت.  إدارةحستُ ميلاد / الصفة :مدير  -5
 اصنيبة / الصفة : مدير قسم التدريب بشركة الكهرباء سرت. ابوبكر -6
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 العالي للمهن الشاملة سرت : المعهدمختصرة عن تاريخ  نبده
كابؼهػػػػػػػن الشػػػػػػػاملة في ليبيػػػػػػػا كالػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػة بصيػػػػػػػع أشػػػػػػػكاؿ  ابؼهػػػػػػػتٍييقصػػػػػػػد بػػػػػػػالتعليم الفػػػػػػػتٍ كالتػػػػػػػدريب 
ابؼعػػػػػػػػارؼ العامػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػة التكنولوجيػػػػػػػػا  إلذكمسػػػػػػػػتويات العمليػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػة الػػػػػػػػتي تتضػػػػػػػػمن بالإضػػػػػػػػافة 
 .كالعلـو ابؼتصلة بها كاكتساب ابؼهارات العملية 
ك إدراكػػػػػػػا مػػػػػػػن الدكلػػػػػػػة  لأبنيػػػػػػػة التعلػػػػػػػيم كالتػػػػػػػدريب التقػػػػػػػتٍ كابؼهػػػػػػػتٍ تم إنشػػػػػػػاء مؤسسػػػػػػػات عامػػػػػػػة ذات 
كتأىيػػػػػل الكػػػػػوادر فنيػػػػػة كمهنيػػػػػة كطنيػػػػػة قػػػػػادرة علػػػػػى التعامػػػػػل  أعػػػػػدادشخصػػػػػية اعتباريػػػػػة مسػػػػػتقلة تتػػػػػولذ 
مػػػػػػع التطػػػػػػورات ابؼسػػػػػػتمرة في بـتلػػػػػػف المجػػػػػػالات كمواكبػػػػػػة مسػػػػػػتجدات العصػػػػػػر كسػػػػػػوؽ العمػػػػػػل ، كمػػػػػػن 
 بؼؤسسات التعليمية ابؼعهد العالر للمهن الشاملة سرت.ضمن ىذه ا
اللجنػػػػػػػة  أمانػػػػػػػةؼ بقػػػػػػػرار مػػػػػػػن  7991كلقػػػػػػػد تأسػػػػػػػس ابؼعهػػػػػػػد العػػػػػػػالر للمهػػػػػػػن الشػػػػػػػاملة سػػػػػػػرت سػػػػػػػنة 
الشػػػػػعبية العامػػػػػة  التعلػػػػػيم العػػػػػالر كالبحػػػػػث العلمػػػػػي في ذلػػػػػك الوقػػػػػت  ككػػػػػاف برػػػػػت اسػػػػػم ابؼركػػػػػز العلػػػػػي 
كتم  الأمػػػػػػػرهربػػػػػػػاء فقػػػػػػػه في بدايػػػػػػػة كػػػػػػػاف بوتػػػػػػػوم علػػػػػػػي بزصػػػػػػػ الك  بحيػػػػػػػثللمهػػػػػػػن الشػػػػػػػاملة سػػػػػػػرت 
بزصػػػػػػ   إضػػػػػػافةتم  كمػػػػػػؤخران كمنهػػػػػػا (ابغاسػػػػػػوب كالالكتًكنػػػػػػات )  أخػػػػػػرمعػػػػػػدة بزصصػػػػػػات  اسػػػػػػتحداث
 كالتأىيػػػػػػلكيقػػػػػػـو ابؼعهػػػػػػد علػػػػػػي تعلػػػػػػيم الطلبػػػػػػة في بؾػػػػػػالات التػػػػػػدريب  تالإنشػػػػػػاءا ىندسػػػػػػة  ابؼسػػػػػػاحة ك
مػػػػن العناصػػػػر الفنيػػػػة  ابؼهػػػػتٍ باعتبػػػػاره احػػػػد ركافػػػػد سػػػػوؽ العمػػػػل كدلػػػػك بتػػػػوفتَ احتياجػػػػات سػػػػوؽ العمػػػػل
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بوتػػػػػػػػػوم علػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػذه  أصػػػػػػػػػبح إففنيػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػؤخرا بعػػػػػػػػػد  تأىيلهػػػػػػػػػاالػػػػػػػػػتي تنػػػػػػػػػدرج في السػػػػػػػػػوؽ بعػػػػػػػػػد 
 (بابؼعهد العالر للمهن الشاملة سرت). تسميتوكمعهد كتم   اعتمادهالتخصصات تم 
بيػػػػػػػنح ىػػػػػػػذا ابؼعهػػػػػػػد في درجػػػػػػػة  ) طالبػػػػػػػا كطالبػػػػػػػة،008(إؿابؼعهػػػػػػػد عػػػػػػػن كيزيػػػػػػػد عػػػػػػػدد الطلبػػػػػػػة في ىػػػػػػػذا 
طػػػػػػاقم تػػػػػػػدريس متكامػػػػػػل مػػػػػػن الليبيػػػػػػػتُ  لػػػػػػو،  ابؼػػػػػػػذكورةالػػػػػػدبلـو العػػػػػػالر ابؼهػػػػػػػتٍ في ىػػػػػػذه التخصصػػػػػػات 
سػػػػػتة فصػػػػػػوؿ  إلر، مػػػػػػدة الدراسػػػػػة الفعليػػػػػػة في ىػػػػػدا ابؼعهػػػػػػد ثػػػػػلاث سػػػػػػنوات كىػػػػػي مقسػػػػػػمة  كالأجانػػػػػب
 05دراسية .
 عن الشركة العامة للكهرباء: نبده
مػػػػػػيلادم كتتػػػػػػولذ تنفيػػػػػػذ  4891لسػػػػػػنة  71بدوجػػػػػػب القػػػػػػانوف رقػػػػػػمأنشػػػػػػ ت الشػػػػػػركة العامػػػػػػة للكهربػػػػػػاء 
ابؼشػػػػاريع في بؾػػػػاؿ تشػػػػػغيل كصػػػػيانة شػػػػبكات الكهربػػػػػاء، كبؿطػػػػات إنتػػػػػاج الطاقػػػػة، كمػػػػا يتصػػػػػل بهػػػػا مػػػػػن 
بؿطػػػػػػػات التوزيػػػػػػػع كالتحويػػػػػػػل، كخطػػػػػػػوط نقػػػػػػػل الطاقػػػػػػػة كتوزيعهػػػػػػػا، كمراكػػػػػػػز الػػػػػػػتحكم الكهربائيػػػػػػػة، كإدارة 
كمػػػػا تقػػػػـو الشػػػػركة ب نشػػػػاء كتنفيػػػػذ مػػػػا   ،ع الػػػػوطن الغػػػػالركتشػػػػغيل كصػػػػيانة بؿطػػػػات برليػػػػو ابؼيػػػػاه في ربػػػػو 
بوػػػػاؿ إليهػػػػػا مػػػػػن مشػػػػركعات في المجػػػػػالات ابؼوضػػػػػحة آنفػػػػان؛ كمػػػػػا تتػػػػػولذ الشػػػػركة تصػػػػػنيع ابؼعػػػػػدات كابؼػػػػػواد 
الػػػػػتي تسػػػػػتعملها بالتعػػػػػاكف مػػػػػع ابعهػػػػػات ابؼختصػػػػػة. كتقػػػػػـو الشػػػػػركة بتقػػػػػديم ابػػػػػػدمات العامػػػػػة كخػػػػػدمات 
كبتوفيػػػػػػػق مػػػػػػػن ا﵁ العلػػػػػػػي القػػػػػػػدير كبفضػػػػػػػل  ،لرسػػػػػػػـو ابؼقػػػػػػػررةابؼسػػػػػػػتهلكتُ في بؾػػػػػػػاؿ الكهربػػػػػػػاء مقابػػػػػػػل ا
العػػػػػاملتُ بهػػػػػا بقػػػػػح القطػػػػػاع في تنفيػػػػػذ العديػػػػػد مػػػػػن ابػطػػػػػه كابؼشػػػػػاريع الػػػػػتي مكنتػػػػػو مػػػػػن برقيػػػػػق أىدافػػػػػو 
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كمػػػػػا بزطػػػػػه الشػػػػػركة بشػػػػػكل مسػػػػػتمر لتطػػػػػوير قػػػػػدراتها   ،كتقػػػػػديم خػػػػػدمات كهربائيػػػػػة متميػػػػػزة للمػػػػػواطنتُ
تطػػػػػوير شػػػػػبكات النقػػػػػل كالتوزيػػػػػع كمراكػػػػػز ابؼراقبػػػػػة كالػػػػػتحكم كإمكانياتهػػػػػا في بؾػػػػػالات إنتػػػػػاج الكهربػػػػػاء ك 
لكػػػػػػػي تسػػػػػػػتطيع ا﵀افظػػػػػػػة علػػػػػػػى جػػػػػػػودة التزكيػػػػػػػد بالطاقػػػػػػػة الكهربائيػػػػػػػة، كفي ىػػػػػػػذا الصػػػػػػػدد ف نػػػػػػػو تعطػػػػػػػي 
أكلويػػػػػػػػة كاملػػػػػػػػة لتطػػػػػػػػوير ابؼػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػرية بدػػػػػػػػا بيكنهػػػػػػػػا مػػػػػػػػن القيػػػػػػػػاـ بواجباتهػػػػػػػػا بكفػػػػػػػػاءة كاملػػػػػػػػة في إدارة 
 15.مرافقها
 عرض البيانات 
الباحػػػػػث مػػػػػع  أجراىػػػػػاعػػػػػرض البيانػػػػػات الػػػػػتي برصػػػػػل عليهػػػػػا الباحػػػػػث  كفػػػػػق ابؼقابلػػػػػة الشخصػػػػػية الػػػػػتي  
 للبحث: الأساسيةابؼصادر 
كاقػػػػػع برنػػػػػامج التػػػػػدريب كالتأىيػػػػػل بدعهػػػػػد ابؼهػػػػػن الشػػػػػاملة سػػػػػرت شػػػػػعبة الكهربػػػػػاء ككانػػػػػت البيانػػػػػات  -0
 -كفق  التالر :
 -:التدريبية كالتدريسيةكاقع ابؼعهد من حيث ابؼناىج : فيما بى حاؿ ك أكلا
كالتقػػػػػػتٍ كاحتياجػػػػػػات سػػػػػػوؽ  ابؼهػػػػػػتٍتوجػػػػػػد فجػػػػػػوة بػػػػػػتُ ابؼنػػػػػػاىج التدريبيػػػػػػة في نيظػػػػػػم التعلػػػػػػيم كالتػػػػػػدريب 
ابؼركنػػػػػة في التنفيػػػػػػذ كالتطبيػػػػػػق لتلبيػػػػػػة احتياجػػػػػػات سػػػػػػوؽ  إلذالعمػػػػػل كتفتقػػػػػػر ابؼنػػػػػػاىج كابػطػػػػػػه الدراسػػػػػػية 
كفػػػػػػق لاحقػػػػػػة ىػػػػػػذه التغػػػػػػتَات ث ابؼنػػػػػػاىج بؼالعمػػػػػػل كمواكبػػػػػػة التطػػػػػػور التكنولػػػػػػوجي حيػػػػػػث لا يػػػػػػتم برػػػػػػدي
في ذلػػػػػك شػػػػػعبة الكهربػػػػػاء فيػػػػػػتم  مػػػػػنهج مػػػػػدركس كفػػػػػق خطػػػػػة بؿػػػػػددة تتناسػػػػػب مػػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل بدػػػػػا
 أدارة أفكبػػػػػػػالرغم  ،كلكػػػػػػػن دكف تنسػػػػػػػيق مػػػػػػػع سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كالأسػػػػػػػاتذة الأقسػػػػػػػاـذلػػػػػػػك كفػػػػػػػق جهػػػػػػػود 
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 الإشػػػػػػػكالياتبغػػػػػػػل ىػػػػػػػذه  إسػػػػػػػتًاتيجيةالعليػػػػػػػا للمعاىػػػػػػػد بػػػػػػػالوزارة خطػػػػػػػة  الإدارةابؼعهػػػػػػػد اقتًحػػػػػػػت علػػػػػػػى 
 التي يعاني منها ابؼعهد.
 -البيانات حيث قاؿ : بهذهمدير ابؼعهد  أفادحيث 
سػػػػػوؽ العمػػػػػل ،   يشػػػػػهدهالتحػػػػػديث لتواكػػػػػب التطػػػػػور ابؼسػػػػػتمر الػػػػػذم  ألرابؼنػػػػػاىج التعليميػػػػػة تفتقػػػػػر  أف
البرنػػػػػامج التػػػػػدريبي لا يلػػػػػبي احتياجػػػػػات ابؼػػػػػنهج الدراسػػػػػي كلا يتوافػػػػػق مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل حيػػػػػث  إفكمػػػػػا 
ابؼوجػػػػػػػػػودة  كالأكليػػػػػػػػة الأساسػػػػػػػػيةالتدريبيػػػػػػػػة بابؼعمػػػػػػػػل بالكػػػػػػػػاد تغطػػػػػػػػي بعػػػػػػػػ ابؼبػػػػػػػػادئ  مكانيػػػػػػػػاتالإ أف
 25بابؼناىج الدراسية .
بػػػػػػأف ابؼنػػػػػػاىج  أفػػػػػػادبػػػػػػو مػػػػػػدير ابؼعهػػػػػػد حيػػػػػػث  أفػػػػػػادنيمػػػػػػدير الشػػػػػػؤكف العلميػػػػػػة علػػػػػػي مػػػػػػا  أكػػػػػػد كأيضػػػػػػا
العلميػػػػػػة كالبرنػػػػػػامج التػػػػػػدريبي لا يتوافػػػػػػق بشػػػػػػكل كامػػػػػػل مػػػػػػع سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل نظػػػػػػرا لاف سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل في 
الػػػػػػػػتي تعتمػػػػػػػػد في  إمكانياتهػػػػػػػػاتطػػػػػػػػور مسػػػػػػػػتمر كابؼنػػػػػػػػاىج التعليميػػػػػػػػة كالتدريبيػػػػػػػػة بؿػػػػػػػػدكدة في تطورىػػػػػػػػا كفي 
 دكف تنسػػػػػػػيق مػػػػػػػع سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كالػػػػػػػذم يعتػػػػػػػبر مػػػػػػػن كالأسػػػػػػػاتذة الأقسػػػػػػػاـ بؾهػػػػػػػوداتعلػػػػػػػي  الأسػػػػػػػاس
 35ابؼختصة بالوزارة. الإدارةاختصاص 
 -:كاقع ابؼعهد فيما يتعلق بالتجهيزات كابؼعدات التدريبية  ثانيا: فيما بى حاؿ ك
ابؼعػػػػػػػػدات كالتجهيػػػػػػػػزات  إلذ  ىنػػػػػػػػاؾ قصػػػػػػػػور في التجهيػػػػػػػػزات كابؼعػػػػػػػػدات كالوسػػػػػػػػائل التدريبيػػػػػػػػة  بػػػػػػػػالنظر 
ابؼسػػػػػػػػتخدمة في السػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل الػػػػػػػػذم يشػػػػػػػػهد تطػػػػػػػػورا سػػػػػػػػريعا في ابؼعػػػػػػػػدات كالتقنيػػػػػػػػة الػػػػػػػػتي  كالآليػػػػػػػػات
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يتػػػػدرب عليهػػػػا الطػػػػلاب ليكػػػػوف علػػػػى علػػػػم كدرايػػػػة كمعػػػػد فنيػػػػا كتقنيػػػػا للتعامػػػػل مػػػػع  إفيتوجػػػػب علميػػػػا 
ىػػػػذه ابؼعػػػػػدات بعػػػػػد بزرجػػػػو  بفػػػػػا يػػػػػؤثر سػػػػػلبان علػػػػى مسػػػػػتوم ابػػػػػػربهتُ كمػػػػا لا يػػػػػتم برػػػػػديث التجهيػػػػػزات 
لصػػػػػيانة كأحيانػػػػػان لا تتػػػػػوفر مسػػػػػتويات السػػػػػلامة كالصػػػػػحة ابؼهنيػػػػػة في مواقػػػػػع التػػػػػدريب كالقيػػػػػاـ بأعمػػػػػاؿ ا
نظػػػػػػرا لعػػػػػػػدـ تناسػػػػػػػب ىػػػػػػػذه ابؼعػػػػػػػدات   أىدافػػػػػػػو بوقػػػػػػػق العملػػػػػػي  بفػػػػػػػا جعػػػػػػػل مػػػػػػػن البرنػػػػػػامج التػػػػػػػدريبي لا
 زيارتػػػػػػػو أتنػػػػػػػا،  لقػػػػػػػد لاحػػػػػػػ  الباحػػػػػػػث ذلػػػػػػػك ا ىػػػػػػػو موجػػػػػػػود فعليػػػػػػػا في سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػلكالتجهيػػػػػػػزات بؼػػػػػػػ
 للمعمل .
بػػػػػػػأف التجهيػػػػػػػزات كابؼعػػػػػػػدات  أفػػػػػػػادابؼقابلػػػػػػػة الشخصػػػػػػػية حيػػػػػػػت  أتنػػػػػػػاير ابؼعهػػػػػػػد بػػػػػػػذلك مػػػػػػػد أفػػػػػػػادكقػػػػػػػد 
لا تتناسػػػػػػػػب مػػػػػػػػع  أكليػػػػػػػػةكتػػػػػػػػدريب الطػػػػػػػػلاب عليهػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي معػػػػػػػػدات  ألافالتدريبيػػػػػػػػة المجػػػػػػػػودة  كالوسػػػػػػػػائل
الصػػػػػػػيانة  ألرفي سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل ، كبرتػػػػػػػاج بعػػػػػػػ التجهيػػػػػػػزات  حاليػػػػػػػاابؼعػػػػػػػدات كالتجهيػػػػػػػزات ابؼوجػػػػػػػودة 
 45التغيتَ كالاستبداؿ بدعدات جديدة . ألركالتطوير كبرتاج بع التجهيزات 
ابؼوقػػػػػع  إلربػػػػػأف البرنػػػػػامج التػػػػػدريبي يفتقػػػػػر  أيضػػػػػا أفػػػػػادكتطػػػػػابق ذلػػػػػك مػػػػػع مػػػػػدير قسػػػػػم التػػػػػدريب الػػػػػذم 
ابؼناسػػػػب للتػػػػدريب ككػػػػذلك عػػػػدـ تػػػػوفتَ ابؼعػػػػدات الػػػػتي تتناسػػػػب مػػػػع مػػػػا ىػػػػو موجػػػػود في سػػػػوؽ العمػػػػل 
مػػػػػػػا ىػػػػػػػو  ألرابؼعػػػػػػػدات ابغاليػػػػػػػة تفتقػػػػػػػر  أف أمابغػػػػػػػالر ككػػػػػػػذلك القصػػػػػػػور في معػػػػػػػدات السػػػػػػػلامة ابؼهنيػػػػػػػة 
جػػػػػزء بسػػػػػيه مػػػػػن  إلادلػػػػػك لا يغطػػػػػي  أفمناسػػػػػب للبرنػػػػػامج التػػػػػدريبي ابؼثػػػػػالر للخطػػػػػة التدريبيػػػػػة حيػػػػػت 
 55البرنامج التدريبي الذم يتفق مع سوؽ العمل .
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 -ثالثا: فيما بى حاؿ ككاقع ابؼعلمتُ كابؼدربتُ كالتدريب:
 بصيػػػػػػػع بزصصػػػػػػػات ابؼعهػػػػػػػد ابؼختلفػػػػػػػة ك ييعػػػػػػػتُ يوجػػػػػػػد بابؼعهػػػػػػػد طػػػػػػػاقم تػػػػػػػدريس كتػػػػػػػدريب متكامػػػػػػػل في 
معظػػػػػػم ابؼدرسػػػػػػتُ كابؼػػػػػػدربتُ في ابؼعاىػػػػػػد الفنيػػػػػػة كالتقنيػػػػػػة كمػػػػػػن بيػػػػػػنهم ىػػػػػػذا ابؼعهػػػػػػد  مػػػػػػع عػػػػػػدـ اشػػػػػػتًاط 
كالفػػػػػػػتٍ في مواقػػػػػػػع العمػػػػػػػل كالإنتػػػػػػػاج ، كلا يػػػػػػػتم إبغػػػػػػػاقهم بػػػػػػػدكرات تأىيليػػػػػػػة في  ابؼهػػػػػػػتٍبفارسػػػػػػػة العمػػػػػػػل 
ابؼػػػػػدربتُ حيػػػػػث يػػػػػتم إعػػػػػدادىم تربويػػػػػان كفنيػػػػػان  أمػػػػػا النػػػػػواحي التًبويػػػػػة بػػػػػالرغم مػػػػػن كجػػػػػود معاىػػػػػد إعػػػػػداد 
الػػػػوزارة ابؼختصػػػػة كيتقيػػػػد  أعػػػػدادبالنسػػػػبة للتػػػػدريس في ابعانػػػػب النظػػػػرم فابؼنػػػػاىج الػػػػتي تػػػػدرس ىػػػػي مػػػػن 
فيمػػػػػػا يتعلػػػػػػق بالتػػػػػػدريب  أمػػػػػػامػػػػػػن الناحيػػػػػػة النظريػػػػػػة بتػػػػػػدريس ابؼنػػػػػػاىج ابؼقػػػػػػررة كفػػػػػػق ابؼفػػػػػػردات  الأسػػػػػػاتذة
 .فابؼدربتُ مقيدين بالتجهيزات ابؼوجودة
 أفذلػػػػػك بقولػػػػػة  ألرفي ابؼقابلػػػػػة الشخصػػػػػية  أشػػػػػاربػػػػػو مػػػػػدير ابؼعهػػػػػد حيػػػػػث  أفػػػػػادكذلػػػػػك بنػػػػػا علػػػػػي مػػػػػا 
ابؼعهػػػػػػد لديػػػػػػة طػػػػػػاقم تػػػػػػدريب متكامػػػػػػل مػػػػػػن ابؼعلمػػػػػػتُ كابؼػػػػػػدربتُ كلكػػػػػػن لػػػػػػيس كػػػػػػل العناصػػػػػػر التدريبيػػػػػػة 
 65شركط التعيتُ لا تن علي ضركرة ذلك . أفمؤىلتُ تربويا حيث  أكلديها خبرات سابقة 
 ابؼعاىػػػػػػػػد أدارةتشػػػػػػػػرؼ عليهػػػػػػػػا  الدراسػػػػػػػػيةلك مػػػػػػػػدير الشػػػػػػػػؤكف العلميػػػػػػػػة بػػػػػػػػأف ابؼنػػػػػػػػاىج كػػػػػػػػذ  أفػػػػػػػػادكقػػػػػػػػد 
 75ابؼتاحة  كالإمكانياتالبرنامج التدريبي فهو متعلق بابؼناىج النظرية  أما ،بالوزارة
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 الػػػػػذمالػػػػػتي برصػػػػػل عليػػػػػو الباحػػػػػث رئػػػػػيس قسػػػػػم التػػػػػدريب بابؼعهػػػػػد  الإجابػػػػػات ىػػػػػذهكقػػػػػد اكػػػػػذ علػػػػػي 
 ألربػػػػاف الطػػػػػاقم التػػػػدريبي متػػػػوفر كلكػػػػػن البرنػػػػامج التػػػػػدريبي خاضػػػػع للمعػػػػدات ابؼتػػػػػوفرة الػػػػتي برتػػػػػاج  أفػػػػاد
 85التطوير كالتحديث كالصيانة. 
 -رابعا: فيما يتعلق بواقع كحاؿ الطلاب:
 إشػػػػػكاليةدكف التعلػػػػػيم الفػػػػػتٍ كالتقػػػػػتٍ سػػػػػاىم في  الأكػػػػػادبييالطػػػػػلاب علػػػػػى التعلػػػػػيم ابعػػػػػامعي  إقبػػػػػاؿ إف
غالبيػػػػػة ابؼسػػػػػجلتُ بابؼعهػػػػػد كغالبيػػػػػة ابؼعاىػػػػػد الفنيػػػػػة  كأيضػػػػػابزصصػػػػػات ابؼعهػػػػػد  اغلػػػػػبقلػػػػػة الطػػػػػلاب في 
كىػػػػػػذا ابؼوضػػػػػػوع يعكػػػػػػس  ىػػػػػػم مػػػػػػن ذكم النسػػػػػػب الضػػػػػػعيفة الػػػػػػذين لد بهػػػػػػدكا مكػػػػػػاف بؽػػػػػػم بابعامعػػػػػػات
نظػػػػػػػرة المجتمػػػػػػػع للتخصصػػػػػػػات ابؼهنيػػػػػػػة كالػػػػػػػتي تعتػػػػػػػبر بزصصػػػػػػػات دكنيػػػػػػػة أمػػػػػػػاـ التخصصػػػػػػػات الأكادبييػػػػػػػة 
مهندسػػػػػػػػتُ كجػػػػػػػػامعيتُ ىػػػػػػػػذه النظػػػػػػػػرة ىػػػػػػػػي السػػػػػػػػبب في عػػػػػػػػزكؼ  بابعامعػػػػػػػػات كالكليػػػػػػػػات الػػػػػػػػتي بزػػػػػػػػرج
 الطلاب ابؼتفوقتُ في الالتحاؽ بهذه ابؼعاىد التقنية.
ابؼقابلػػػػػة الشخصػػػػػية بػػػػػأف مسػػػػػتويات الطػػػػػلاب في شػػػػػهاداتهم الػػػػػتي  أتنػػػػػامسػػػػػجل ابؼعهػػػػػد  أكػػػػػدهكىػػػػػذا مػػػػػا 
ترغػػػػػب  ابؼمتػػػػػازة أكابؼسػػػػػتويات ابعيػػػػػدة  أفللمعهػػػػػد مػػػػػن ابؼسػػػػػتويات الضػػػػػعيفة حيػػػػػث  للػػػػػدخوؿتػػػػػؤىلهم 
بابعامعػػػػػػػػات ككػػػػػػػػذلك نظػػػػػػػػرة المجتمػػػػػػػػع للمعاىػػػػػػػػد ابؼهنيػػػػػػػػة باعتبارىػػػػػػػػا  يػػػػػػػػةفي اسػػػػػػػػتكماؿ الدراسػػػػػػػػة الأكادبي
ابؼعاىػػػػػد  بهػػػػػدهاسػػػػػتكماؿ الدراسػػػػػة  أتنػػػػػا الوظيفػػػػػةفيهػػػػػا الدراسػػػػػة  بنػػػػػوع  مقتًنػػػػػةمعاىػػػػػد بؿػػػػػدكدة الدراسػػػػػة 
لعليػػػػػا كعػػػػػدـ الاىتمػػػػػاـ الدراسػػػػػات ا أبنػػػػػائهميكمػػػػػل  أفالطػػػػػلاب في  كأىػػػػػالر الأمػػػػػور أكليػػػػػاكنظػػػػػرا لرغبػػػػػة 
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 أكبػػػػػػدلا مػػػػػػن العمػػػػػػل ابؼهػػػػػػتٍ  أطبػػػػػػاء أكمهندسػػػػػػتُ  أبنػػػػػػائهمبالوظػػػػػػائف ابؼهنيػػػػػػة كرغبػػػػػػتهم بػػػػػػاف يكونػػػػػػو 
 95ابغرفي.
 ملخص البيانات :
ملخػػػػػػ   إلرتوصػػػػػػل الباحػػػػػػث   الأساسػػػػػػيةقػػػػػػاـ الباحػػػػػػث بعػػػػػػرض البيانػػػػػػات كفػػػػػػق مصػػػػػػادرىا  أفكبعػػػػػػد 
ابؼصػػػػػػادر كانػػػػػػت متوافقػػػػػػة كمتطابقػػػػػػة  إجابػػػػػػاتبصيػػػػػػع  إفكبدػػػػػػا  ،عػػػػػػاـ للبيانػػػػػػات ابؼتعلقػػػػػػة بهػػػػػػذا السػػػػػػؤاؿ 
 بعضػػػػػها كمػػػػػع فػػػػػاف الباحػػػػػث لد بهػػػػػد صػػػػػعوبة في التحقػػػػػق مػػػػػن صػػػػػدقيتها نظػػػػػرا لتطابقهػػػػػا كتوافقهػػػػػا مػػػػػع
 -:الأتيملاحظات  الباحث كبالتالر فاف الباحث قاـ بتلخيصها علي النحو 
 يوجد بابؼعهد طاقم تدريس كتدريب  متخص كمتكامل في بصيع بزصصات ابؼعهد. -1
لا يػػػػػػػتم إبغػػػػػػػاؽ ابؼدرسػػػػػػػتُ كابؼػػػػػػػدربتُ بػػػػػػػدكرات تأىيليػػػػػػػة في النػػػػػػػواحي التًبويػػػػػػػة بػػػػػػػالرغم مػػػػػػػن كجػػػػػػػود  -2
 معاىد إعداد ابؼدربتُ حيث يتم إعدادىم تربويان كفنيان.
توجػػػػػػػد فجػػػػػػػوة بػػػػػػػتُ ابؼنػػػػػػػاىج التدريبيػػػػػػػة في نيظػػػػػػػم التعلػػػػػػػيم كالتػػػػػػػدريب ابؼهنػػػػػػػ  كالتقػػػػػػػتٍ كاحتياجػػػػػػػات  -3
 العمل بابػصوص.سوؽ العمل لعدـ التنسيق مع سوؽ 
كفػػػػػق مػػػػػنهج مػػػػػػدركس كفػػػػػق خطػػػػػة بؿػػػػػددة مػػػػػػن  يث ابؼنػػػػػاىج بؼلاحقػػػػػة ىػػػػػػذه التغػػػػػتَاتلا يػػػػػتم برػػػػػد -4
 الوزارة ابؼختصة تتناسب مع سوؽ العمل ك يتم بطرؽ فردية من قبل ابؼعلمتُ.
ابؼعػػػػػػدات كالتجهيػػػػػػػزات  إلذىنػػػػػػاؾ قصػػػػػػور في التجهيػػػػػػزات كابؼعػػػػػػدات كالوسػػػػػػػائل التدريبيػػػػػػة  بػػػػػػالنظر  -5
 .كالآليات ابؼستخدمة في السوؽ العمل
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لا يػػػػػػتم برػػػػػػديث التجهيػػػػػػزات كالقيػػػػػػاـ بأعمػػػػػػاؿ الصػػػػػػيانة كلا تتػػػػػػوفر مسػػػػػػتويات السػػػػػػلامة كالصػػػػػػحة  -6
 ابؼهنية.
 التي تواجهو. كالإشكالاتبؼواجهة كافة ابؼعوقات  إستًاتيجيةللمعهد خطة  -7
 أعػػػػػدىاابػطػػػػػه الػػػػػتي  بتنفيػػػػػذالػػػػػتي تسػػػػػمح بؽػػػػػا  كالإداريػػػػػةلػػػػػيس لػػػػػديها الصػػػػػلاحيات ابؼاليػػػػػة  الإدارة -8
برػػػػػػػػديث ابؼعػػػػػػػػػدات  أكابؼعهػػػػػػػػد بؼواجهػػػػػػػػة برػػػػػػػػديات السػػػػػػػػوؽ ككػػػػػػػػذلك  بالتنسػػػػػػػػيق مػػػػػػػػع سػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل 
 .كالوسائل التدريبية
 تحليل ومناقشة البيانات:
 كذلػػػػك كالثانويػػػػة الأكليػػػػةمػػػػن خػػػػلاؿ برليػػػػل البيانػػػػات الػػػػتي برصػػػػل عليػػػػو الباحػػػػث مػػػػن مصػػػػادر البحػػػػث 
كتقػػػػػػديم ابغلػػػػػػوؿ ابؼناسػػػػػػبة  الإجابػػػػػػات ألرعلػػػػػػي التسػػػػػػاؤلات الػػػػػػتي طرحتهػػػػػػا الدراسػػػػػػة للوصػػػػػػوؿ  ل جابػػػػػػة
كالػػػػتي  الأساسػػػػيةكمػػػػن خػػػػلاؿ البيانػػػػات الػػػػتي برصػػػػل عليهػػػػا الباحػػػػث مػػػػن مصػػػػادرىا  الإشػػػػكالياتبؽػػػػذه 
فػػػػػػاف الباحػػػػػػث مػػػػػػن خػػػػػػلاؿ عرضػػػػػػو لتلػػػػػػك  البيانػػػػػػات اتضػػػػػػح بػػػػػػاف بصيػػػػػػع  تم عرضػػػػػػها بشػػػػػػكل مفصػػػػػػل
الباحػػػػػػػث في ميػػػػػػػداف البحػػػػػػػث كبالتػػػػػػػالر  لاحظػػػػػػػوكػػػػػػػذلك متوافقػػػػػػػة مػػػػػػػع مػػػػػػػا البيانػػػػػػػات كانػػػػػػػت متطابقػػػػػػػة ك 
يعكػػػػس مصػػػػداقية تلػػػػك البيانػػػػات الػػػػتي تعكػػػػس كاقػػػػع التػػػػدريب كالتعلػػػػيم بدعهػػػػد ابؼهػػػػن الشػػػػاملة بسػػػػرت 
 يناقشها الباحث كيقـو بتحليلها كفقا للتالر: كالتي
يبيػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػاملة خطػػػػػػػػػة تدر يػػػػػػػػػتم بػػػػػػػػػدكف كجػػػػػػػػػود  بابؼعهػػػػػػػػػد فانػػػػػػػػػو  واقػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػدريبفيمػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػق ب : أكلا 
ابؼتعلقػػػػػػػػة بالتػػػػػػػػدريب متواضػػػػػػػػعة كلا تتناسػػػػػػػػب مػػػػػػػػع معػػػػػػػػدات كالتطػػػػػػػػور ابؼسػػػػػػػػتمر بسػػػػػػػػوؽ  كالإمكانيػػػػػػػػات
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 إداريػػػػػةلػػػػػيس لػػػػػديها صػػػػػلاحيات  الإدارةالعمػػػػػل كبالتػػػػػالر عػػػػػدـ توافقػػػػػو مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل ككػػػػػذلك فػػػػػاف 
لػػػػػذلك .باعتبػػػػػار انػػػػػو  الإمكانيػػػػػاتالتػػػػػدريب كتػػػػوفتَ  أسػػػػػاليبكماليػػػػة بسكنهػػػػػا مػػػػػن تغيػػػػػتَ الواقػػػػع كتطػػػػػوير 
في ابزػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػرارات  لػػػػػػػػ دارةيعطػػػػػػػػي مركنػػػػػػػػة  أفمػػػػػػػػالر بيكػػػػػػػػن  أك أدارماسػػػػػػػػتقلاؿ  أملػػػػػػػػيس للمعهػػػػػػػػد 
ىػػػػػذا الواقػػػػػع يعطػػػػػي صػػػػػورة بـتلفػػػػػة عػػػػػن التػػػػػدريب كابؽػػػػػدؼ منػػػػػو في ىػػػػػذا ابؼعهػػػػػد فالتػػػػػدريب   أفابؼناسػػػػػبة 
مػػػػػػػة كابؼخططػػػػػػػة   ابعهػػػػػػود ابؼنظفي الفصػػػػػػل النظػػػػػػػرم ككمػػػػػػػا عرفػػػػػػو الػػػػػػػدكتور (البػػػػػػػاغي) إليػػػػػػػوكمػػػػػػا اشػػػػػػػرنا 
لتطػػػػػػػوير معػػػػػػػارؼ، كخػػػػػػػبرات ، كابذاىػػػػػػػات ابؼتػػػػػػػدربتُ، كذلػػػػػػػك بجعلهػػػػػػػم أكثػػػػػػػر فاعليػػػػػػػة في أداء مهػػػػػػػامهم  
أحػػػػػداث تغيػػػػػتَات  إلذ  كمػػػػػا يعػػػػػرؼ التػػػػػدريب بأنػػػػػو  عمليػػػػػة مسػػػػػتمرة بؿورىػػػػػا الفػػػػػرد في بؾملػػػػػو تهػػػػػدؼ 
ذم يؤديػػػػػو سػػػػػلوكية كذىنيػػػػػة بؿػػػػػددة بؼقابلػػػػػة احتياجػػػػػات حاليػػػػػة أك مسػػػػػتقبلية، يتطلبهػػػػػا الفػػػػػرد كالعمػػػػػل الػػػػػ
 06كابؼنظمة التي يعمل فيها 
 إلذ  عمليػػػػة منظمػػػػػو مسػػػػتمرة بؿورىػػػػػا الفػػػػرد في بؾملػػػػػو تهػػػػػدؼ  بأنػػػػػوكمػػػػا عرفػػػػػو الػػػػدكتور عبػػػػػد الوىػػػػاب 
أحػػػػػػػػداث تغػػػػػػػػتَات بؿػػػػػػػػددة سػػػػػػػػلوكية ككقتيػػػػػػػػة كذىنيػػػػػػػػة بؼقابلػػػػػػػػة احتياجػػػػػػػػات بؿػػػػػػػػددة حاليػػػػػػػػة كمسػػػػػػػػتقبلية 
 16يتطلبها الفرد كالعمل الذم يؤديو كابؼنظمة التي يعمل بها.
 أعػػػػػػداد إلذيهػػػػػػدؼ ف التػػػػػػدريب أفػػػػػػ أيضػػػػػػاكمػػػػػػن خػػػػػػلاؿ ابعانػػػػػػب النظػػػػػػرم كمػػػػػػن خػػػػػػلاؿ ذلػػػػػػك الواقػػػػػػع 
أف فػػػػػػػػ كابؼلاحظػػػػػػػػاتالبيانػػػػػػػػات  ألرالكػػػػػػػػوادر بؼواجهػػػػػػػػو ابؼسػػػػػػػػتقبل كاحتياجػػػػػػػػات سػػػػػػػػوؽ عمػػػػػػػػل كبػػػػػػػػالنظر 
 إفكمػػػػػا برنػػػػػامج تػػػػػدريب حقيقػػػػػي علمػػػػػي يسػػػػػتطيع تلبيػػػػػة احتياجػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػل   ألرابؼعهػػػػػد يفتقػػػػػر 
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كلػػػػيس  الإمكانيػػػػاتبرنػػػػامج التػػػػدريب يقػػػػـو علػػػػى مػػػػا ىػػػػو متػػػػوفر مػػػػن معػػػػدات بابؼعهػػػػد فالقصػػػػور بىػػػػ 
كاضػػػػػح  في  تػػػػػأثتَعػػػػػدـ تػػػػػوفر معػػػػػدات حديثػػػػػة تسػػػػػتجيب للتطػػػػػور في سػػػػػوؽ العمػػػػػل كػػػػػاف لػػػػػو ك ابؼػػػػػدربتُ 
 برنامج التدريب .
ذم  مػػػػػػن تعريفػػػػػػات بزػػػػػػ التػػػػػػدريب الػػػػػػ أكردنػػػػػػاهفػػػػػػاف التػػػػػػدريب بابؼعهػػػػػػد لا يتناسػػػػػػب مػػػػػػع مػػػػػػا كبالتػػػػػػالر 
 استخلصو الباحث في ابعانب النظرم في النقاط التالية:
) انػػػػػػػو نشػػػػػػػاط لنقػػػػػػػل ابؼعرفػػػػػػػة مػػػػػػػن أجػػػػػػػل تنميػػػػػػػة كتطػػػػػػػوير بمػػػػػػػاذج التفكػػػػػػػتَ كأبمػػػػػػػاط الأفعػػػػػػػاؿ لأفػػػػػػػراد 1(
 التنظيم.
 ) أنو بؿاكلة لتغيتَ سلوؾ الأفراد لسد الثغرة بتُ الأداء الفعلي كمستول الأداء ابؼرجو.2(
 26في أعماؿ الأفراد ابغالية كابؼستقبلية.) أنو اكتساب الفاعلية 3(
في مػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػق بدسػػػػػػػػتول  الطػػػػػػػػػلاب عنػػػػػػػػد الابلػػػػػػػػراط في ابؼعاىػػػػػػػػد الفنيػػػػػػػػة كالتقنيػػػػػػػػة فقػػػػػػػػػد  أمػػػػػػػػاثانيػػػػػػػػا : 
كمؤسسػػػػػاتو حيػػػػػث يػػػػػتم  ابؼهػػػػػتٍسػػػػػلبية مػػػػػن المجتمػػػػػع للتعلػػػػػيم الفػػػػػتٍ كالتػػػػػدريب ألانعكسػػػػػت تلػػػػػك النظػػػػػرة 
التعلػػػػػيم الفػػػػػتٍ كالتقػػػػػػتٍ كبالتػػػػػالر برػػػػػـر ىػػػػػػذه  إلذتَ ابؼتفػػػػػػوقتُ كغػػػػػ الأكػػػػػادبييابؼتفػػػػػوقتُ للتعلػػػػػػيم  سػػػػػيبتن
للتوعيػػػػػة بؼػػػػػا مػػػػػع عػػػػػدـ كجػػػػػود برنػػػػػامج ابؼعاىػػػػػد مػػػػػن شػػػػػربوة ابؼتفػػػػػوقتُ علميػػػػػا للالتحػػػػػاؽ بهػػػػػذه ابؼعاىػػػػػد 
للمعاىػػػػػػد الفنيػػػػػػة مػػػػػػن دكر مهػػػػػػم يسػػػػػػتفيد منػػػػػػو الطالػػػػػػب مسػػػػػػتقبلا كسػػػػػػرعة ابلراطػػػػػػو في سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل 
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تعتػػػػػبر التعلػػػػػيم ابؼهػػػػػتٍ اقػػػػػل مكانػػػػػة مػػػػػن التعلػػػػػيم العػػػػػاـ، ك علػػػػػي ىػػػػػذا الأسػػػػػاس   ىػػػػػذه النظػػػػػرة السػػػػػلبية  
 فاف الطلبة الذين بىتاركف التخصصات الفنية يصنفوف ضمن ابغاصلتُ علي تعليم ضعيف.
الأكثػػػػػػر متعػػػػػػة ك إقبػػػػػػابؽم عليهػػػػػػا مقارنػػػػػػة بابؼنػػػػػػاىج  لطلبػػػػػػة التخصصػػػػػػات الأدبيػػػػػػة الأسػػػػػػهل كتفضػػػػػػيل اك 
عػػػػدـ كجػػػػود حػػػػوافز تشػػػػجع الطلبػػػػة علػػػػي الالتحػػػػاؽ  كأيضػػػػا،  بالنسػػػػبة بؽػػػػمالعلميػػػػة الػػػػتي تبػػػػدك معقػػػػدة 
بػػػػػػالتعليم الفػػػػػػتٍ ك التخصصػػػػػػي العلمػػػػػػي سػػػػػػواء كػػػػػػاف ذلػػػػػػك علػػػػػػي مسػػػػػػتوم التعلػػػػػػيم الثػػػػػػانوم أك التعلػػػػػػيم 
 ابعامعي.
اىتمامػػػػػػػان كبػػػػػػػتَان يفػػػػػػػوؽ بكثػػػػػػػتَ اىتمامهػػػػػػػا بػػػػػػػالتعليم الفػػػػػػػتٍ  الأكػػػػػػػادبييفمعظػػػػػػػم الػػػػػػػدكؿ تػػػػػػػولر  التعلػػػػػػػيم 
كمؤسسػػػػػاتو حيػػػػػث يػػػػػتم  ابؼهػػػػػتٍكمػػػػػا توجػػػػػد نظػػػػػرة سػػػػػلبية للتعلػػػػػيم الفػػػػػتٍ كالتػػػػػدريب ،   ابؼهػػػػػتٍكالتػػػػػدريب 
التعلػػػػػػيم الفػػػػػػتٍ كالتقػػػػػػتٍ كيلتحػػػػػػق معظػػػػػػم  إلذ أككغػػػػػػتَ ابؼتفػػػػػػوقتُ  الأكػػػػػػادبييتنسػػػػػػيب ابؼتفػػػػػػوقتُ للتعلػػػػػػيم 
علػػػػػػى الػػػػػػرغم  ابؼهػػػػػػتٍبابؼػػػػػػدارس الفنيػػػػػػة كمراكػػػػػػز التػػػػػػدريب يع الاسػػػػػػتمرار في التعلػػػػػػيم العػػػػػػاـ مػػػػػػن لد يسػػػػػػتط
 ابؼهػػػػتٍمػػػػن ابعهػػػػود ابؼبذكلػػػػة مػػػػن معظػػػػم الػػػػدكؿ العربيػػػػة في بؾػػػػاؿ تطػػػػوير أنظمػػػػة التعلػػػػيم الفػػػػتٍ كالتػػػػدريب 
مػػػػػػن حيػػػػػػث السياسػػػػػػات كالأىػػػػػػداؼ كالبنيػػػػػػة ابؼؤسسػػػػػػية كالػػػػػػبرامج كطػػػػػػرؽ كأسػػػػػػاليب التعلػػػػػػيم كالتػػػػػػدريب 
اكػػػػػػػز كغتَىػػػػػػػا كذلػػػػػػػك لسػػػػػػػد الفجػػػػػػػوة بػػػػػػػتُ متطلبػػػػػػػات أسػػػػػػػواؽ العمػػػػػػػل كبـرجػػػػػػػات ابؼػػػػػػػدارس الفنيػػػػػػػة كمر 
مػػػػػػن عامػػػػػػل الرغبػػػػػػة  للتأكػػػػػػدامتحانػػػػػػات قبػػػػػػوؿ  بػػػػػػ جراء، كبالتػػػػػػالر فػػػػػػاف ابؼعهػػػػػػد يقػػػػػػـو  ابؼهػػػػػػتٍالتػػػػػػدريب 
يكػػػػػوف مسػػػػػتواه مناسػػػػػبا علميػػػػػا للتخصػػػػػ ابؼرغػػػػػوب  أفكبرديػػػػػد مسػػػػػتواه العلمػػػػػي الػػػػػذم بوػػػػػرص ابؼعهػػػػػد 
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 ثالثا :  فيما يتعلق بحاؿ ككاقع ابؼدربتُ كابؼعلمتُ بابؼعهد :
 الأعػػػػػػػدادابؼعلمػػػػػػػتُ كابؼػػػػػػػدربتُ في كػػػػػػػل الاختصاصػػػػػػػات كلكػػػػػػػن ينقصػػػػػػػهم  كػػػػػػػادر متكامػػػػػػػل مػػػػػػػن  فهنػػػػػػػاؾ
 إشػػػػػكالية، كلكػػػػػن توجػػػػػد التًبػػػػػوم كالػػػػػدكرات التأىليػػػػػة في مػػػػػا جػػػػػد مػػػػػن تطػػػػػورات في بؾػػػػػاؿ اختصاصػػػػػهم
 الأعػػػػػػػداد أكشػػػػػػػركط التعيػػػػػػػتُ للمعلمػػػػػػػتُ لا يشػػػػػػػتًط فيهػػػػػػػا ابػػػػػػػػبرة العمليػػػػػػػة   أفمهمػػػػػػػة كتربويػػػػػػػة كىػػػػػػػي 
 تربويا كعمليا .تعليمي للأعداد برنامج  أعدادكىذا يتطلب  التًبوم
 فيما يتعلق بابؼناىج التعليمية كالتدريبية : أمارابعا : 
 أففرديػػػػػة في تطػػػػػوير ابؼػػػػػواد الدراسػػػػػية  حيػػػػػث  جهػػػػػوداتبدالعلميػػػػػة بنػػػػػا مػػػػػن تقػػػػػـو  كالأقسػػػػػاـابؼعلمتُ فػػػػػ
التطػػػػػػوير كالتحػػػػػػديث بوتػػػػػػاج لبرنػػػػػػامج اسػػػػػػتًاتيجي يوضػػػػػػع مػػػػػػن ابعهػػػػػػة ابؼختصػػػػػػة للػػػػػػوزارة يرافقػػػػػػو برػػػػػػديث 
لا  ابؼنػػػػػاىج العلميػػػػػة أف كمػػػػػا  كتطػػػػػوير للبرنػػػػػامج التػػػػػدريبي كالوسػػػػػائل التعليميػػػػػة في بصيػػػػػع ابؼعاىػػػػػد الفنيػػػػػة.
 تػػػػػأثتَهور لػػػػػو  ىنػػػػػاؾ قصػػػػػ التدريبيػػػػػة كبالتػػػػػالرابؼعػػػػػدات  برػػػػػديثالتػػػػػدريبي  بػػػػػالنظر لعػػػػػدـ  البرنػػػػػامجتسػػػػػاير 
 كوادر فنية ترتبه مباشرة بسوؽ العمل كتستوعب تطوراتها.  أعدادابؼباشر على  
بؽػػػػا بؼواجهػػػػة تلػػػػك السػػػػلبيات كالػػػػتي  الإمكانيػػػػاتابػطػػػػه كتػػػػوفتَ  تنفيػػػػذمهمػػػػا كىػػػػو  امػػػػرأىنػػػػاؾ  كأيضػػػػا
 كالصلاحيات لتنفيذىا. تالإمكانياتوفتَ  إلربؽا  لكنة بوتاج  إستًاتيجيةكضع ابؼعهد خطة 
 النتائج التالية إلذكبعد مناقشة كبرليل النتائج يصل الباحث 
 الإعػػػػػدادكجػػػػػود كػػػػػادر متكامػػػػػل مػػػػػن ابؼعلمػػػػػتُ كابؼػػػػػدربتُ في كػػػػػل الاختصاصػػػػػات كلكػػػػػن ينقصػػػػػهم  -1
 التًبوم كالدكرات التأىلية في ما جد من تطورات في بؾاؿ اختصاصهم.
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التًبػػػػػوم كىػػػػػذا يتطلػػػػػب  الإعػػػػػداد أك شػػػػػركط التعيػػػػػتُ للمعلمػػػػػتُ لا يشػػػػػتًط فيهػػػػػا ابػػػػػػبرة العمليػػػػػة أف -2
 تربويا كعمليا . ابؼعلمتُ لإعدادبرنامج  إعداد
الكػػػػػػوادر بؼواجهػػػػػػو ابؼسػػػػػػتقبل كاحتياجػػػػػػات سػػػػػػوؽ عمػػػػػػل كبػػػػػػالنظر  أعػػػػػػداد إلذيهػػػػػػدؼ التػػػػػػدريب  أف-3
برنػػػػػػػامج تػػػػػػػدريب حقيقػػػػػػػي علمػػػػػػػي يسػػػػػػػتطيع تلبيػػػػػػػة  ألرأف ابؼعهػػػػػػػد يفتقػػػػػػػر ، كابؼلاحظػػػػػػػاتالبيانػػػػػػػات  ألر
 احتياجات سوؽ العمل .
العلميػػػػػة بنػػػػػا مػػػػػن تقػػػػػـو بدجهػػػػػودات فرديػػػػػة في تطػػػػػوير ابؼػػػػػواد الدراسػػػػػية  حيػػػػػث  كالأقسػػػػػاـابؼعلمػػػػػتُ  -4
التطػػػػػػػػوير كالتحػػػػػػػػديث بوتػػػػػػػػاج لبرنػػػػػػػػامج اسػػػػػػػػتًاتيجي يوضػػػػػػػػع مػػػػػػػػن ابعهػػػػػػػػة ابؼختصػػػػػػػػة للػػػػػػػػوزارة يرافقػػػػػػػػو  أف
 كالوسائل التعليمية في بصيع ابؼعاىد الفنية. برديث كتطوير للبرنامج التدريبي
برنػػػػػػػػػامج التػػػػػػػػػدريب يقػػػػػػػػػـو علػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو متػػػػػػػػػوفر مػػػػػػػػػن معػػػػػػػػػدات بابؼعهػػػػػػػػػد فالقصػػػػػػػػػور بىػػػػػػػػػ  أف -5
كلػػػػيس ابؼػػػػدربتُ عػػػػدـ تػػػػوفر معػػػػدات حديثػػػػة تسػػػػتجيب للتطػػػػور في سػػػػوؽ العمػػػػل كػػػػاف لػػػػو  الإمكانيػػػػات
 كاضح  في برنامج التدريب . تأثتَ
ىناؾ  التدريبية كبالتالرابؼعدات  برديثبالنظر لعدـ  التدريبي البرنامجلا تساير  ابؼناىج العلمية أف -6
 كوادر فنية ترتبه مباشرة بسوؽ العمل كتستوعب تطوراتها.   إعداد ابؼباشر على تأثتَه قصور لو
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‌ٚاٌزأ٘يً‌ثبٌّعٙذ‌اٌعبٌي‌ٌٍّٙٓ‌اٌشبٍِخ‌سزد)‌ٚالع‌ثزٔبِح‌اٌزذريت‌1شىً‌رلُ‌(
‌
 اٌجزٔبِح
‌.‌ٕ٘بن‌لصٛر‌في‌اٌّعذاد‌ٚاٌٛسبئً‌اٌزذريجيخ‌ِمبرٔخ‌ثسٛق‌اٌعًّ
‌ٚخٛد‌اٌّٛلع‌إٌّبست‌ٌٍجزٔبِح‌اٌزذريجي.‌عذَ‌
 .‌اٌمصٛر‌في‌ِعذاد‌اٌسلاِخ‌إٌّٙيخ
اٌزدٙيشاد‌
ٚاٌّعذاد‌
 اٌزذريجيخ
اٌّعٍّيٓ‌
ٚاٌّذرثيٓ‌
 ٚاٌزذريت
‌.‌يٛخذ‌ثبٌّعٙذ‌طبلُ‌رذريس‌ٚرذريت‌ِزىبًِ‌
‌.‌ٔمص‌في‌اٌخجزح‌ٌجعض‌اٌّذرثيٓ‌ٚاٌّعٍّيٓ
 ّيٓ‌ٚاٌّذرثيٓ.‌لصٛر‌في‌الأعذاد‌اٌززثٛي‌ٌٍّعٍ
‌
 اٌٛالع
‌
إٌّب٘ح‌اٌزذريجيخ‌‌‌‌
 ٚاٌزذريسيخ
‌.‌‌ٚخٛد‌فدٖٛ‌ثيٓ‌إٌّب٘ح‌ٚاززيبخبد‌ٚسٛق‌اٌعًّ‌اٌسبٌي‌
‌.‌لذيّخ‌ٚرفزمز‌أٌي‌اٌزسذيث‌ٚرسزبج‌أٌي‌اٌزمييُ‌‌
 .‌اٌجزٔبِح‌اٌزذريجي‌لا‌اززيبخبد‌سٛق‌اٌعًّ‌
‌
 اٌطلاة
.‌ِسزٛيبد‌اٌطلاة‌ضعيفخ‌ٔسجيب‌ٔظزا‌ٌعذَ‌دراسزُٙ‌ٌٍعٍَٛ‌‌
اٌزطجيميخ‌في‌ِعب٘ذ‌اٌزعٍيُ‌اٌزمٕي‌اٌّزٛسط‌لجً‌الاٌزسبق‌ثبٌزعٍيُ‌
 اٌعبٌي‌اٌذي‌يزطٍت‌ِسزٛيبد‌عبٌيخ‌في‌اٌعٍَٛ‌اٌزطجيميخ
ٚالع‌ثزٔبِح‌اٌزذريت‌ٚاٌزأ٘يً‌
 ثبٌّعٙذ
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 معهد المهن الشاملة سرت لمواجهة تحديات سوق العمل: إستراتيجية -4
 بـرجػات مواءمػة بدػا  بوقػق التدريبيػة كخططهػا برابؾهػا بتطػوير كبػتَان  اىتمامػان  ابؼعهػد أدارةتػولر  
 .التنميػة بؼتطلبػات أساسػينا عنصػرنا ذلػك العمػل باعتبػار سػوؽ احتياجػات مػع التدريبيػة كحػداتها
كابػطػػه  الػبرامج كتطػوير كتصػميم إعػداد ابؼؤسسػػة أكلػت الأىػداؼ الإسػتًاتيجية مػن كانطلاقػان 
 كلضػماف الأعمػاؿ في قطػاع ابؼلمػوس للتقػدـ برابؾهػا مسػايرة لضػماف كبػتَان  اىتمامػان  التدريبيػة
كبالتػالر فػاف  العمػل سػوؽ مػع التعامػل مػن الػتي بسكِّ نػو كابؼهنيػة التقنيػة ابؼهػارات ابؼتػدرب إكسػاب
  ابؼعهد اعد خطة إستًاتيجية كفق الأتي:
 :ابؼستقبلية الأىداؼكضع  :أكلا
الػػػػػتي يسػػػػػتهدفها  الإسػػػػػتًاتيجية الأىػػػػػداؼ قػػػػػاـ بتحديػػػػػد الإسػػػػػتًاتيجيةللخطػػػػػة  أعػػػػػدادهابؼعهػػػػػد عنػػػػػد  أف
ابػطػػػػػػة تسػػػػػػتهدؼ زيػػػػػػادة عػػػػػػدد ابؼخرجػػػػػػات الفنيػػػػػػة كالتقنيػػػػػػة الػػػػػػتي بوتاجهػػػػػػا ابعميػػػػػػع  أىػػػػػػداؼفكانػػػػػػت 
م يػػػػػنعكس علػػػػػي جػػػػػودة ابؼخرجػػػػػات الػػػػػتي تتناسػػػػػب مػػػػػع  سػػػػػوؽ كبرقيػػػػػق جػػػػػودة التعلػػػػػيم كالتػػػػػدريب الػػػػػذ
ابؼعهػػػػػػػد كذلػػػػػػك حسػػػػػػػب  أىػػػػػػداؼفي بقػػػػػػاح  لأبنيتػػػػػػػومػػػػػػع سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػل  كثيػػػػػػقالعمػػػػػػل كبوقػػػػػػق تعػػػػػػػاكف 
 أفبالتػػػػػػالر ( أفػػػػػػادالػػػػػػذم  ابؼعهػػػػػػدىػػػػػػذا الشػػػػػػأف مػػػػػػن مػػػػػػدير  البيانػػػػػػات  الػػػػػػتي برصػػػػػػل عليهػػػػػػا الباحػػػػػػث في
  -: الأىداؼ كىذه أىدافهاالتي كضعها ابؼعهد تم برديد  الإستًاتيجيةابػطة 
اسػػػػػتيعاب عػػػػػدد أكػػػػػبر مػػػػػن الػػػػػراغبتُ في الالتحػػػػػاؽ بػػػػػالتعليم التقػػػػػتٍ كابؼهػػػػػتٍ ل سػػػػػهاـ في برقيػػػػػق التنميػػػػػة 
 ابؼستدامة في المجتمع.
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كتأىيػػػػػل الكػػػػػوادر البشػػػػػرية الوطنيػػػػػة في المجػػػػػالات التقنيػػػػػة كابؼهنيػػػػػة كفقنػػػػػا لطلػػػػػب سػػػػػوؽ  أعػػػػػدادككػػػػذلك    
 العمل الكمي كالنوعي.
تقػػػػػػديم الػػػػػػبرامج التعليميػػػػػػة ك التدريبيػػػػػػة بػػػػػػابعودة كالكفايػػػػػػة الػػػػػػتي تؤىػػػػػػل  الأىػػػػػػداؼمػػػػػػن ىػػػػػػذه  كأيضػػػػػػا   
 ابؼتدرب للحصوؿ على عمل مناسب في سوؽ العمل ابغر.
مػػػػػػػػل بنجػػػػػػػػاح مػػػػػػػػع برػػػػػػػػديات سػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل  كالتغػػػػػػػػتَات اسػػػػػػػػتنادان علػػػػػػػػى القػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػى التكيػػػػػػػػف كالتعا
 . الأبحاث كالدراسات التطبيقية كالتعاكف مع مؤسسات سوؽ العمل
بنػػػػػػػاء شػػػػػػػراكات مػػػػػػػع قطاعػػػػػػػات سػػػػػػػوؽ  العمػػػػػػػل  في بؾػػػػػػػاؿ سػػػػػػػعي ابؼعهػػػػػػػد ل أيضػػػػػػػاكتهػػػػػػػدؼ ابػطػػػػػػػة    
، كػػػػػػػوادر فاعلػػػػػػػة في سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل  إعػػػػػػػدادالتػػػػػػػدريب لتنفيػػػػػػػذ بػػػػػػػرامج تقنيػػػػػػػة مهنيػػػػػػػة مشػػػػػػػتًكة تسػػػػػػػاىم في 
نشػػػػػػػػر الػػػػػػػػوعي بأبنيػػػػػػػػة الالتحػػػػػػػػاؽ بابؼعاىػػػػػػػػد الفنيػػػػػػػػة كالعمػػػػػػػػل في المجػػػػػػػػالات التقنيػػػػػػػػة كابؼهنيػػػػػػػػة في كأخػػػػػػػػتَا 
 36أكساط المجتمع .
 مطابقان باحتياجات سوؽ العمل. ابؼوارد البشريةترقية : ثانيا
كضػػػػػع بؼواجهػػػػػة برػػػػػديات سػػػػػوؽ العمػػػػػل تتضػػػػػمن ىػػػػػذه ابػطػػػػػة    إسػػػػػتًاتيجيةخطػػػػػة  بأعػػػػػدادقػػػػػاـ ابؼعهػػػػػد 
ىي ػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػدريس كابؼػػػػػػػػػػدربتُ حسػػػػػػػػػػب  أعضػػػػػػػػػػاءخطػػػػػػػػػػة متكاملػػػػػػػػػػة فيمػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػ تعيػػػػػػػػػػتُ ابؼعيػػػػػػػػػػدين ك 
كالتوسػػػػػع في عػػػػػدد الطػػػػػلاب كفػػػػػتح ابؼزيػػػػػد مػػػػػن التخصصػػػػػات  بؼواجهػػػػػة النمػػػػػو  ابؼسػػػػػتقبليةالاحتياجػػػػػات 
 .ابؼتزايد لسوؽ العمل كالتطور السريع فيو
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لكػػػػػػػل ابؼػػػػػػػدربتُ دكريػػػػػػػا  ىيليػػػػػػػةتأدكرات تربويػػػػػػػة  ب قامػػػػػػػةابؼعلمػػػػػػػتُ  أعػػػػػػػدادمػػػػػػػع مركػػػػػػػز التنسػػػػػػػيق  ككػػػػػػػذلك 
ابؼعيػػػػػدين الػػػػػذين يػػػػػتم  أكبحيػػػػػث لا تػػػػػؤثر علػػػػػى البرنػػػػػامج التعليمػػػػػي ككػػػػػذلك اشػػػػػتًاط فمػػػػػن يػػػػػتم تعييػػػػػنهم 
كتسػػػػػتهدؼ ابػطػػػػػة  الإداريػػػػػتُكخػػػػػبرة ككػػػػػذلك يكػػػػػوف لديػػػػػو شػػػػػهادة معلػػػػػم تربػػػػػوم مػػػػػن ابؼركػػػػػز  أفقبػػػػػوبؽم 
 كانعكاسػػػػػػوفي بقػػػػػػاح ابؼعهػػػػػػد  الإداريػػػػػػتُ لأبنيػػػػػػةدكرات تدريبيػػػػػػة دكريػػػػػػة بؽػػػػػػم في بؾػػػػػػاؿ بزصصػػػػػػاتهم  إقامػػػػػػة
في  بأنػػػػػػة( أفػػػػػادالبيانػػػػػػات  برصػػػػػلت عليهػػػػػػا مػػػػػن مػػػػػػدير ابؼعهػػػػػد حيػػػػػػث  كىػػػػػذهعلػػػػػي العمليػػػػػة التعليميػػػػػػة، 
تتناسػػػػب مػػػػع تطػػػػور ابؼعهػػػػد  كإداريػػػػتُبرديػػػػد الاحتياجػػػػات مػػػػن معلمػػػػتُ  الإسػػػػتًاتيجيةابػطػػػػة  أكلويػػػػات
تأىيػػػػػل ابؼعلمػػػػػتُ كابؼػػػػػدربتُ فيمػػػػػا بىػػػػػ ابعانػػػػػب  أعػػػػػادةكعػػػػػدد الطػػػػػلاب ككػػػػػذلك  الأقسػػػػػاـسػػػػػع في كالتو 
يػػػػػػػػتم تػػػػػػػػأىيلهم في بؾػػػػػػػػالات العمػػػػػػػػل  أفالػػػػػػػػذين بهػػػػػػػػب  الإداريػػػػػػػػتُالتًبػػػػػػػػوم كابعانػػػػػػػػب ابؼهػػػػػػػػتٍ ككػػػػػػػػذلك 
 أصػػػػػػػبحتالالكتًكنيػػػػػػػة كالػػػػػػػتي  الإدارةالالكتًكنيػػػػػػػة مػػػػػػػن خػػػػػػػلاؿ تعيػػػػػػػتُ ابؼتخصصػػػػػػػتُ في  كالإدارة الإدارم
 الإداريػػػػػػػػةتأىيػػػػػػػػل ابؼتخصصػػػػػػػػتُ في بؾػػػػػػػػاؿ ابغاسػػػػػػػػوب كالعمليػػػػػػػػات  كإعػػػػػػػػادة ابغديثػػػػػػػػة دارةالإجػػػػػػػػزء مػػػػػػػػن 
ابؼػػػػػػػوظفتُ كابؼعلمػػػػػػػتُ كابؼػػػػػػػدربتُ كػػػػػػػلا  تأىيػػػػػػػل، كعليػػػػػػػة فػػػػػػػاف ابػطػػػػػػػة تسػػػػػػػتهدؼ الإنسػػػػػػػانيةكالعلاقػػػػػػػات 
ابؼػػػػػػػػػػدربتُ  إعػػػػػػػػػػدادحسػػػػػػػػػػب بزصصػػػػػػػػػػو في دكرات تدريبيػػػػػػػػػػة تأىيليػػػػػػػػػػة في ابعانػػػػػػػػػػب التًبػػػػػػػػػػوم مػػػػػػػػػػع مركػػػػػػػػػػز 
مػػػػن خػػػػلاؿ خطػػػػة تدريبيػػػػة متكاملػػػػة كتضػػػػمنت ابػطػػػػة تقػػػػديم  كالإداريػػػػةقنيػػػػة كابؼعلمػػػػتُ كفي ابعوانػػػػب الت
مقػػػػػػػػتًح للػػػػػػػػوزارة بتعػػػػػػػػديل شػػػػػػػػركط التعيػػػػػػػػتُ بابؼعهػػػػػػػػد بشػػػػػػػػرط ابغصػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػي ابؼؤىػػػػػػػػل التًبػػػػػػػػوم كػػػػػػػػذلك 
 46.برةابػ
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ابؼػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية مػػػػػػػن ابؼعلمػػػػػػػتُ  أف إلر أشػػػػػػػاركف العلميػػػػػػػة حيػػػػػػػث ؤ عليػػػػػػػة مػػػػػػػدير الشػػػػػػػ أكػػػػػػػدكىػػػػػػػذا مػػػػػػػا 
 التأىيػػػػػػػل إعػػػػػػػادةمػػػػػػػن حيػػػػػػػث  الإسػػػػػػػتًاتيجيةتم اسػػػػػػػتهدافهم في ابػطػػػػػػػة  كالإداريػػػػػػػتُ كابؼػػػػػػػوظفتُكابؼػػػػػػػدربتُ 
دكرات تدريبيػػػػػػة داخػػػػػػل ابؼعهػػػػػػد كخارجػػػػػػة تسػػػػػػتهدؼ تغيػػػػػػتَ الواقػػػػػػع ابغػػػػػػالر  كإقامػػػػػػة بؾالػػػػػػوكػػػػػػلا حسػػػػػػب 
تأىيػػػػػل ابؼعلمػػػػػتُ كابؼػػػػػدربتُ بابؼعهػػػػػد  إعػػػػػادةابؼعلمػػػػػتُ علػػػػػي  أعػػػػػدادللمعهػػػػػد كقػػػػػد تم الاتفػػػػػاؽ مػػػػػع مركػػػػػز 
ابؼعلمػػػػػتُ كابؼػػػػػدربتُ في بؾػػػػػاؿ بزصصػػػػػاتهم ككػػػػػذلك الاذاريػػػػػتُ مػػػػػن  كفػػػػػأهرفػػػػػع   تربويػػػػػا كتسػػػػػتهدؼ ابػطػػػػػة
 56في ابػطة. أدراجهاالتي تم  التدريبيةخلاؿ الدكرات 
 بالاتي : أفادعلي تلك البيانات رئيس قسم التدريب بابؼعهد كالدم  أكدايضأ  ك
الػػػػػػػدكرات التأىيليػػػػػػػة  إقامػػػػػػػةللمعهػػػػػػػد ضػػػػػػػركرة  الإسػػػػػػػتًاتيجيةالطػػػػػػػاقم التػػػػػػػدريبي تم تضػػػػػػػمينة في ابػطػػػػػػػة  إف
في سػػػػوؽ العمػػػػل ابغػػػػالر كالػػػػػتي  حديثػػػػةىػػػػو موجػػػػود مػػػػن معػػػػدات  بؽػػػػم لكػػػػي تتناسػػػػب قػػػػدراتهم مػػػػع مػػػػا
دكرات خارجيػػػػة لرفػػػػع مػػػػن  إقامػػػػةكتتضػػػػمن ابػطػػػػة  ابغديثػػػػةابؼعامػػػػل  ىػػػػدهتتضػػػػمن ابػطػػػػة ضػػػػركرة تػػػػوفتَ 
 66ابؼدربتُ. ككفأهمستوم قدرة 
 :وؽ العمل: كضع ابؼناىج التعليمية كملائمتها لسثالثا
تطػػػػػػوير كبرػػػػػػديث ابؼنػػػػػػاىج كفػػػػػػق خطػػػػػػة سػػػػػػنوية تقػػػػػػـو علػػػػػػى التنسػػػػػػيق ابؼسػػػػػػتمر مػػػػػػع  تضػػػػػػمنت ابػطػػػػػػة  
سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل حسػػػػػػػب بزصصػػػػػػػات ابؼعهػػػػػػػد كتشػػػػػػػكيل بعنػػػػػػػة مشػػػػػػػتًكة تعمػػػػػػػل دكريػػػػػػػا بتقيػػػػػػػيم ابؼنػػػػػػػاىج 
التعليميػػػػة كالتدريبيػػػػػة كمػػػػػدل تناسػػػػػقها كملائمتهػػػػا لسػػػػػوؽ العمػػػػػل كتطويرىػػػػػا بػػػػالتوازم مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل 
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بؽػػػػػػم  يتسػػػػػػتٌ تربويػػػػػػاابؼعلمػػػػػػتُ كابؼػػػػػػدربتُ  كتأىيػػػػػػل، العلػػػػػػم في بؾػػػػػػاؿ بزصػػػػػػ ابؼعهػػػػػػد إليػػػػػػو مػػػػػػا توصػػػػػػل أك
ابؼشػػػػػػػػاركة الفاعلػػػػػػػػة في كضػػػػػػػػع كتطػػػػػػػػوير كبرػػػػػػػػديث ابؼنػػػػػػػػاىج بشػػػػػػػػكل علمػػػػػػػػي منهجػػػػػػػػي تربػػػػػػػػوم مػػػػػػػػدركس 
تقيػػػػػػػػيم ابؼنػػػػػػػػاىج كتقوبيهػػػػػػػػا كفػػػػػػػق الطػػػػػػػػرؽ ابغديثػػػػػػػػة كمػػػػػػػػا  أعػػػػػػػادةكالاسػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػن ابػػػػػػػػػبرات التًبويػػػػػػػػة في 
 بزصصػػػػػولسػػػػػوؽ العمػػػػل كػػػػػلا حسػػػػب  كملائمتهػػػػايتناسػػػػب مػػػػػع التخصصػػػػات كمراعػػػػػاة تطورىػػػػا كمػػػػػدم 
كاسػػػػػػتهدفت ابػطػػػػػػة تشػػػػػػكيل بعػػػػػػاف دكريػػػػػػة يػػػػػػتم فيهػػػػػػا التقػػػػػػويم الػػػػػػدكرم للمنػػػػػػاىج الدراسػػػػػػية كالتدريبيػػػػػػة 
لتخصػػػػػ كمػػػػػن متخصصػػػػػتُ العلميػػػػػة كمػػػػػن سػػػػػوؽ العمػػػػػل حسػػػػػب ا الأقسػػػػػاـتشػػػػػكل كػػػػػل بعنػػػػػة  مػػػػػن 
البيانػػػػػػػات مػػػػػػػن مصػػػػػػػادرىا  ذهابؼنػػػػػػػاىج ، كقػػػػػػػد برصػػػػػػػل الباحػػػػػػػث علػػػػػػػي ىػػػػػػػ كأعػػػػػػػدادتربػػػػػػػويتُ في كضػػػػػػػع 
علػػػػي  أساسػػػػيابؼعهػػػػد يعتمػػػػد اعتمػػػػاد  أف ألر أشػػػػاربػػػػذلك مػػػػدير ابؼعهػػػػد حيػػػػث  أفػػػػادحيػػػػث  الأساسػػػػية
 ابػطػػػػػػة ابؼػػػػػػادة العلميػػػػػػة الػػػػػػتي تقػػػػػػدـ للطػػػػػػلاب كىػػػػػػي ابؼنػػػػػػاىج التعليميػػػػػػة كالتدريبيػػػػػػة كتم كضػػػػػػع برنػػػػػػامج في
للمعهػػػػد تزكيػػػػد  يتسػػػػتٌ حػػػػتى تغيػػػػتَهبهػػػػب  الػػػػذمتغيػػػػتَ الواقػػػػع ابغػػػػالر للمعهػػػػد  يسػػػػتهدؼ الإسػػػػتًاتيجية
سػػػػػوؽ العمػػػػػل  كإمكانيػػػػػة جهػػػػػةقػػػػػاذرأ علػػػػػي العمػػػػػل مػػػػن  سػػػػوؽ العمػػػػػل بدخرجػػػػػات مؤىلػػػػػة تػػػػأىيلا جيػػػػػذأ
في بصيػػػػػػػع بؾػػػػػػػالاتهم كبالتػػػػػػػالر تضػػػػػػػمنت ابػطػػػػػػػة ابؼراجعػػػػػػػة الدكريػػػػػػػة  أخػػػػػػػرم جهػػػػػػػةعلػػػػػػػي اسػػػػػػػتيعابهم مػػػػػػػن 
نػػػػاىج الدراسػػػػية كالتدريبيػػػػة كػػػػي تتناسػػػػب مػػػػع سػػػػوؽ العمػػػػل كذلػػػػك بطريقػػػػة التقيػػػػيم كالتقػػػػويم بلجػػػػاف للم
 تنفيػػػػػػذاللجػػػػػػاف كتسػػػػػػتلـز  ىػػػػػػدهمشػػػػػػتًكة مػػػػػػن دكم الاختصػػػػػػاص كمشػػػػػػاركة جهػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل في 
 76ابػطة موافقة الوزارة كتوفتَ متطلبات ذلك.
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ىػػػػػػو تقيػػػػػػيم  الآفبػػػػػػأف ابؼسػػػػػػتهدؼ  أفػػػػػػادكف العلميػػػػػػة بابؼعهػػػػػػد الػػػػػػذم ك اكػػػػػػذ علػػػػػػي ذلػػػػػػك مػػػػػػدير الشػػػػػػؤ 
ابؼنػػػػػػػاىج كتعػػػػػػػديلها كتطويرىػػػػػػػا كػػػػػػػي تتماشػػػػػػػي مػػػػػػػع التطػػػػػػػور ابغاصػػػػػػػل في بصيػػػػػػػع التخصصػػػػػػػات كقػػػػػػػد تم 
تقيػػػػػػيم كتقػػػػػػويم  ب عػػػػػػادةبـاطبػػػػػػة الػػػػػػوزارة بػػػػػػذلك مػػػػػػن خػػػػػػلاؿ تشػػػػػػكيل اللجػػػػػػاف ابؼختصػػػػػػة كطلػػػػػػب الادف 
 86يث.كبرديتها كتطويرىا كفق ابؼنهج العلمي ابغد الآمرلـز  أذاابؼناىج كتغيتَىا 
 :كالتدريبية كالتعليمية الإدارية: الاحتياجات  رابعا
كمتطلبػػػػػػػػػػػػات  أساسػػػػػػػػػػػػية قاعػػػػػػػػػػػػدة ألرعمػػػػػػػػػػػػل بوتػػػػػػػػػػػػاج  أمالعمليػػػػػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػػػػػة كالتدريبيػػػػػػػػػػػػة كبقػػػػػػػػػػػػاح  أف
الػػػػػػػػػتي تم كضػػػػػػػػػػعها للمعهػػػػػػػػػػد  الإسػػػػػػػػػػتًاتيجيةبرنػػػػػػػػػامج كبالتػػػػػػػػػػالر فػػػػػػػػػػأف ابػطػػػػػػػػػة  أم لتنفيػػػػػػػػػػذكاحتياجػػػػػػػػػات 
كالتدريبيػػػػػػة  الإداريػػػػػػةفي بصيػػػػػػع الاحتياجػػػػػػات  بؼعهػػػػػػداتغيػػػػػػتَ الواقػػػػػػع ابغػػػػػػالر الػػػػػػذم يعػػػػػػاني منػػػػػػو  تسػػػػػتهدؼ
يػػػػػػػػتمكن ابؼعهػػػػػػػػد مػػػػػػػػن مواجهػػػػػػػػة برػػػػػػػػديات سػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل ، كبالتػػػػػػػػالر فػػػػػػػػأف ابػطػػػػػػػػة  حػػػػػػػػتىكالتعليميػػػػػػػػة 
تػػػػػوفتَ الوسػػػػػائل التعليميػػػػػة للعمليػػػػػة التعليميػػػػػة ابغديثػػػػػة الػػػػػتي تسػػػػػاىم في رفػػػػػع  الأكلراسػػػػػتهدفت بالدرجػػػػػة 
تػػػػػب كمكتبػػػػػة الكتًكنيػػػػػة متكاملػػػػػة ىػػػػػدا في ابعانػػػػػب مسػػػػػتوم العمليػػػػػة التعليميػػػػػة  مػػػػػن كسػػػػػائل تعليميػػػػػة كك
في ابعانػػػػػب التػػػػدريبي تػػػػػوفتَ ابؼسػػػػػتلزمات التدريبيػػػػة مػػػػػن معامػػػػػل كبؾسػػػػمات برػػػػػاكي الواقػػػػػع  أمػػػػػاالتعليمػػػػي 
 لػػػػػ دارةكالتجهيػػػػػزات ابغديثػػػػػة  الإداريػػػػػةابؼوجػػػػػود في سػػػػػوؽ العمػػػػػل ابغػػػػػالر ، ككػػػػػذلك تػػػػػوفتَ ابؼنظومػػػػػات 
اسػػػػػتهداؼ ابػطػػػػػة فيمػػػػػا بىػػػػػ ابؼبػػػػػاني فقػػػػػد تم  كأيضػػػػػا،  كالإداريػػػػػتُابؼػػػػػوظفتُ  كفػػػػػأهكذلػػػػػك للرفػػػػػع مػػػػػن  
 ابغديثػػػػػػةتصػػػػػػاميم بؼبػػػػػاني جديػػػػػػدة تتناسػػػػػب مػػػػػػع ابؼعامػػػػػل  كإعػػػػػدادخطػػػػػة لتطػػػػػػوير ابؼبػػػػػاني ابغاليػػػػػػة  إعػػػػػداد
ابؼيزانيػػػػػػة ابؼخصصػػػػػػة لػػػػػػذلك  كإصػػػػػػدارابػطػػػػػػة  ىػػػػػػذهفي  ء كقػػػػػػد تم مطالبػػػػػػة الػػػػػػوزارة بابؼوافقػػػػػػة علػػػػػػي البػػػػػػد
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بػػػػػػأف ابؼعهػػػػػػػد اعػػػػػػد ابػطػػػػػػػة  أفػػػػػػػادابؼقابلػػػػػػة الشخصػػػػػػػية حيػػػػػػت  أتنػػػػػػػاء مػػػػػػػدير ابؼعهػػػػػػد بػػػػػػو أفػػػػػػػادكىػػػػػػذا مػػػػػػا 
في مواجهػػػػة برػػػػديات سػػػػوؽ العمػػػػل كقػػػػد  لػػػػ دارةالػػػػتي سػػػػوؼ تقػػػػـو بتغيػػػػتَ الواقػػػػع ابغػػػػالر  الإسػػػػتًاتيجية
كماليػػػػػػػة كاحتياجػػػػػػػات تعليميػػػػػػػة كاحتياجػػػػػػػات  إداريػػػػػػػةاحتياجػػػػػػػات  إلرتم برديػػػػػػػد الاحتياجػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػة 
 الإداريػػػػػةالنظػػػػػر في القػػػػرارات الػػػػتي برػػػػدد طبيعػػػػة العلاقػػػػة  أعػػػػادةىػػػػي  ةالإداريػػػػالاحتياجػػػػات  أمػػػػاتدريبيػػػػة 
ابؼركزيػػػػػػة في علاقاتهػػػػػػا بابؼعاىػػػػػػد الفنيػػػػػػة بحيػػػػػػث  الإدارةبػػػػػػتُ ابؼعهػػػػػػد كالػػػػػػوزارة ابؼختصػػػػػػة الػػػػػػتي تعتمػػػػػػد نظػػػػػػاـ 
كعلميػػػػػػة كاسػػػػػػعة  أداريػػػػػػةتصػػػػػػبح ىػػػػػػذه ابؼعاىػػػػػػد ذات شخصػػػػػػية اعتباريػػػػػػة كميزانيػػػػػػة مسػػػػػػتقلة كصػػػػػػلاحيات 
الػػػػػػتي كضػػػػػػعتها ىػػػػػػذه ابؼعاىػػػػػػد كبالتػػػػػػالر  الإسػػػػػػتًاتيجيةلعمػػػػػػل كتنفيػػػػػػذ ابػطػػػػػػة تسػػػػػػتطيع مواجهػػػػػػة سػػػػػػوؽ ا
فػػػػػاف ابؼعهػػػػػد بػػػػػالرغم انػػػػػو  لديػػػػػة ابػطػػػػػة كلكػػػػػن  بهػػػػػب أف تػػػػػدخل حيػػػػػز التنفيػػػػػذ كدخوبؽػػػػػا حيػػػػػز التنفيػػػػػذ 
بؽػػػػػػا ميزانيػػػػػػة لتنفيػػػػػذىا كىػػػػػػذا مػػػػػػا يػػػػػػنق  وزارة كيعػػػػػتٍ ذلػػػػػػك بػػػػػػاف ىػػػػػذه ابػطػػػػػػة اعتمػػػػػػدت مػػػػػػن قبػػػػػل الػػػػػػ
الػػػػتي ينفػػػػذ بهػػػػا  ابػطػػػػة إلاسػػػػتًاتيجية الػػػػتي كضػػػػعها كمصػػػػادر التمويػػػػل ابؼعهػػػػد ىػػػػو الإمكانيػػػػة ك كابؼيزانيػػػػة 
 الاحتياجػػػػػاتفي مػػػػػا بىػػػػػ  أمػػػػػا، ابؼعهػػػػػد حػػػػػتى يسػػػػػتطيع بهػػػػػا مواجػػػػػو التطػػػػػور ابؼسػػػػػتمر في سػػػػػوؽ العمػػػػػل
ن ابؼنػػػػػػاىج الدراسػػػػػػػية كالوسػػػػػػائل التعليميػػػػػػػة التعليميػػػػػػة كىػػػػػػي كػػػػػػػل مػػػػػػا بىػػػػػػػت بػػػػػػو العمليػػػػػػػة التعليميػػػػػػة مػػػػػػػ
الاحتياجػػػػػات التدريبيػػػػػة كىػػػػػو كػػػػػل مػػػػػا يتعلػػػػػق  أمػػػػػاابؼتكاملػػػػة بظعيػػػػػة كبصػػػػػرية ككتػػػػػب كمكتبػػػػػات متكاملػػػػػة 
ىػػػػػو موجػػػػػود علػػػػػي ارض الواقػػػػػع  بنجػػػػػاح البرنػػػػػامج التػػػػػدريبي مػػػػػن معػػػػػدات ككرش كبؾسػػػػػمات برػػػػػاكي مػػػػػا
كىػػػػػػػي ابؼبػػػػػػػاني كبرػػػػػػػديثها بدػػػػػػػا  الأساسػػػػػػػيةفي سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل ابغػػػػػػػالر ككػػػػػػػذلك تضػػػػػػػمنت ابػطػػػػػػػة القاعػػػػػػػدة 
 96يتناسب مع  بزصصات ابؼعهد كمراعاة السلامة ابؼهنية  .
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كقػػػػػػد تم برديػػػػػػد الاحتياجػػػػػػات  أفػػػػػػادكقػػػػػػد تطػػػػػػابق ذلػػػػػػك مػػػػػػع بيانػػػػػػات مػػػػػػدير الشػػػػػػؤكف العلميػػػػػػة حيػػػػػػث 
التدريبيػػػػػػة لغػػػػػػرض تػػػػػػوفتَ كافػػػػػػة متطلبػػػػػػات العمليػػػػػػة التعليميػػػػػػة كفػػػػػػق احتياجػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل كابؼنػػػػػػاىج 
يػػػػػػػتم بدوجبهػػػػػػػا بزصػػػػػػػي ميزانيػػػػػػػة  إليػػػػػػػة أككضػػػػػػػع برنػػػػػػػامج التحػػػػػػػديث ككضػػػػػػػع مقػػػػػػتًح  الدراسػػػػػػية الػػػػػػػتي تم
 تػػػػػػػػوفتَ كافػػػػػػػػةبخصػػػػػػػػوص التصػػػػػػػػرؼ في  لػػػػػػػػ دارةابػطػػػػػػػػة التدريبيػػػػػػػػة كمػػػػػػػػنح صػػػػػػػػلاحيات  لتنفيػػػػػػػػذمسػػػػػػػػتقلة 
 الاتفاقيات مع مؤسسات سوؽ العمل. كأجراءمتطلبات ابؼعهد 
بوتػػػػػػاج لإقػػػػػػرار ميزانيػػػػػػة لتنفيػػػػػػذىا كمػػػػػػنح صػػػػػػلاحيات  تنفيػػػػػػذىافػػػػػػأف  الإسػػػػػػتًاتيجيةابػطػػػػػػة  ألركبػػػػػػالنظر  
بسكننػػػػػا مػػػػػػن ابزػػػػػاذ القػػػػػػرارات اللازمػػػػػة لتنفيػػػػػػذىا كبالتػػػػػالر أف أعػػػػػػداد خطػػػػػة إسػػػػػػتًاتيجية في بؾػػػػػاؿ برػػػػػػدم 
التطػػػػػػػور ابؼسػػػػػػػتمر لسػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كملاحقػػػػػػػة التطػػػػػػػور التقػػػػػػػتٍ كالتكنولػػػػػػػوجي في ميػػػػػػػادين سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل 
صػػػػػلاحيات كإمكانيػػػػػات بسكننػػػػػا مػػػػػن  إلذتػػػػػاج لأعػػػػػداد بـرجػػػػػات تسػػػػػتطيع الابلػػػػػراط في سػػػػػوؽ العمػػػػػل بو
كضػػػػع خطػػػػػة إسػػػػػتًاتيجية كبالتػػػػػالر فػػػػ دارة ابؼعهػػػػػد ملزمػػػػػة بتنفيػػػػػذ سياسػػػػات التعلػػػػػيم ابؼهػػػػػتٍ ابؼعتمػػػػػدة مػػػػػن 
 07الإدارة ابؼختصة في الوزارة.
بػػػػاف قػػػػد  تم برديػػػػد الاحتياجػػػػات  أفػػػػادعلػػػػي ذلػػػػك رئػػػػيس قسػػػػم التػػػػدريب بابؼعهػػػػد حيػػػػث  أكػػػػد كأيضػػػػا
سػػػػوؽ العمػػػػل في  إليػػػػوابؼسػػػػتلزمات التدريبيػػػػة كفػػػػق ابؼنػػػػاىج العلميػػػػة كمػػػػا توصػػػػل لغػػػػرض تػػػػوفتَ التدريبيػػػػة 
للمعهػػػػػد  ابؼسػػػػػتقلةبؾػػػػػاؿ بزصصػػػػػات ابؼعهػػػػػد كفػػػػػق برنػػػػػامج التنسػػػػػيق مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل كتػػػػػوفتَ ابؼيزانيػػػػػة 
لتعاقػػػػػد مػػػػػع مؤسسػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػل ، كاكمنحػػػػػو الصػػػػػلاحيات لتػػػػػوفتَ ابؼعػػػػػدات كفػػػػػق تطػػػػػورات السػػػػػوؽ
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كتدريبيػػػػػة  يػػػػاـ بالتػػػػدريب ابؼيػػػػداني بسػػػػوؽ العمػػػػل كفػػػػق خطػػػػة علميػػػػة ذات اختصاصػػػػات ابؼعهػػػػد مػػػػن الق
 17متكاملة .
الت ـــــي تحصـــــل عليهـــــا الباحـــــث مـــــن مصـــــادرىا الاساســـــيو فيمـــــا يخـــــص ملخـــــص البيانـــــات   -4
 -المعهد لمواجهة تحديات سوق العمل: أعدىاالتي  الإستراتيجيةالخطة 
تسػػػػػػتهدؼ تطػػػػػػوير كبرػػػػػػديث  العمػػػػػػلعهػػػػػػد بؼواجهػػػػػػة متطلبػػػػػػات سػػػػػػوؽ خطػػػػػػة إسػػػػػػتًاتيجية بابؼكضػػػػػػع  -أ
 في : ابؼتمثلةعناصر العملية التعليمية كالتدريبية  
 . الإدارة التعليمية كالتدريبيةرفع كفاءة  -1
 .لتجهيزات كابؼساعدات التدريبية تطوير كبرديث ابؼباني كا -2
 .ب بؼواكبة احتياجات سوؽ العمل تطوير كبرديث ابؼناىج كأساليب التدري -3
 .لتدريس كالتدريب تربويان كفنيان كتدريب ىي ات اإعداد  -4
 .ع كفاءة أخصائيو التوجيو ابؼهتٍ رف -5
 .ث أساليب متابعة كتقييم التدريب تطوير كبردي -6
   .تنويع مصادر بسويل التعليم الفتٍ كالتدريب ابؼهتٍ -7
 الإدارةاعتمادىػػػػػػػػا مػػػػػػػػن  إلذ للمعهػػػػػػػػد كبرتػػػػػػػػاج  إسػػػػػػػتًاتيجية أىػػػػػػػػداؼكضػػػػػػػعت ىػػػػػػػػذه ابػطػػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػػق  
 ابؼركزية بالوزارة لغرض توفتَ بؽا ابؼيزانية ابؼستقلة.
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ترتكػػػػػز ابػطػػػػػة علػػػػػي ابؼػػػػػنهج التػػػػػدريبي كابؼػػػػػدرب ابؼؤىػػػػػل كعلػػػػػى ابؼعػػػػػدات التدريبيػػػػػة كبرػػػػػديثها بدػػػػػا ىػػػػػو   
 موجود بسوؽ العمل .
عهػػػػػد بؼواجػػػػػو الػػػػػتي كضػػػػػعها ابؼفيػػػػػذ ابػطػػػػػة إلاسػػػػػتًاتيجية الشػػػػػاملة بتنإمكانيػػػػػات ابؼعهػػػػػد لا تسػػػػػمح  -ب
برػػػػػػػديات سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كبالتػػػػػػػالر فػػػػػػػاف ابؼعهػػػػػػػد يقػػػػػػػـو بتنفيػػػػػػػذ بعػػػػػػػ مػػػػػػػن جزئياتهػػػػػػػا الػػػػػػػتي تسػػػػػػػمح لػػػػػػػو 
 ابؼادية بتنفيذىا. كالإمكانياتالصلاحيات 
أف رسػػػػػػم ابػطػػػػػػة إلاسػػػػػػتًاتيجية برتػػػػػػاج صػػػػػػلاحيات ك ميزانيػػػػػػة ترصػػػػػػد لػػػػػػذلك كابؼعهػػػػػػد لػػػػػػيس لديػػػػػػة  -ج
ت مركزيػػػػػػػػة ك ابؼيزانيػػػػػػػػة مركزيػػػػػػػػة.كبالتالر صػػػػػػػػلاحيات لرسػػػػػػػػم سياسػػػػػػػػات كخطػػػػػػػػة إسػػػػػػػػتًاتيجية لاف القػػػػػػػػرارا
ابؼعهػػػػػد قػػػػػاـ بتنفيػػػػػذ بعػػػػػ مػػػػػن جزئياتهػػػػػا مثػػػػػل  العمػػػػػل علػػػػػى برػػػػػديث بعػػػػػ ابؼػػػػػواد التعليميػػػػػة  كبرديػػػػػد 
ىي ػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدريس كابؼػػػػػػػػػوظفتُ كابؼعيػػػػػػػػػدين كالشػػػػػػػػػركع في  أعضػػػػػػػػػاءاحتياجػػػػػػػػػات ابؼعهػػػػػػػػػد ابؼسػػػػػػػػػتقبلية مػػػػػػػػػن 
 تنفيذىا.
 تحليل ومناقشة البيانات:
عػػػػػن طريػػػػػق   الأساسػػػػيةؿ البيانػػػػػات الػػػػػتي برصػػػػل عليهػػػػػا مػػػػن مصػػػػػادرىا لقػػػػد لاحػػػػػ  الباحػػػػث مػػػػػن خػػػػلا
مػػػػػػػن خػػػػػػػلاؿ ابؼقابلػػػػػػػة اتفقػػػػػػػت  الأساسػػػػػػػيةىػػػػػػػذه ابؼصػػػػػػػادر  أفابؼقابلػػػػػػػة الشخصػػػػػػػية بؼصػػػػػػػادر البحػػػػػػػث ، 
بؼواجهػػػػػػة متطلبػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل كلكػػػػػن لد يػػػػػػتم الشػػػػػػركع  إسػػػػػػتًاتيجيةعلػػػػػػي كجػػػػػػود خطػػػػػة الشخصػػػػػية 
 ابؼركزيػػػػػة بػػػػػالوزارة الإدارةتوفرىػػػػػا  أفلاحتيػػػػػاج ابؼعهػػػػػد للميزانيػػػػػة الػػػػػتي بهػػػػػب في تنفيػػػػػذ ىػػػػػذه ابػطػػػػػة نظػػػػػرا 
ابؼعهػػػػػػد  أدارة تتحملػػػػػػوالسػػػػػػبب في دلػػػػػػك لا  أفىػػػػػػده ابؼصػػػػػػادر  ذكػػػػػػرتكامػػػػػػل ، كلقػػػػػػد   تنفيػػػػػػذلتنفيػػػػػػذىا 
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بزصػػػػػػي ميزانيػػػػػػة لا مػػػػػػن طػػػػػػرؼ  ألرابػطػػػػػػة الػػػػػػتي برتػػػػػػاج  لتنفيػػػػػػذالػػػػػػتي لا بسلػػػػػػك الصػػػػػػلاحيات الكاملػػػػػػة 
عػػػػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػػػػود فبتنفيػػػػػػػػػػذ بعػػػػػػػػػػػ جزئياتهػػػػػػػػػػا  ألابؼعهػػػػػػػػػػد ابؼتواضػػػػػػػػػػػعة لا تسػػػػػػػػػػػمح ا إمكانيػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػوزارة ك
مػػػػػػػن تنفيػػػػػػػذ ابؼعهػػػػػػػد  أدارةلا تسػػػػػػػتطيع كماليػػػػػػػة  أداريػػػػػػػةصػػػػػػػلاحيات  أكميزانيػػػػػػػة مسػػػػػػػتقلة  ك صػػػػػػػلاحيات 
 بشكل شمولر يواجو بها متطلبات سوؽ العمل . الإستًاتيجيةابػطة 
لػػػػػػػػػو لاف ابػطػػػػػػػػػة  إسػػػػػػػػػتًاتيجيةخطػػػػػػػػػة  يتطلػػػػػػػػػب كجػػػػػػػػػودأىدافػػػػػػػػػو بوقػػػػػػػػػق  حػػػػػػػػػتىالبرنػػػػػػػػػامج التػػػػػػػػػدريبي   أف 
 أسػػػػػػس أفذلػػػػػػك في ابعانػػػػػػب النظػػػػػػرم  أكردنػػػػػػابػػػػػػرامج التػػػػػػدريب حيػػػػػػث  أسػػػػػػسىػػػػػػي مػػػػػػن  الإسػػػػػػتًاتيجية
الطعػػػػػاني ؛كحسػػػػن ابضػػػػػد) بػػػػػاف  ىنػػػػاؾ بؾموعػػػػػة مػػػػػن الأسػػػػس الػػػػػتي تقػػػػػـو الػػػػػدكتور(  أكػػػػدالتػػػػدريب كمػػػػػا 
 27-عليها برامج التدريب كمن ىذه الأسس ما يلي:
 ريبي كاضحة ككاقعيو.البرنامج التد أىداؼأف تكوف  -1 
 أف يلبي التدريب حاجات تدريبية حقيقية. -2 
 تتوافر ابؼركنة كتتعدد الاختبارات في برامج التدريب. أف -3 
 أف تتسم عملية التدريب بالاستمرارية. -4 
 أف يستثمر التدريب معطيات التقنيات التًبوية. -5 
 .أىدافوأف يعتمد التدريب كسائل متعددة لتحقيق  -6 
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التدريبيػػػػػة كلكػػػػػن لا كجػػػػػود بؽػػػػػا  الإسػػػػػتًاتيجيةكاف كانػػػػػت موجػػػػػود بابػطػػػػػة  الأسػػػػػسكبالتػػػػػالر فػػػػػأف تلػػػػػك 
بالبرنػػػػػػػامج التػػػػػػػدريبي ابغػػػػػػػالر  الػػػػػػػذم لا يلػػػػػػػبي حاجػػػػػػػات التػػػػػػػدريب ابغقيقيػػػػػػػة الػػػػػػػتي تتناسػػػػػػػب مػػػػػػػع سػػػػػػػوؽ 
 أىدافػػػػػػػوتعػػػػػػػددة كمتنوعػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػق التقنيػػػػػػػات التًبويػػػػػػػة كلا يوجػػػػػػػد بػػػػػػػرامج م فيػػػػػػػوالعمػػػػػػػل كلا تسػػػػػػػتخدـ 
 للتدريب لكي تلبي احتياجات سوؽ العمل . الإستًاتيجيةعدـ تنفيذ ابػطة  ألردلك  كيعود
 -تقـو علي عدة مقومات كمن ىذه ابؼقومات : أفبهب  إستًاتيجيةابػطة  أفكما 
كابذاىػػػػػات التػػػػػدريب ربظيػػػػػا  أىػػػػػداؼالارتبػػػػػاط بالسياسػػػػػة العامػػػػػة، كيعػػػػػتٍ ذلػػػػػك أف تػػػػػرتبه سياسػػػػػة ك  -1
البعيػػػػػػػػدة كالقريبػػػػػػػػة للسياسػػػػػػػػة التًبويػػػػػػػػة، كالنظػػػػػػػػاـ  الأىػػػػػػػػداؼللدكلػػػػػػػػة، كب ، كالسياسػػػػػػػػة العامػػػػػػػػةالأىػػػػػػػػداؼب
كذلػػػػػػػك مػػػػػػػن منطلػػػػػػػق أف التػػػػػػػدريب في جػػػػػػػوىرة عمليػػػػػػػة  أداريػػػػػػػةالتعليمػػػػػػػي كأف يكػػػػػػػوف مػػػػػػػدعما بسياسػػػػػػػة 
 المجتمع كحاجاتو . أىداؼتعليمية لابد أف ترتبه ب
التػػػػػػدريب سػػػػػػلفا كتعلػػػػػػن للمتػػػػػػدربتُ، علػػػػػػى  أىػػػػػػداؼأف يكػػػػػػوف التػػػػػػدريب ىادفػػػػػػا، بدعػػػػػػتٌ أف برػػػػػػدد  -2 
( ابؼتػػػػػػػدربتُ كابؼػػػػػػػدربتُ) لكػػػػػػػي  أف يكػػػػػػػوف برديػػػػػػػد ابؽػػػػػػػدؼ متفقػػػػػػػا عليػػػػػػػو بػػػػػػػتُ طػػػػػػػرفي العمليػػػػػػػة التدريبيػػػػػػػة
 تتحقق الفائدة ابؼرجوة من التدريب.
الصػػػػػػػعوبة،  إلذأف يكػػػػػػػوف التػػػػػػػدريب متػػػػػػػدرجا، كتراكميػػػػػػػا كمسػػػػػػػتمرا، أم أف يتػػػػػػػدرج مػػػػػػػن السػػػػػػػهولة  -3 
 يقتصر على مدة معينة.كمتتابعا كمستمرا لا 
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أف يكػػػػػػوف التػػػػػػػدريب متطػػػػػػورا، أم أف تتطػػػػػػػور ابؼػػػػػػػادة التدريبيػػػػػػة كأسػػػػػػػلوب التػػػػػػدريب، كطريقتػػػػػػػو بدػػػػػػػا  -4 
 37يكفل استخداـ تقنيات التكنولوجيا التًبوية ابؼعاصرة.
كاملػػػػػة   أىػػػػػدافهاكبوقػػػػػق  تنفيػػػػػذىابرنػػػػػامج مهػػػػػم جػػػػػذا يكفػػػػػل سػػػػػلامة  ألرابػطػػػػػة بوتػػػػػاج  تنفيػػػػػذ أفكمػػػػػا 
 أكمػػػػػن مواجهػػػػػػة كافػػػػػة برػػػػػػديات سػػػػػوؽ العمػػػػػل سػػػػػػوء كانػػػػػت علػػػػػػي مسػػػػػتوم ابؼعهػػػػػػد  بدػػػػػا بيكػػػػػن ابؼعهػػػػػػد
علػػػػػػي مسػػػػػػتوم سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل كتطػػػػػػوره ابؼتسػػػػػػارع كىػػػػػػذا البرنػػػػػػامج ىػػػػػػو برنػػػػػػامج التقػػػػػػويم ابؼسػػػػػػتمر الػػػػػػذم 
قػػػػػػػد تطػػػػػػػراء  إشػػػػػػػكالياتمعابعػػػػػػػة أم لضػػػػػػػماف تنفيػػػػػػػذىا ك  الإسػػػػػػػتًاتيجيةابػطػػػػػػػة  تنفيػػػػػػػذيرافػػػػػػػق  أفبهػػػػػػػب 
كىػػػػػو يكفػػػػػل تقػػػػػويم ابؼنػػػػػاىج كمػػػػػدم  الإسػػػػػتًاتيجيةتنفيػػػػػذىا ككػػػػػذلك يعتػػػػػبر جػػػػػزء مهػػػػػم مػػػػػن ابػطػػػػػة  ءاأتنػػػػ
للجانػػػػػب العملػػػػػي كالفػػػػػتٍ كالتقػػػػػتٍ كمػػػػػا ىػػػػػو موجػػػػػود بسػػػػػوؽ العمػػػػػل ككػػػػػذلك تقػػػػػويم البرنػػػػػامج  اكملائمتهػػػػػ
للمػػػػػنهج كسػػػػػوؽ العمػػػػػل معػػػػػا ككػػػػػذلك التقػػػػػويم ابؼسػػػػػتمر للمعلمػػػػػتُ كابؼػػػػػدربتُ  مسػػػػػايرتوالتػػػػػدريبي لضػػػػػماف 
كىػػػػػػو  الإسػػػػػػتًاتيجيةابػطػػػػػػة  أىػػػػػػداؼعلػػػػػػي حػػػػػػذا سػػػػػػواء لضػػػػػػماف رفػػػػػػع الكفػػػػػػاءة بدػػػػػػا بوقػػػػػػق  يػػػػػػتُكالإدار 
 قد تظهر في ىذا ابعانب . إشكالياتالتقويم ابؼستمر كفق خطة مدركسة كبرنامج بؿدد يعالج 
حكػػػػػػػم بدقػػػػػػػة  إصػػػػػػػدار تسػػػػػػتهدؼعمليػػػػػػػة  أسػػػػػػػاسعمليػػػػػػة منهجيػػػػػػػة تقػػػػػػػـو علػػػػػػي  بأنػػػػػػػوفػػػػػػالتقويم يعػػػػػػػرؼ 
ت كبـرجػػػػػػات أم نظػػػػػػاـ تربػػػػػػوم كمػػػػػػن تم برديػػػػػػد جوانػػػػػػب القػػػػػػوة كموضػػػػػػوعية علػػػػػػي مػػػػػػذخلات كعمليػػػػػػا
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مػػػػا قػػػػد يػػػػتم الكشػػػػف عنػػػػو مػػػػن نقػػػػاط  لإصػػػػلاحقػػػػرارات مناسػػػػبة  لابزػػػػاذكالقصػػػػور في كػػػػل منهمػػػػا بسهيػػػػدا 
 47الضعف كالقوة .
بدعػػػػتٍ  أكابػطػػػػة ىػػػػو عػػػػدـ كجػػػػود ميزانيػػػػة مسػػػػتقلة  ىػػػػذه تنفيػػػػذ أمػػػػاـالػػػػتي تقػػػػف حائػػػػل  الإشػػػػكالية أمػػػػا
 أدارةللمعهػػػػػػد كاف  مسػػػػػػتقلةحيػػػػػػث اكػػػػػػذت البيانػػػػػػات عػػػػػػدـ كجػػػػػػود ميزانيػػػػػػة  الإسػػػػػػتًاتيجيةبسويػػػػػػل ابػطػػػػػػة 
ابػطػػػػػػة كلػػػػػػتي سػػػػػػيكوف عػػػػػػدـ  ىػػػػػػذه لتنفيػػػػػػذالعليػػػػػػا بػػػػػػالوزارة بزصػػػػػػي ميزانيػػػػػػة  الإدارةابؼعهػػػػػػد تنتظػػػػػػر مػػػػػػن 
بزصػػػػػي جػػػػػزء منهػػػػػا قػػػػػد يشػػػػػكل عػػػػػائق قػػػػػد بينػػػػػع تنفيػػػػػذ تلػػػػػك ابػطػػػػػة كبالتػػػػػالر يػػػػػرم  أكابؼوافقػػػػػة عليهػػػػػا 
ضػػػػػػركرم البحػػػػػػث عػػػػػػن مصػػػػػػادر بسويػػػػػػل بديلػػػػػػة للمعهػػػػػػد لكػػػػػػي يواجػػػػػػو بهػػػػػػا برػػػػػػديات مػػػػػػن ال أفالباحػػػػػػث 
ابؼعهػػػػػد فػػػػػػتٍ كتقػػػػػتٍ حيػػػػػث بيكػػػػػػن  أفكبدػػػػػا  الإسػػػػػػتًاتيجيةابػطػػػػػة  كتنفيػػػػػذتطػػػػػور سػػػػػوؽ العمػػػػػل ابؼتسػػػػػػارع 
في  الأقػػػػػلللمعهػػػػػد يسػػػػتفاد منػػػػة علػػػػي  إضػػػػافي كػػػػدخل الإنتػػػػاجيتسػػػػختَ الػػػػورش كابؼعػػػػدات في ابعانػػػػػب 
يػػػػػػػػل كالشػػػػػػػػراكة مػػػػػػػػع للتمو  أخػػػػػػػػرمبهػػػػػػػػب البحػػػػػػػػث عػػػػػػػػن مصػػػػػػػػادر  كأيضػػػػػػػػاعمليػػػػػػػػات الصػػػػػػػػيانة كالتطػػػػػػػػور 
ابؼعاىػػػػػد لكػػػػػي  ىػػػػػذهسسػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػل كالشػػػػػركات مػػػػػثلا بحيػػػػػث تكػػػػػوف بؽػػػػػا بػػػػػرامج مشػػػػػتًكة مػػػػػع مؤ 
 بها التطور ابؼتسارع في سوؽ العمل .   تواجو
 يستخل الباحث التالر: عد ابؼناقشة كالتحليل كب
تعليميػػػػػػة كتدريبيػػػػػػة بابؼعهػػػػػػد بؼواجهػػػػػػة التحػػػػػػديات الػػػػػػتي يفرضػػػػػػها التطػػػػػػور  إسػػػػػػتًاتيجيةكجػػػػػػود خطػػػػػػة  -1
 ابؼستمر في سوؽ العمل تنقصها ابؼيزانية ابؼستقلة لتنفيذىا
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موجػػػػػودة فقػػػػػه في ابػطػػػػػة  الأسػػػػػسكىػػػػػذه  الأسػػػػػسالبرنػػػػػامج التػػػػػدريبي يقػػػػػـو علػػػػػي بؾموعػػػػػة مػػػػػن  أف -2
غػػػػػػتَ متكامػػػػػػل لعػػػػػػدـ تنفيػػػػػػذ  نػػػػػػولأللمعهػػػػػػد كلكػػػػػػن البرنػػػػػػامج ابغػػػػػػالر يعػػػػػػاني مػػػػػػن القصػػػػػػور  الإسػػػػػػتًاتيجية
 ابػطة بشكل شمولر.
مسػػػػػػبقا كىػػػػػػذه  إليهػػػػػػا الإشػػػػػػارةالبرنػػػػػػامج التػػػػػػدريبي يقػػػػػػـو علػػػػػػي بؾموعػػػػػػة مػػػػػػن ابؼقومػػػػػػات الػػػػػػتي تم  أف -3
ابؼقومػػػػػات لا كجػػػػػػود بؽػػػػػا في البرنػػػػػػامج التػػػػػدريبي ابغػػػػػػالر كلكػػػػػن تم تضػػػػػػمينها في ابػطػػػػػة ابؼوضػػػػػػوعة بؼواجػػػػػػو 
 بػػػػػػالإدارةبرػػػػػديات سػػػػػوؽ العمػػػػػل مرىػػػػػوف تنفيػػػػػذىا  سػػػػػوؽ العمػػػػػل كلكػػػػػن تبقػػػػػى ىػػػػػذه ابػطػػػػػة كمواجهػػػػػة
 .ابؼركزية التي تشرؼ على ابؼعاىد الفنية بالوزارة لتوفتَ ابؼيزانية بؽا
يتسػػػػػػػم   الػػػػػػػذمبؼواجهػػػػػػػة برػػػػػػػديات سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل  ألاسػػػػػػػتًاتيجيوعػػػػػػػدـ الشػػػػػػػركع في تنفيػػػػػػػذ ابػطػػػػػػػة   أف 
التطػػػػػػور كتسػػػػػػايره بؼواجهتػػػػػػو تلاحػػػػػػق ىػػػػػػذا  إسػػػػػػتًاتيجيةيتطلػػػػػػب كضػػػػػػع خطػػػػػػة  الػػػػػػذمبالتسػػػػػػارع كالتطػػػػػػور 
 الإمكانيػػػػػػػػػات ألريفتقػػػػػػػػػر  الػػػػػػػػػذمعلػػػػػػػػػي بـرجػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػذا ابؼعهػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػوف بؽػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػردكد سػػػػػػػػػلبي سػػػػػػػػػوؼ 
  تواجػػػػػوالباحػػػػث حػػػػػتى تكػػػػوف ابػطػػػػة بموذجيػػػػة  كبالتػػػػالر يػػػػرم الإسػػػػػتًاتيجيةكالصػػػػلاحيات لتنفيػػػػذ ابػطػػػػة 
 -: الأتيبهب مراعاة  كافة التحديات
 . كحاجاتوع المجتم أىداؼيكوف ابؼخطه الاستًاتيجي مرتبه ب أف -أ
 للتدريب كالاحتياجات التدريبية . الإستًاتيجية أىداؼبودد  أف -ب
 كمستمرأ. كتراكميا متدرجايكوف البرنامج التدريبي  أف -ج
 . ابغديثةاستخداـ تقنيات التكنولوجيا  -د
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 الربه بتُ سياسات ابؼعهد كاحتياجات سوؽ العمل . -ق
مػػػػػػػن خػػػػػػػلاؿ  الاسػػػػػػػاتدة أداءابؼقاربػػػػػػػة بالكفايػػػػػػػات في عمليػػػػػػػة التػػػػػػػدريب كبرسػػػػػػػتُ  إسػػػػػػػتًاتيجيةتبػػػػػػػتٍ  -ح
 الدكرات التدريبية ابؼستمرة .
تكػػػػػػػوف خطػػػػػػػة موحػػػػػػػدة لكػػػػػػػل ابؼعاىػػػػػػػد الفنيػػػػػػػػة ذات  أفبابؼعهػػػػػػػد بهػػػػػػػب   إلاسػػػػػػػتًاتيجيةابػطػػػػػػػة  أف -ط
 كإداراتابؼركزيػػػػػػػة  الإدارات كتنفيػػػػػػػذىانفػػػػػػػس الاختصػػػػػػػاص برقػػػػػػػق ابعػػػػػػػودة الشػػػػػػػاملة يشػػػػػػػتًؾ في كضػػػػػػػعها 
 ابؼعاىد التقنية التابعة بؽا كترصد بؽا ميزانية متكاملة .
لا ىػػػػػػد الفنيػػػػػػة كالػػػػػوزارة ابؼختصػػػػػػة حػػػػػػتى كابؼػػػػػػالر كالعلاقػػػػػػة بػػػػػتُ ابؼعا الإدارم  معابعػػػػػػة الوضػػػػػع بهػػػػػب  -م
 بقاح ابؼخطه الاستًاتيجي . أماـتقف حجر عثرة 
ضػػػػػركرة البحػػػػػث عػػػػػن مصػػػػػادر بسويػػػػػل بديلػػػػػة مثػػػػػل الشػػػػػراكة مػػػػػع مؤسسػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػل ككػػػػػذلك  -ؾ
ابؼعهػػػػد كػػػػالورش كابؼعامػػػػل كغتَىػػػػا كالػػػػتي قػػػػد تكػػػػوف رافػػػػدا ماليػػػػا يسػػػػتفاد  إمكانيػػػػاتمػػػػن  الػػػػذاتيالتمويػػػػل 
 منو ابؼعهد.
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 للمعهد العالر للمهن الشاملة سرت الإستًاتيجية) ابػطة 2شكل (
‌
 اٌّسزٛيبد
‌
 اٌخطخ‌اٌّسزٙذفخ
‌
‌إٌّب٘ح‌اٌذراسيخ
 ٚاٌزذريجيخ
‌إٌّب٘ح‌إٌظزيخ‌ٚاٌعٍّيخ
‌ٚ
 اٌجزٔبِح‌اٌزذريجي
‌.‌ٚضع‌ٚرطٛيز‌ٚرسذيذ‌إٌّب٘ح‌اٌذراسيخ‌
.‌ٚضع‌ثزٔبِح‌رذريجي‌يزٛافك‌ِع‌اٌدبٔت‌
‌إٌظزي‌ٚسٛق‌اٌعًّ.
 .اٌزمٛيُ‌اٌّسزّز‌ٌٍجزٔبِح‌اٌزعٍيّي‌ٚاٌزذريجي
‌
 اٌجزٔبِح‌‌‌‌‌‌‌
‌
 اٌّٛارد‌اٌجشزيخ
‌.‌اٌّعٍّيٓ‌
‌.‌اٌّذرثيٓ‌
 .‌اٌّٛظفيٓ‌ٚ‌الإدارييٓ
الاززيبخبد‌
‌الإداريخ‌ٚ
اٌزعٍيّيخ‌
 ٚاٌزذريجيخ
‌الإداريخ‌ٚاٌّبٌيخ.‌الإِىبٔيبد‌
‌.‌الاززيبخبد‌اٌزعٍيّيخ
 .‌الاززيبخبد‌اٌزذريجيخ
.‌أعبدح‌رأ٘يً‌اٌّعٍّيٓ‌ٚاٌّذرثيٓ‌رزثٛيب‌
‌ٚعٍّيب‌ٚاٌزمٛيُ‌اٌّسزّز‌ٌزفع‌وفبءرُٙ
‌.‌اشززاط‌اٌزعييٓ‌عٍي‌اٌّؤً٘‌ٚاٌخجزح
 .‌ألبِخ‌اٌذٚراد‌اٌزأ٘يٍيخ‌ٌدّيع‌وٛادر‌اٌّعٙذ‌‌
.‌رٛفيز‌اٌّيشأيخ‌اٌّسزمٍخ‌ٌٍّعٙذ‌ِٕٚر‌
‌صلازيبد‌إداريخ‌ِسزمٍخ‌
‌.‌رٛفيز‌اٌٛسبئً‌اٌزعٍيّيخ‌اٌسذيثخ‌
‌.‌رٛفيز‌اٌٛرش‌ٚاٌّعبًِ‌اٌسذيثخ
 .‌اٌزمٛيُ‌اٌّسزّز‌ٌٍجزاِح‌اٌزذريجيخ‌
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تــــأثير الانفصـــــام أو التنســـــيق والتعـــــاون بـــــين مؤسســـــات التكـــــوين المهنـــــي وقطاعـــــات ســـــوق  -3
 العمل على الكفايات المهنية المطلوبة وذلك على النحو التالي:
بسػػػػػػوؽ العمػػػػػػل فهػػػػػػي الػػػػػػتي تػػػػػػوفر الكفايػػػػػػات ك  كثيقػػػػػػةتأسػػػػػػيس ابؼعاىػػػػػػد الفنيػػػػػػة كالتقنيػػػػػػة لػػػػػػو علاقػػػػػػة  أف
تػػػػػػنعكس علػػػػػػي الواقػػػػػػع مػػػػػػن  أفبهػػػػػػب  الوثيقػػػػػػةىػػػػػػذه العلاقػػػػػػة  أفالكػػػػػػوادر الػػػػػػتي تػػػػػػدير سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل ، 
ذلػػػػػك لد يكػػػػػن موجػػػػػود علػػػػػي ارض الواقػػػػػع حيػػػػػث  أف ألاخػػػػػلاؿ كجػػػػػود صػػػػػيغ تعػػػػػاكف كتنسػػػػػيق بينهمػػػػػا 
 أمكعػػػػػػدـ كجػػػػػػود  عاىػػػػػػد كمؤسسػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل ىػػػػػػي علاقػػػػػػة  انفصػػػػػػاؿ تػػػػػػاـ العلاقػػػػػػة بػػػػػػتُ ابؼ أف
ابؼباشػػػػر في  تػػػػأثتَهات التعليميػػػػة ابؼهنيػػػػة كىػػػػذا كػػػػاف لػػػػو سػػػػسؤ نسػػػػيق بػػػػتُ مؤسسػػػػات سػػػػوؽ العمػػػػل كابؼالت
الابهػػػػػابي علػػػػػى ابؼعاىػػػػػد  الأثػػػػػرحيػػػػػث إف التنسػػػػػيق بيػػػػػنهم سػػػػػوؼ يكػػػػػوف لػػػػػو ، بـرجػػػػػات ابؼعاىػػػػػد الفنيػػػػػة 
كػػػػػػوادر مؤىلػػػػػػة لسػػػػػػوؽ العمػػػػػػل حيػػػػػػث تعػػػػػػاكف ىػػػػػػذه   ب عػػػػػػدادكسػػػػػػوؽ العمػػػػػػل الػػػػػػذم سػػػػػػوؼ يػػػػػػنعكس 
يسػػػػػاعد ابؼعاىػػػػػد الفنيػػػػػة في  كضػػػػػع  أفابؼؤسسػػػػػات خاصػػػػػة فيمػػػػػا يتعلػػػػػق بالبرنػػػػػامج التػػػػػدريبي  مػػػػػن شػػػػػأنو 
مػػػػػػػػنهج كبرنػػػػػػػػػامج متكامػػػػػػػػل يناسػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل ككػػػػػػػػػذلك برديػػػػػػػػػد متطلبػػػػػػػػات البرنػػػػػػػػػامج التػػػػػػػػػدريبي 
ريب  ابؼيػػػػػػػػداني مػػػػػػػػع ىػػػػػػػػذه كضػػػػػػػػع برنػػػػػػػػامج التػػػػػػػػد ككبرػػػػػػػػديث معداتػػػػػػػػو بالتنسػػػػػػػػيق مػػػػػػػػع سػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل 
اثػػػػػر بشػػػػػػكل مباشػػػػػر في بـرجػػػػػػات  التنسػػػػػػيقابؼؤسسػػػػػات كالتعػػػػػػاكف معهػػػػػم في ذلػػػػػػك كبالتػػػػػالر فػػػػػػاف عػػػػػدـ 
ككػػػػػػػػذلك برديػػػػػػػػد  كالتدريبيػػػػػػػػةككػػػػػػػػذلك موضػػػػػػػػوع كضػػػػػػػػع كبرػػػػػػػػديت كتطػػػػػػػػوير العمليػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػة ابؼعهػػػػػػػػد 
الطػػػػػػلاب في موضػػػػػػوع ابؼنػػػػػػاىج  كىػػػػػػذا ىػػػػػػو مػػػػػػا يعػػػػػػاني منػػػػػػو ابؼعهػػػػػػد في بزػػػػػػريج  الاحتياجػػػػػػات التدريبيػػػػػػة 
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كذلػػػػػػػػك بفعػػػػػػػػل عػػػػػػػػدـ ابؼعػػػػػػػػدات كالتقنيػػػػػػػػات ابؼسػػػػػػػػتخدمة في سػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل تػػػػػػػػدريبهم مػػػػػػػػع  لايتناسػػػػػػػػب
 التنسيق كالتعاكف بينهم.
تنسػػػػػيق مػػػػػع  أمبعػػػػػدـ كجػػػػػود  أفػػػػػادالبيانػػػػػات برصػػػػػل عليهػػػػػا الباحػػػػػث مػػػػػن مػػػػػدير ابؼعهػػػػػد الػػػػػذم  كىػػػػػذه
 ىػػػػػذهكاف كجػػػػػود  سػػػػػوؽ العمػػػػػل ككجػػػػػود انفصػػػػػاؿ تػػػػػاـ بينهمػػػػػا كىػػػػػذا بػػػػػدكرة اثػػػػػر علػػػػػي بـرجػػػػػات ابؼعهػػػػػد
سػػػػػوؼ يكلػػػػػف مؤسسػػػػػات سػػػػػق العمػػػػػل ابعهػػػػػد كالوقػػػػػت بػػػػػدكف تنسػػػػػيق مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل  ابؼخرجػػػػػات
الػػػػػػتي يعػػػػػػاني  الإشػػػػػػكاليةكىػػػػػػذه ىػػػػػػي  تػػػػػػأىيلهم علػػػػػػي التقنيػػػػػػات ابؼسػػػػػػتخدمة في سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل لإعػػػػػػادة
كاف الكفايػػػػػات ابؼطلوبػػػػػة مػػػػػن بـرجػػػػػات ابؼعهػػػػػد منهػػػػػا ابؼعهػػػػػد كىػػػػػو عػػػػػدـ التنسػػػػػيق مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل .
 57مع سوؽ العمل لن يتم بزريج طلاب جاىزين للابلراط في سوؽ العمل.بدكف تنسيق 
 -:أفمدير الشؤكف العلمية علي  أكدككذلك 
تشػػػػػػتًؾ جهػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل  أفمتكامػػػػػػل للمعهػػػػػػد بهػػػػػػب  تعليمػػػػػػي كتػػػػػػدريبي مػػػػػػنهج بمػػػػػػوذجي إعػػػػػػداد
 مخرجػػػػػػاتلل كالتطبيقػػػػػػي ىػػػػػػي ابؼسػػػػػػتفيد مػػػػػػن بـرجػػػػػػات ابؼعهػػػػػػد كىػػػػػػو ابؼيػػػػػػداف العملػػػػػػي لأنهػػػػػػافي كضػػػػػػعو 
كابؼشػػػػكلات الػػػػتي نعػػػػاني منهػػػػا ىػػػػي الانفصػػػػاـ بػػػػتُ سػػػػوؽ العمػػػػل  الإشػػػػكاليات أىػػػػمف مػػػػن أكبالتػػػػالر فػػػػ
 67كابؼعاىد ابؼهنية.
اف التنسػػػػيق مػػػػع بػػػػ أفػػػػادابؼػػػػوارد البشػػػػرية كالتػػػػدريب بالشػػػػركة  علػػػػي ىػػػػذا حيػػػػث  أدارةمػػػػدير  أكػػػػد كأيضػػػػا
مػػػػػن تكنولوجيػػػػػا  إليػػػػػةكمػػػػػا توصػػػػػل  ربػػػػػه برنػػػػػامج التػػػػػدريب كابؼػػػػػنهج مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػلفي ابؼعاىػػػػػد مهػػػػػم 
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 ) مع عبدالله محمد الغناي / الصفة مدٌر المعهد4102-9-8مقابلة شخصٌة بتارٌخ ( -
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 ) مع خالد تابت مدٌر الشؤون العلمٌة بالمعهد2102-9-8مقابلة شخصٌة بتارٌخ ( -
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 ألرمؤسسػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل برتػػػػػػاج  أف شػػػػػػتًكة حيػػػػػػثابؼ ثػػػػػػارهأ لػػػػػػوفي بؾػػػػػػاؿ التشػػػػػػغيل عػػػػػػدـ التنسػػػػػػيق 
في بعػػػػػػ التقنيػػػػػػػات الػػػػػػتي لد تتػػػػػػػدرب عليهػػػػػػا ابؼخرجػػػػػػػات للخػػػػػػػربهتُ  كتػػػػػػأىيليبرنػػػػػػامج تػػػػػػػدريبي   كضػػػػػػع
 77. الدراسة بابؼعهد أتناء
تعػػػػاني منهػػػػا الشػػػػركة مػػػػن  إشػػػػكاليةشػػػػكل كىػػػػذا يابؼعاىػػػػد كالشػػػػركة  ىػػػػذهلا يوجػػػػد تعػػػػاكف كتنسػػػػيق بػػػػتُ  
ابؼخرجػػػػات في بؾػػػػػاؿ العمػػػػػل كخاصػػػػة علػػػػػى معػػػػػدات الشػػػػركة الػػػػػتي تسػػػػػتخدمها في  تأىيػػػػػل أعػػػػػادةخػػػػلاؿ 
 87سوؽ العمل .
 ملخص البيانات :
 أف عدـ التنسيق بتُ ابؼعهد كسوؽ العمل كاف لو الثاثتَ ابؼباشر في بـرجات ابؼعهد الفنية  -أ
أف عػػػػػػػدـ التنسػػػػػػػيق مػػػػػػػع سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كػػػػػػػاف لػػػػػػػو ثػػػػػػػاثتَ مباشػػػػػػػر في ابؼنػػػػػػػاىج التعليميػػػػػػػة كالتدريبيػػػػػػػة  -ب
 التطور ابؼستمر في سوؽ العمل. تلاءـبحيث 
أف عػػػػػػػػدـ التنسػػػػػػػػيق ىػػػػػػػػو الػػػػػػػػذم سػػػػػػػػبب في عػػػػػػػػدـ تأىيػػػػػػػػل الطػػػػػػػػلاب في الابلػػػػػػػػراط بسػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل  -ج
 كبرقيق الغايات ابؼطلوبة.
كهربػػػػػاء ) جعػػػػػل مػػػػػن مؤسسػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػل تعمػػػػػل عػػػػػدـ التنسػػػػػيق مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل (شػػػػػركة ال -د
 على أعادة تأىيل بـرجات مؤسسات التعليم ابؼهتٍ.
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التنسػػػػػيق مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل سػػػػػاعد في أعػػػػػداد مػػػػػنهج بمػػػػػوذجي متكامػػػػػل كربػػػػػه برنػػػػػامج التػػػػػدريب  -ق
 بسوؽ العمل كساعد في أعداد الكوادر ابؼؤىلة من ابػربهتُ علي الابلراط في سوؽ العمل.
 : تحليل البيانات
التنسػػػػػيق كالتعػػػػػاكف بػػػػػتُ مؤسسػػػػػات التكػػػػػوين ابؼهػػػػػتٍ كقطاعػػػػػات سػػػػػوؽ  أككيػػػػػف يػػػػػنعكس الانفصػػػػػاؿ    
 ؟العمل على الكفايات ابؼهنية ابؼطلوبة
الباحػػػػػث حيػػػػػث  لاحظػػػػػوللبحػػػػػث متوافقػػػػة كمتطابقػػػػػة مػػػػػع مػػػػا  الاساسػػػػػيوابؼصػػػػادر  تبػػػػػاابهالقػػػػد كانػػػػػت 
عػػػػػػدـ التنسػػػػػػيق مػػػػػػع سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل كػػػػػػاف لػػػػػػو تػػػػػػأثتَ سػػػػػػلبي علػػػػػػي بـرجػػػػػػات  أفىػػػػػػذه ابؼصػػػػػػادر  أكػػػػػػدت
بهعػػػػػل مػػػػػػن  أفابؼعهػػػػػد كعلػػػػػي برنػػػػػامج التػػػػػدريب بابؼعهػػػػػد كعلػػػػػػي ابؼنػػػػػاىج التعليميػػػػػة كالتدريبيػػػػػة ، حيػػػػػث 
 ألرؤدم كبالتػػػػػػالر فػػػػػػأف عػػػػػػدـ التنسػػػػػػيق يػػػػػػ ،البرنػػػػػػامج التػػػػػػدريبي  كالتعليمػػػػػػي يػػػػػػثلائم مػػػػػػع سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل 
متكامػػػػػل كربػػػػػه  بمػػػػػوذجيمػػػػػنهج  أعػػػػػدادبؼنشػػػػػودة فالتنسػػػػػيق  يعػػػػػتٍ ا اتالكفايػػػػػ ك عػػػػػدـ برقيػػػػػق الغايػػػػػات
كػػػػػوادر مؤىلػػػػػة مػػػػػن ابػػػػػػربهتُ للابلػػػػػراط في سػػػػػوؽ   أعػػػػػدادبرنػػػػػامج التػػػػػدريب بسػػػػػوؽ العمػػػػػل كيسػػػػػاعد في 
 العمل.
بـرجػػػػػات  أعػػػػػدادفي  كأساسػػػػػيالتنسػػػػػيق مهػػػػػم جػػػػػدا  أفكبالتػػػػػالر يتضػػػػػح للباحػػػػػث مػػػػػن تلػػػػػك  البيانػػػػػات 
سػػػػػػابقا في ابعانػػػػػػب النظػػػػػػرم  إليػػػػػػو الإشػػػػػػارةتم  مػػػػػػا تسػػػػػػتجيب بغاجػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل . كمػػػػػػن خػػػػػػلاؿ
التنسػػػػػيق مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل سػػػػػيحقق  أف ألر الإشػػػػػارةفيمػػػػػا بىػػػػػ التنسػػػػػيق مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل فقػػػػػد تم 
مسػػػػػاعدة الطػػػػػلاب علػػػػػى تعلػػػػػم ابؼعػػػػػارؼ كابؼهػػػػػارات الػػػػػتي تػػػػػؤىلهم  في مقػػػػػدمتها الأىػػػػػداؼلعديػػػػػد مػػػػػن ا
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ابؼعػػػػػارؼ كابؼهػػػػػارات ابؼتصػػػػػلة بالعمػػػػػل بالطػػػػػلاب ، تزكيػػػػػد للحصػػػػػوؿ علػػػػػى العمػػػػػل في ابؼسػػػػػتقبل القريػػػػػب
مواجهػػػػػػة التغػػػػػػتَات الػػػػػػتي برػػػػػػدث في الػػػػػػنظم الاقتصػػػػػػادية ،ك مباشػػػػػػرة كىػػػػػػذا يشػػػػػػجعهم علػػػػػػى الػػػػػػتعلم الذاتي
إعػػػػػػػداد  إلذ  كالاجتماعيػػػػػػػة نتيجػػػػػػػة للتقػػػػػػػدـ العلمػػػػػػػي كالتكنولػػػػػػػوجي في بـتلػػػػػػػف ابؼيػػػػػػػادين، كالػػػػػػػتي برتػػػػػػػاج 
 خاص.
عليميػػػػػة بخػػػػػبرات مواقػػػػػع العمػػػػػل الفعليػػػػػة، مسػػػػػاعدة ابؼدرسػػػػػتُ علػػػػػى ربػػػػػه دركسػػػػػهم كمػػػػػوادىم التكػػػػػذلك 
 ككثرة الربه ىذه تعتٍ أف ىذه البرامج ستكوف أكثر بقاحا.
تغذيػػػػة راجعػػػػة  تفيػػػػػد  إلذزيػػػػادة الاتصػػػػاؿ بػػػػػتُ ابؼدرسػػػػتُ كقطاعػػػػات الإنتػػػػػاج كابػػػػػدمات يػػػػؤدم بػػػػػدكره ك 
 في تطوير البرامج الدراسية لتتلاءـ مع متطلبات العمل.
 الكفايػػػػػاتالكػػػػػوادر  أعػػػػػدادلتنسػػػػػيق مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل مػػػػػن ضػػػػػركرات ا أفالبيانػػػػػات بقػػػػػد  ألركبػػػػػالنظر 
كجػػػػػود مثػػػػػل ىػػػػػذه ابؼعاىػػػػػد ابؼهنيػػػػػة الػػػػػتي تهػػػػػدؼ  أىػػػػػداؼالػػػػػتي بوتاجهػػػػػا كيتطلبهػػػػػا سػػػػػوؽ العمػػػػػل كبرقػػػػػق 
 ألا يتػػػػػػػػأتىلسػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل كىػػػػػػػػذا لا  فنيػػػػػػػػان بذهيػػػػػػػػز بـرجػػػػػػػػات يسػػػػػػػػتوعبها سػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل كجػػػػػػػػاىزة  ألر
الانفصػػػػاؿ كعػػػػدـ التنسػػػػيق مػػػػع سػػػػوؽ العمػػػػل ىػػػػو الػػػػذم جعػػػػل  أفبالتنسػػػػيق مػػػػع سػػػػوؽ العمػػػػل حيػػػػث 
تعػػػػػػػاني منػػػػػػػة ىػػػػػػػذه  مػػػػػػػن ىػػػػػػػذه ابؼخرجػػػػػػػات غػػػػػػػتَ جػػػػػػػاىزة للابلػػػػػػػراط مباشػػػػػػػرة بسػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كىػػػػػػػو مػػػػػػػا
كبالتػػػػػالر يتوجػػػػػػب  سػػػػػرتلػػػػػة في عينػػػػػة الدراسػػػػػة كىػػػػػو ابؼعهػػػػػػد العػػػػػالر للمهػػػػػن الشػػػػػاملة ثمتابؼؤسسػػػػػات ابؼ
في عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة كىػػػػػػي شػػػػػػركة  بؼتمثػػػػػػلاضػػػػػػركرة التنسػػػػػػيق الكامػػػػػػل بػػػػػػتُ ىػػػػػػذه ابؼعاىػػػػػػد كسػػػػػػوؽ العمػػػػػػل 
تضػػػػػػػع برنػػػػػػػامج  أفابؼركزيػػػػػػػة  الإدارةالكهربػػػػػػػاء باعتبارىػػػػػػػا احػػػػػػػد مؤسسػػػػػػػات سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كبهػػػػػػػب علػػػػػػػي 
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مػػػػػػػػػنح  أككبزطػػػػػػػػػيه اسػػػػػػػػػتًاتيجي لػػػػػػػػػربه ىػػػػػػػػػذه ابؼعاىػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػػل حسػػػػػػػػػب التخصصػػػػػػػػػات 
امج اتفاقيػػػػػػػػات التنسػػػػػػػيق في كضػػػػػػػػع ابػطػػػػػػػه كالػػػػػػػػبر  أجػػػػػػػراءىػػػػػػػذه ابؼعاىػػػػػػػػد في  لإدارةصػػػػػػػلاحيات كاملػػػػػػػػة 
 التدريبية مع مؤسسات سوؽ العمل .  
النتػػػػػػائج  ألرالثالػػػػػػث يصػػػػػػل الباحػػػػػػث  السػػػػػػؤاؿالباحػػػػػػث مػػػػػػن برليػػػػػػل بيانػػػػػػات  بػػػػػػوكمػػػػػػن خػػػػػػلاؿ مػػػػػػا قػػػػػػاـ 
 التالية:
ابؼعهػػػػػػد ابغاليػػػػػػة ىػػػػػػو عػػػػػػدـ كجػػػػػػود أم  التنسػػػػػػيق بدعػػػػػػتٍ الانفصػػػػػػاؿ التػػػػػػاـ بػػػػػػتُ ابؼعهػػػػػػد  إشػػػػػػكالية أف -1
سػػػػػػاىم في التحػػػػػػػديات الػػػػػػػتي يواجههػػػػػػػا ابؼعهػػػػػػد كبالتػػػػػػػالر فػػػػػػػأف الانفصػػػػػػػاؿ  الػػػػػػػذم كسػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كىػػػػػػػو
 السلبية .  أثاره لوكعدـ التنسيق 
الانفصػػػػػػاؿ كعػػػػػػدـ التنسػػػػػػيق مػػػػػػع سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل ىػػػػػػو الػػػػػػذم  أفالتنسػػػػػػيق مػػػػػػع سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل حيػػػػػػث -2
تعػػػػػاني منػػػػػة ىػػػػػذه  جعػػػػػل مػػػػػن ىػػػػػذه ابؼخرجػػػػػات غػػػػػتَ جػػػػػاىزة للابلػػػػػراط مباشػػػػػرة بسػػػػػوؽ العمػػػػػل كىػػػػػو مػػػػػا
 .تللمهن الشاملة سر  لة في عينة الدراسة كىو ابؼعهد العالرثمابؼؤسسات ابؼ
في عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة  ابؼتمثػػػػػػليتوجػػػػػػب ضػػػػػػركرة التنسػػػػػػيق الكامػػػػػػل بػػػػػػتُ ىػػػػػػذه ابؼعاىػػػػػػد كسػػػػػػوؽ العمػػػػػػل  -3
 كىي شركة الكهرباء باعتبارىا احد مؤسسات سوؽ العمل.
تضػػػػػع برنػػػػػامج كبزطػػػػػيه اسػػػػػتًاتيجي لػػػػػربه ىػػػػػذه ابؼعاىػػػػػد مػػػػػع سػػػػػوؽ  أفابؼركزيػػػػػة  الإدارةبهػػػػػب علػػػػػي  -4
 ابؼعاىد . ىذه لإدارةمنح صلاحيات كاملة  أكالعمل حسب التخصصات 
 اتفاقيات التنسيق في كضع ابػطه كالبرامج التدريبية مع مؤسسات سوؽ العمل . إجراء -5
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 التنسيق بتُ ابؼعهد كسوؽ العمل أكالانفصاؿ  ثاثتَ) 3شكل (
‌
 رٕسيك‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌
 أفصبي‌ٚعذَ‌رعبْٚ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌
‌إٌّب٘ح‌اٌذراسيخ
 ٚاٌزذريجيخ‌
يزُ‌رطٛيز‌ٚرسذيذ‌إٌّب٘ح‌ثصفخ‌‌
دٚريخ‌ثّب‌يزٛافك‌ِع‌أخز‌رطٛراد‌
سٛق‌اٌعًّ‌ِٚٛاوجٗ‌أخز‌ِب‌رٛصً‌
 إٌيخ‌اٌعٍُ‌في‌خّيع‌اٌزخصصبد‌
عذَ‌رطٛر‌إٌّب٘ح‌ٚاٌجزاِح‌اٌزذريجيخ‌
ِّب‌يٛرز‌سٍجب‌عٍي‌اٌعٍّيخ‌اٌزعٍيّيخ‌
ٚاٌزذريجيخ‌ٚاٌزأخز‌عٓ‌روت‌اٌزطٛر‌
 ٚاٌزمٕيخ‌.
‌
 اٌجزٔبِح‌‌‌‌‌‌‌
‌
 الاززيبخبد‌‌‌‌‌
اٌجزاِح‌اٌزذريجيخ‌سزىْٛ‌ِزٛافمخ‌ِع‌
سٛق‌اٌعًّ‌ٚاٌّعذاد‌سٛف‌رزّبشي‌
 ِع‌ِب‌٘ٛ‌ِٛخٛد‌في‌سٛق‌اٌعًّ‌
خ‌اٌجزاِح‌اٌزذريجيخ‌سزىْٛ‌غيز‌ِزلائّ
 ِع‌سٛق‌اٌعًّ‌
‌
 اٌّخزخبد
‌
ِخزخبد‌خب٘شح‌ٌسٛق‌اٌعًّ‌ٚلا‌‌
 رسزبج‌لإعبدح‌رأ٘يً‌ٚرذريت
‌
ِخزخبد‌غيز‌خب٘شح‌ٚرسزبج‌لإعبدح‌
 رأ٘يً‌ٚرذريت
‌
اٌزٕسيك‌ثيٓ‌اٌّعٙذ‌ٚسٛق‌‌ٚرأثيز‌الأفصبي‌أ
 اٌعًّ
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تحقــــــق بهــــــا مؤسســــــات التكــــــوين المهنــــــي الكفايــــــات المنشــــــودة  أنالتــــــي يجــــــب الكيفيــــــة  -4
عنــــد التنســـــيق فــــي وضـــــع المنــــاىج التعليميـــــة والتــــدريب لكـــــي تتناســــب مـــــع احتياجــــات ســـــوق 
 العمل  
ابؼسػػتمر للمنػػاىج ككضػػع ابؼنػػاىج التعليميػػة كالتدريبيػػة لكػػي تتناسػػب مػػع سػػوؽ العمػػل   عمليػػة التطػػوير أف
 كبالتػالر فػأف الكيفيػة الػتي   الإسػتًاتيجيةقػد ضػمنها ابؼعهػد في خطتػو ك إمكانػات خاصػة لإبقازىػا  إلذبرتاج 
  الإمكانػػات البشػػرية ، فبػػدكف العنصػػر البشػػرم ابؼؤىػػل تػػأىيلان كافيػػان لا بيكػػن الوصػػوؿ بهػػب التًكيػػز عليهػػا  
ؤىلتُ يتم كضعها من خػلاؿ ابؼعلمػتُ كابؼػدربتُ ابؼػ أفللمناىج كالبرامج التدريبية التي بهب  تطوير جيد إلذ
 كابؼػػدربتُ علميػػا ابؼعلمػػتُ تأىيػػلفي بؾػػاؿ تقيػػيم ككضػػع كتطػػوير ابؼنػػاىج كبالتػػالر بهػػب التًكيػػز علػػى  تربويػػا
التشجيعية للمعلمتُ كتوفتَ الوسائل التعليمية ابغديثة ككضػع  ابؼكفآتمثل الإمكانات ابؼادية كتربويا، كثم 
ابؼاديػػة ككػػذلك برػػديت كصػػػيانة كتػػوفتَ ابؼكػػاف ابؼناسػػب الػػػذم  الإمكانيػػػاتالكتػػب كابؼنػػاىج الػػتي برتػػاج 
 فهنػػاؾابؼاديػػة كابؼيزانيػػة ابؼاليػػة الػػتي بزصػػ لػػذلك  الإمكانيػػاتيراعػػي السػػلامة ابؼهنيػػة كىػػذا يسػػتلـز تػػوفتَ 
 . أساسػػػػػػػػػػػػػػية لعمليػػػػػػػػػػػػػػة التطػػػػػػػػػػػػػػوير مػػػػػػػػػػػػػػن أدكات تعليميػػػػػػػػػػػػػػة كبذهيػػػػػػػػػػػػػػزات كبكوىػػػػػػػػػػػػػػا ةحاجػػػػػػػػػػػػػػ
 ليػة ، فبػدكف ابؼػاؿ لا بيكػن أف تتحقػق أىػداؼ تطػوير ابؼنػاىجابؼخصصػات ابؼامن ابؼهم توفر ابؼاؿ ك  كأيضا
تػػوفتَ ميزانيػػة  إلذالػػتي مػػن ضػػمن برنابؾهػػا تطػػوير كبرػػديث ابؼنػػاىج برتػػاج  الإسػػتًاتيجيةكبالتػػالر فػػاف ابػطػػة 
 :الآتيػةابغػالات  ألاباف الكفايػات ابؼنشػودة لا برقػق  أفادمدير ابؼعهد حيث  بو أفادمستقلة بؽا ،كىدا ما 
الاىتمػػاـ بػػابؼعلم كابؼػػدرب كابغػػرص علػػي اختيػػار ابؼعلمػػتُ كابؼػػدربتُ ابؼػػؤىلتُ ككػػذلك علػػي تػػأىيلهم كىػػي 
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التنسػػيق  أف،كمػػا كالإمكانياتكتػػدريبهم تػػأىيلا تربويػػا ككضػػع كبرػػديث الػػبرامج كابؼنػػاىج كابؼعامػػل ابغديثػػة 
كوف يسػاير تطػورات مع سوؽ العمل حسب التخصصات في تطوير مناىج البرنامج التدريبي كالتعليمي لي
شػػراكة مػػع سػػوؽ العمػػل في ىػػذا المجػػاؿ كىػػو مػػا تضػػمنتو  كإنشػػاءسػػوؽ العمػػل كبوقػػق الكفايػػات ابؼنشػػودة 
علػػػى التعليميػػػة كالتدريبيػػػة يقػػػـو تطػػػوير ابؼنػػػاىج  إفلكػػػي تتناسػػػب مػػػع سػػػوؽ العمػػػل بهػػػب ، خطػػػة ابؼعهػػػد
مػػػن خػػػلاؿ ابؼػػػنهج تػػػوفتَ ابؼعػػػدات التدريبيػػػة الػػػتي يتطلبهػػػا كػػػذلك  ك يب التًبػػػومدر البحػػػث العلمػػػي كالتػػػ
الاتفاقػػػات مػػػع  لأجػػػراءابؼعهػػػد  لإدارةتطابقهػػػا مػػػع مػػػا ىػػػو موجػػػود بسػػػوؽ العمػػػل ككػػػذلك مػػػنح التفػػػوي 
كبرديػػػد الاحتياجػػػات التدريبيػػػة كضػػػع ابؼنػػػاىج الاشػػػتًاؾ في سسػػػات سػػػوؽ العمػػػل للتنسػػػيق معهػػػم في ؤ م
 97.عدات التدريبالتطبيقية للمنهج من م
مدير ابؼوارد البشرية بالشركة العامة للكهرباء كمدير التدريب بها خلاؿ ابؼقابلة الشخصية على  أكدكقد 
ابؼعاىد  كإدارةسوؽ العمل  ساتكمؤسفي التعليم  واف فنية مشتًكة مع ابعهات ابؼسؤلتشكيل بع ضركرة 
 08امج التعليمية كالتدريبية .يشهدىا سوؽ العمل في تطوير البر  الفنية كذلك بؼتابعة التطورات التي
يتم تطوير ابؼنهج  أفابؼناىج التعليمية كالتدريبية حتى تكوف مفيدة كبرقق الكفايات ابؼنشودة بهب  أف
عن طريق التنسيق التاـ مع ة لذلك كدكرم كفق برنامج تقييم كتقويم كفق ابػطة ابؼعد بشكل مستمر
سوؽ العمل كاف يكوف للمعهد صلاحية تطوير ابؼناىج بشكل مستمر كاف يكوف للمعهد ميزانية سنوية 
جنب مع ابؼناىج التعليمية كالتدريبية  إلذيستَ جنبا  أفتواجو بها التطور ابؼستمر لسوؽ العمل التي بهب 
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 ىدهعلي كضع  للأشراؼسوؽ العمل  ؤسساتككذلك تشكيل بعنة مشتًكة بتُ ابؼعهد ك م للمعهد
 18.ىو موجود في سوؽ العمل  ابؼناىج كالبرامج التدريبية لكي تتوافق مع ما
ابؼعاىد الفنية في كضع ابؼناىج التعليمية كالتدريبية  أكيكوف ىناؾ تنسيق بتُ الشركة كابؼعهد  أفبهب 
التي من اجلها تأسست ىذه ابؼعاىد حيث  الأىداؼكذلك لكي يتم توفتَ كبرقيق الكفايات كبرقيق 
ابؼخرجات في الكثتَ من  تأىلكاف ىناؾ تنسيق بؼا كانت ىذه ابؼشاكل التي نعاني منها في عدـ   أذا
 28ابعوانب الفنية ابؼتطورة في الشركة.
 ملخص  البيانات:-2
 إعادةىا كبالتالر ضركرة ضركرة توفتَ ابؼعلمتُ كابؼدربتُ ابؼتخصصتُ تربويا في تقييم ابؼناىج كتطوير  -1 
 تأىيل ابؼعلمتُ كابؼدربتُ تربويا .
 التًكيز علي برامج التقييم ك التقويم ابؼستمر للمناىج العلمية كالتدريبية كللمعلمتُ ك ابؼدربتُ. -2
التعليمية للمناىج النظرية من كسائل ككتب كدكرات تقنية ككذلك توفتَ ما  الوسائلتوفتَ كافة  -3
 يقابلها من احتياجات تدريبية من معدات براكي ما ىو موجود في ابؼنهج كسوؽ العمل.
كضع كتطوير كبرديث ابؼناىج  أتناءضركرة التنسيق التاـ مع سوؽ العمل في كل التخصصات  -4
 كالبرامج التدريبية 
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منح  أكدلك  تنفيذابؼعهد لغرض  لإدارةكالعلمية كابؼالية  الإداريةة منح الصلاحيات الكاملة ضركر  -5
يتم برقيق الكفايات ابؼنشودة عند التنسيق في كضع  حتىميزانية مستقلة حسب ابػطة التي عدىا ابؼعهد 
 ابؼناىج.   
 تحليل بيانات : 2.
وين ابؼهتٍ الكفايات ابؼنشودة عند التنسيق في برقق بها مؤسسات التك أفما ىي الكيفية التي بهب 
 كضع  ابؼناىج التعليمية لكي تتناسب مع احتياجات سوؽ العمل ؟
في بؾملها علي الكيفية التي يتم بها كضع ابؼناىج  أكدتا السؤاؿ كالتي ذنتائج البيانات ابؼتعلقة به أف
 الأكلويةتتناسب مع سوؽ العمل كانت  حتىالكفايات ابؼنشودة  أعدادالتعليمية كالتدريبية لكي يتم 
كالعلمية كالتي يتطلبها تطوير ابؼنهج كتعديلها  الإدارية تالقرارا لابزاذبدنح التفوي  كالصلاحية  تتعلق
الاتفاقيات ابؼناسبة كالتنسيق مع  كإجراءمع التطور ابؼستمر لسوؽ العمل  تتواءـمناىج جديدة  كإضافة
 أكدتصصات ابؼعهد في كضع ابؼناىج كالبرامج التدريبية ،ككذلك العلاقة مع بز ذاتالعمل  أسواؽ
 إستًاتيجيةعلي رصد ميزانية مستقلة للمعهد يستطيع من خلابؽا رسم خطة  الأساسيةمصادر البحث 
قابلية للتطور ابؼستمر ابغاصل  ذاتللتعليم كالتدريب بؼواجهة سوؽ العمل ككضع مناىج مناسبة كمتطورة 
ابؼركزية التي تتسم بابعمود كعدـ بؾاراتها  الإدارةدم يتطلب التخل  من سلبيات في سوؽ العمل كال
ابؼناسبة  الإمكانياتتوفتَ  أكللتطور ابؼتسارع في سوؽ العمل من حيث كضع كتعديل كتطوير ابؼناىج 
 لبرامج التدريب .
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 لأيتمقبل كل ذلك  كلأكنوىذه البيانات في ىدا ابؼوضوع قد تكوف مهمة في سبيل برقيق الغايات  أف
سابقا في  ذكرناىاالتًكيز في ىذا فقه كلكن ىناؾ عدة جوانب مهمة بهب  الاىتماـ بها كالتًكيز عليها 
كتطوير ابعوانب  كإصلاحهامنظومة العملية التعليمية  إصلاحالتًكيز علي  أكلاابعانب النظرم كىي 
  :ؿابؼنهج التعليمي ابؼهتٍ من خلا أركافالتًبوية التي تشكل 
 -:ابؼعلمتُ كابؼدربتُ. تنمية قدرات 1
علم إف بزريج طلبة قادرين على التعامل بشكل صحيح مع متطلبات البي ة ا﵀يطة بهم يبدأ ب عداد ابؼ
معلمتُ مؤىلتُ علميا كتربويا،  إلذأف بقاح التطوير للمناىج ابؼدرسية بوتاج  الذم يتلقوف منو العلم، كما
حد كبتَ على كجود معلمتُ مؤىلتُ قادرين على استيعاب  إلذ تتوقف فنجاح عملية تنفيذ ابؼنهاج
لتواكب  ،عمليات التطوير كالتحديث للمناىجالفلسفة التًبوية للنظاـ التًبوم كأىداؼ المجتمع، ك 
 .التطورات كالتغتَات العابؼية في شتى المجالات
 س). التطبيق ابعيد بؼنهاج ابؼقاربة بالكفاءات (إستًاتيجية التدري2
 . التصريح بالأىداؼ ابؼتوخاة من العملية التعليمية:3
حيث بهب إدراؾ ما ىي ابؼعارؼ كابؼهارات كالتصرفات التي يتعٌتُ على ابؼتعلم/الطالب اكتسابها من 
، كيستعمل ىذا التصريح لإعلاـ ابؼعاىدابؼنهاج، ككيف ينبغي أف تكوف النتائج متوافقة مع ما تتوقعو 
المجتمع  إلذ  الأمور ابؼتوقعة منهم كالتي بيكن استعمابؽا لإيصاؿ ابؼهمة التعليمية الأساتذة كالطلاب ب
 .ابؼعهدخارج 
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 .تبٌتٍ استًاتيجيات تقويم مناسبة4
يعٌد التقويم الوسيلة الأساسية التي تسمح لنا بتقويم ما توصلنا إليو، كلا بٌد من اختيار طريقة مناسبة 
الأبماط ابؼختلفة من نتائج العملية التعليمية، كمن شأف ىذا  إلذللتقويم، بسكننا من قياس فاعلية الوصوؿ 
يمية، كضماف أف تكوف ابؼعايتَ التي كصل التقويم ابؼساعدة في تقرير إمكانية برقيق نتائج العملية التعل
إليها ابؼتخرجوف ترتكز على النتائج ابؼرجوة من ابؼنهاج، كيراعى أف تتوقف طريقة التقويم على النتائج 
ابؼتوخاة في بؾالات ابؼعرفة كابؼهارات، كألا تكوف بؿصورة فقه على الامتحاف الشفهي كالامتحاف 
 .الكتابي
قدرة علي التكيف مع سوؽ العمل فأنة يتعتُ  أكثرتم برقيق الكفايات ابؼهنية ابؼنشودة كجعلها  كمتى
 : التاليةبرقيق ابعوانب 
 التًكيز على مبدأ خلق فرص العمل إلذالتعليم ابؼهتٍ من التًكيز على التوظيف  تدكر مؤسسا.برويل 1
 كابػربهتُ . امة كابػاصة. الشراكة ابغقيقية مع أصحاب ابؼصلحة من القطاعات الع2
 . نقل التقنية كابؼعرفة كيتم ذلك بالتواصل الوثيق مع ابؼعاىد ابؼختلفة3
.ضركرة ربه السياسة التعليمية للبلد باحتياجات سوؽ العمل من القول البشرية من خلاؿ إتباع 4
 38سياسة بزطيه للتعليم متوافقة مع ىذه الاحتياجات.
 النتائج التالية: ألرالباحث من برليل كمناقشة بيانات السؤاؿ الرابع يصل الباحث  وب قاـ كمن خلاؿ ما
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ىذه ابػطة ضركرة كجود  ذىذه ابػطة تستوجب كجود ميزانية مستقلة لتنفي إستًاتيجيةكضع خطة  -1
 التي تستطيع من خلابؽا مواكبة برديات سوؽ العمل الإدارية ابؼركنةبؽا صلاحيات كلديها  إدارة
 ابؼرجوة. الأىداؼضركرة الاىتماـ ببرنامج التقويم كالتقييم ابؼستمر لضماف برقيق  -2
تقييم كتطوير  خلالوع من ضركرة الاىتماـ ببرامج تأىيل ابؼعلمتُ كابؼدربتُ تأىيل تربوم يستطي -3
 كبرديث ابؼناىج التعليمية لتحقيق الكفايات ابؼنشودة.
 عاىد التقنية بدا يتوافق كاحتياجات سوؽ العملضركرة ربه السياسة التعليمية للم -4
تطوير مناىج البحث العلمي ك بذديدىا، من خلاؿ إعادة النظر في ا﵀تول العلمي ك تبتٍ  -5
إستًاتيجية ابؼقاربة بالكفاءات في عملية التدريس، ك كذا برستُ أداء الأساتذة من خلاؿ الدكرات 
 قويم بععلها أكثر مركنة ك مصداقية.التدريبية ابؼستمرة، ك تغيتَ أساليب الت
ع ك الابتكار، ك اعتماد منهاج تعليمي يركز على تطوير ابؼهارات ابػاصة لدل الطلبة كمهارة الإبدا  -6
تنمية ابؼهارات القيادية لديهم ك كذا تطوير ابؼهارات  إلذالعمل ابعماعي، إضافة  مهارة التواصل ك
 اللغوية ك ابغاسوبية.
إعداد بـتصتُ تربويتُ في ابؼؤسسات التعليمية ابؼهنية مهمتهم مساعدة الطلبة عند عملية التوجيو  -7
بعد  قبليابؼست كإطلاعهم على طبيعة دراستهم كعملهمالتخصصي قبل اختيارىم للتخصصات 
ما ىي متطلبات المجتمع جيههم بكو كيفية إبهاد فرص عمل ك ،ك بـتصتُ آخرين يساعدكنهم في تو التخرج
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ك فرص العمل ابؼنتجة التي تسد النق  في حاجات أفراه، كما بيكن أف يتم ىذا التوجيو من خلاؿ 
 ندكات علمية ك مهنية أك كرشات عمل.
التطبيقية  بكالاىتماـ بابعوانبرستُ نوعية التعليم بصورة عامة كالتعليم العالر بصورة خاصة،  -8
قادرين على العمل كالاندماج بسوؽ  ةيتخرج طلبداني حتى يكوف بالإمكاف أف كالتدريبية كالعمل ابؼي
 العمل كاثقتُ من أنفسهم.
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‌ويفيخ‌رسميك‌اٌىفبيبد‌إٌّٙيخ‌إٌّشٛدح)‌4شىً‌(
‌
‌ويفيخ‌رسميك‌اٌىفبيبد‌إٌّشٛدح
‌
إٌّب٘ح‌اٌذراسيخ‌
 ٚاٌزذريجيخ
‌.‌اٌزمٛيُ‌اٌّسزّز‌ٌٍّٕٙح‌اٌذراسي‌ٚاٌزذريجي‌
‌.‌اٌزسذيث‌ٚاٌزطٛيز‌اٌّسزّز‌ٌٍّٕٙح‌
 .‌رشىيً‌ٌدبْ‌ِزخصصخ‌ِع‌سٛق‌اٌعًّ‌لإخزاء‌عٍّيخ‌اٌزمٛيُ‌ٚاٌزسذيث‌
‌
 اٌجزٔبِح‌‌‌‌‌‌‌
‌
اٌّعٍّيٓ‌ٚ‌
 اٌّذرثيٓ
‌اٌعٍّيخ‌ِٓ‌ِعٍّيٓ‌ِٚذرثيٓ.‌رعييٓ‌اٌّزخصصيٓ‌رزثٛيب‌ٌٚذيُٙ‌اٌخجزح‌اٌعٍّيخ‌ٚ
 .‌اٌذٚراد‌اٌزذريجيخ‌اٌزأ٘يٍيخ‌في‌اٌذاخً‌ٚاٌخبرج
‌
 الاززيبخبد‌‌
.‌رٛفيز‌اٌٛسبئً‌اٌزعٍيّيخ‌اٌسذيثخ‌اٌزي‌رسبيز‌ٚرٛاوت‌اٌزطٛر‌اٌسبصً‌في‌سٛق‌
اٌعًّ‌ٚوذٌه‌رٛفيز‌اٌٛرش‌ٚاٌّعبًِ‌اٌسذيثخ‌اٌزي‌رسبوي‌ِب‌٘ٛ‌ِٛخٛد‌ثسٛق‌
 اٌعًّ‌.
‌
 اٌّخزخبد
‌.‌اٌزمٛيُ‌اٌّسزّز‌ٌٍّٕٙح‌ِٚلائّخ‌ٌسٛق‌اٌعًّ‌
‌.‌اٌزذريت‌اٌّيذأي‌
 .‌اٌزٛعيخ‌ثأّ٘يخ‌اٌزخصصبد‌اٌفٕيخ‌
‌
 ويفيخ‌رسميك‌اٌىفبيبد‌إٌّٙيخ‌إٌّشٛدح
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 الخامسالفصل 
 التوصيات والمقترحاتالنتائج و 
كالػػػػػػتي تعتػػػػػػبر حصػػػػػػيلة مناقشػػػػػػة  كابؼقتًحػػػػػػاتالتوصػػػػػػيات النتػػػػػػائج ك بوتػػػػػػوم ىػػػػػػذا الفصػػػػػػل علػػػػػػى 
يػػػػػراه الباحػػػػػث مػػػػػن توصػػػػػيات كمقتًحػػػػػات تفيػػػػػد  كبرليػػػػػل البيانػػػػػات بالفصػػػػػل الرابػػػػػع ككػػػػػذلك مػػػػػا
 كتساىم في كضع ابغلوؿ ابؼناسبة : الإشكالياتفي حل بصيع 
 نتائج البحث ::الأولالمطلب 
  السابق توصل الباحث بعد أف قاـ الباحث بعرض البيانات كتم برليلها كمناقشتها في الفصل  
 النتائج التالية: إلذ
 بمعهد المهن الشاملة سرت والتأىيلالتدريب واقع  ولا :أ
 التًبوم الأعدادكجود كادر متكامل من ابؼعلمتُ كابؼدربتُ في كل الاختصاصات كلكن ينقصهم  -1
 كالدكرات التأىلية في ما جد من تطورات في بؾاؿ اختصاصهم. اللاـز للعملية التًبوية 
 الإعداد أكابػبرة العملية يشتًط  لابدعهد ابؼهن الشاملة سرت دربتُ بؼعلمتُ كابؼ شركط التعيتُ أف -2
 .نطبق على كل ابؼعاىد الفنية كالتقنيةالتًبوم كىذا ي
 يهدؼك علمي يستطيع تلبية احتياجات سوؽ العمل  متكامل كبرنامج تدريب  ألرأف ابؼعهد يفتقر  -3
 الكوادر بؼواجهو ابؼستقبل كاحتياجات سوؽ عمل. أعداد إلذ
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كابؼعلمتُ بابؼعهد  الأقساـمن قبل  جهود فرديةقائم على تطوير ابؼواد كابؼناىج الدراسية برديث ك  أف -4
وزارة يرافقو برديث بال ابؼختصة التطوير كالتحديث بوتاج لبرنامج استًاتيجي يوضع من ابعهة أفحيث 
 كتطوير للبرنامج التدريبي كالوسائل التعليمية في بصيع ابؼعاىد الفنية.
عدـ  ك الإمكانياتبرنامج التدريب يقـو على ما ىو متوفر من معدات بابؼعهد فالقصور بى  أف -5
 امج التدريب .كاضح  في برن تأثتَتوفر معدات حديثة تستجيب للتطور في سوؽ العمل كاف لو 
ىناؾ  التدريبية كبالتالرابؼعدات  برديثالتدريبي  بالنظر لعدـ  البرنامجابؼناىج العلمية  لا تساير  أف  -6
 كوادر فنية ترتبه مباشرة بسوؽ العمل كتستوعب تطوراتها.  أعدادابؼباشر على   تأثتَهقصور لو  
 معهد المهن الشاملة سرت لمواجهة تحديات سوق العمل  إستراتيجية :ثانيا ً
تعليمية كتدريبية بابؼعهد بؼواجهة التحديات التي يفرضها التطور ابؼستمر في  إستًاتيجيةكجود خطة  -1
بوضع خطة  الإدارةابؼعهد بابؼشكلة كالتحديات التي تواجو ابؼعهد كقامت  أدارةتعكس كعي سوؽ العمل 
مدركسة تغطي كافة ابعوانب بؼواجهة ىذه التحديات كتركزت ىذه ابػطة على متكاملة  استًاتيجيو
 ابعوانب التالية:
 .تُ كإعدادىم تربويا كعلميا كفنياجانب ابؼوارد البشرية من معلمتُ كمدربتُ كإداري -أ  
 .ابؼناىج التعليمية كالتدريبية ككيفيات تطويرىا بؼواجهة التطوير السريع في سوؽ العمل -ب
التعليمية من كتب كمعدات تدريبية تتناسب مع سوؽ  لبرديد الاحتياجات التدريبية لتوفتَ الوسائ -ج
 العمل .
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كعدـ كجود خطة إستًاتيجية  ابؼعاىد كالوزارة التابعة بؽا ابؼركزية في العلاقة بتُكجود نظاـ الإدارة  -د
ؽ العمل كتبعية ىذه ابؼعاىد للوزارة مباشرة كرؤية شاملة من الوزارة بعميع ىذه ابؼعاىد الفنية كابؼرتبطة بسو 
 وكما بزصصكمالية كميزانية مستقلة للمعاىد سول ما توافق عليو الوزارة  أدارية تكعدـ كجود صلاحيا
التي كضعها بانتظار موافقة  الإستًاتيجيةتنفيذ ابؼعهد بػطتو  أماـ، يقف من بـصصات مالية بؽذه ابؼعاىد
  ات لتنفيذ ىذه ابػطة .الوزارة كما بزصصو من بـصص
حائلا أماـ ية في الدكلة كالوزارة ابؼختصة تقف العلاقة الإدارية كابؼالية بتُ ابؼعهد ككل ابؼعاىد الفن -2
أدارة ابؼعهد في تنفيذ ابػطة الإستًاتيجية كالقياـ بواجباتها في تطوير العملية التعليمية كالعلمية كالتدريبية 
حيث لا كجود بؼيزانية مستقلة كصلاحيات إدارية لإدارة ابؼعهد كبصيع  كمواجهة احتياجات سوؽ العمل
 .ابؼعاىد بؼواجهة متطلبات العملية التعليمية
تأثير الانفصال والتنسيق والتعاون بين مؤسسات التكوين المهني وقطاعات سوق العمل  ثالثا:
 على الكفايات المطلوبة:
ساىم في التحديات التي يواجهها  الذم العمل كىوعدـ كجود أم  التنسيق بتُ ابؼعهد كسوؽ  -1
على توفتَ الكفايات ابؼنشودة لسوؽ السلبية  أثاره لوابؼعهد كبالتالر فأف الانفصاؿ كعدـ التنسيق 
 العمل. 
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الانفصاؿ كعدـ التنسيق مع سوؽ العمل ىو الذم جعل من ىذه ابؼخرجات غتَ جاىزة  أف -2
لة في عينة الدراسة كىو ابؼعهد ثتعاني منة ىذه ابؼؤسسات ابؼم للابلراط مباشرة بسوؽ العمل كىو ما
 .تالعالر للمهن الشاملة سر 
 تُ ىذه ابؼعاىد كسوؽ العملب أم تنسيق أكاتفاقيات  أجراءلد تقـو الوزارة ابؼختصة بدكرىا في -3
 الإدارةنظرا لنظاـ  الإدارم الإجراءىذه ابؼعاىد بهذا  لإداراتحيث لا تسمح الصلاحيات ابؼمنوحة 
 ابؼركزية ابؼتبع بتُ ىذه ابؼعاىد كالوزارة ابؼختصة. 
الكفايات المنشودة عند وضع المناىج  المهني التعليمالكيفية التي تحقق بها مؤسسات رابعا:ً
 التعليمية لكي تتناسب مع احتياجات سوق العمل .
ك  ابؼرجوة الأىداؼلضماف برقيق للمناىج التعليمية الاىتماـ ببرنامج التقويم كالتقييم ابؼستمر  -1
 .ابؼنشودة الكفايات
كضع ك تقييم كتطوير كبرديث ابؼناىج  خلالوتأىيل ابؼعلمتُ كابؼدربتُ تأىيل تربوم يستطيع من  -2
 التعليمية لتحقيق الكفايات ابؼنشودة.
تغيتَ  في ا﵀تول العلمي، ك تطوير مناىج البحث العلمي ك بذديدىا، من خلاؿ إعادة النظر -3
 أساليب التقويم بععلها أكثر مركنة ك مصداقية.
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ع ك الابتكار، ك لدل الطلبة كمهارة الإبدا اعتماد منهاج تعليمي يركز على تطوير ابؼهارات ابػاصة  -4
كذا تطوير ابؼهارات  تنمية ابؼهارات القيادية لديهم ك إلذالعمل ابعماعي، إضافة  مهارة التواصل ك
 اللغوية ك ابغاسوبية.
التطبيقية  ببابعوانالتعليمية بابؼعاىد الفنية تطوير ابؼناىج  أككضع  أثناءربه ابعوانب النظرية  -5
على العمل كالاندماج بسوؽ  ةقادر  تكوف ابؼخرجات كالتدريبية كالعمل ابؼيداني حتى يكوف بالإمكاف أف 
 العمل كاثقتُ من أنفسهم.
 :التوصيات  المطلب الثاني
كابؼالر الذم بودد العلاقة بتُ ابؼعاىد الفنية كالوزارة من  الإدارم ضركرة معابعة الوضع القانوني ك -1
خلاؿ تعديل ىذا الوضع بحيث يكوف بؽذه ابؼعاىد الشخصية ابؼعنوية كالقانونية ابؼستقلة كابؼيزانية ابؼستقلة 
 كالعلمية كتنفيذ خططها. ةكالتعليمي الإداريةللقياـ بواجباتها  ل دارةكمنح صلاحيات كاملة 
التًبوم  كالتأىيللاىتماـ بابؼدربتُ كابؼعلمتُ من خلاؿ تعديل لائحة ابؼعاىد كاشتًاط ابػبرة ا ضركرة -2
 في تعينهم بابؼعاىد الفنية .
ضركرة الاىتماـ بابؼناىج كبرديثها كربطها بسوؽ العمل كالاىتماـ بابعانب التدريبي كالتدريب  -4
 عملي.ابعانب النظرم على حساب ابعانب ال فكلا يكو ابؼيداني 
  .ضركرة ربه  ابؼنهج كالاحتياجات التدريبية كابؼعدات كبدا ىو موجود في سوؽ العمل -5
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ابؼهنة التي تنعكس على  أخلاقياتضركرة الاىتماـ بابعانب التًبوم حتى نبتٍ الشخصية التي برـتً  -6
بهب اف نبتٍ   شريعة متكاملة فيجب قبل بناء الفتٍ ابؼتخص  الإسلاميةالشريعة  أفالمجتمع كخاصة 
 ابؼسلم الذم بوـتً عملو كيراعي مصلحة بؾتمعو . الإنساف
التنسيق مع سوؽ العمل عند كضع كبرديث ابؼناىج كعند كضع البرنامج التدريبي كبرديد  -7
 الاحتياجات التدريبية كالتًكيز على التدريب ابؼيداني .
 :تالمطلب الثالث المقترحا
 أفبابؼعاىد الفنية  كالإداريةتعديل العلاقة القانونية  ب مكانهاكاف ليس   أذانقتًح على الوزارة ابؼختصة  -1
متكاملة ترصد بؽا ميزانية سنوية مستقلة ىذه ابؼيزانية عبارة عن  إستًاتيجيةخطة  بأعدادتقـو 
ة من قبل ابؼعاىد كدراستها كبزصي ميزانية سنوية كامل أعدادىاالاحتياجات ابؼالية لكل ابػطه التي تم 
كرقابة الوزارة لتنفيذ ىذه ابػطه حسب حجم كبزص كخطة كل  إشراؼبراؿ للمعاىد لتنفيذىا برت 
 معهد.
للاستفادة من بذاربهم  الأخرلعلاقات علمية مع ابؼعاىد ابؼناظرة بؽا في الدكؿ  أقامةعلى ابؼعاىد  -2
 بابػصوص كخاصة الدكؿ ابؼتقدمة كخاصة في بؾاؿ الدكرات التدريبية كتطوير ابؼناىج.
على ابؼعاىد الفنية الاستفادة من تقنية الاتصالات كالانتًنت في بؾاؿ البرنامج التدريبي كالتعليمي  -3
 كالاستفادة من بذارب الدكؿ ابؼتقدمة في ىذا ابػصوص.
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كالاختًاع كالتطوير من خلاؿ ابؼسابقات كالندكات  الإبداعلطلاب كابؼعلمتُ كابؼدربتُ على تشجيع ا -4
وؽ العمل في بؾاؿ برامج مشتًكة مع مؤسسات س كإقامةالعلمية كربطهم بدؤسسات سوؽ العمل 
كمالر حيث تهتم اليـو مؤسسات سوؽ  أدارمقرار  إلذ ذلك لا بوتاج أفكخاصة بزصصات ابؼعهد 
 بالنسبة لسوؽ العمل . لأبنيتهمبؼتميزين كتهتم بابؼوارد البشرية العمل با
ضركرة البحث عن مصادر بسويل بديلة مثل الشراكة مع مؤسسات سوؽ العمل ككذلك  علي ابؼعهد -5
التمويل الذاتي من إمكانيات ابؼعهد كالورش كابؼعامل كغتَىا كالتي قد تكوف رافدا ماليا يستفاد منو 
 ابؼعهد.
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 المصادر والمراجع 
في التعلػػػػػػيم التجػػػػػػارم، مػػػػػػؤبسر مسػػػػػػتقبل التعلػػػػػػيم أبوزيػػػػػػد، عبػػػػػػد البػػػػػػاقي، الابذاىػػػػػػات ابؼعاصػػػػػػرة  
العػػػػػاـ كالتقػػػػػتٍ في الػػػػػوطن العػػػػػربي، ابؼنظمػػػػة العربيػػػػػة للتنميػػػػػة الإدارية،مصػػػػػر، شػػػػـر الشػػػػػيخ، 
 ؼ.5002أبريل 
العربيػػػػػة، ابؼركػػػػػز العػػػػػربي أبضػػػػد مصػػػػػطفى، بـرجػػػػػات التػػػػػدريب ابؼهػػػػػتٍ كسػػػػػوؽ العمػػػػػل في الأقطػػػػػار 
 .ؼ1002كإعداد ابؼدربتُ، طرابلس، ليبيا،  ابؼهتٍ للتدريب
 .ؼ 8002، ابذاىات حديثة في التدريب ، عالد الكتب ابغديثة ، ابضد ابػطيب
، 1ابؼخرجػػػػػػػػػػػػات،ط– العمليػػػػػػػػػػػػات-ابؼػػػػػػػػػػػػدخلات : التػػػػػػػػػػػدريب أبضػػػػػػػػػػػػد ابػطيػػػػػػػػػػػػب، ك ابػطيػػػػػػػػػػػب
 .ؼ1002مؤسسة  بضادة 
بؼتطلبػػػػػػػػػات ابػمسػػػػػػػػػة لبنػػػػػػػػػاء ا، الاقتصػػػػػػػػػادية الالكتًكنيػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػحيفةالموقػػػػػػػػػع  أبضػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػميمرم
‌،)0102/40/02(،moc.tqela.wwwابعامعة الريادية، 
ابعبػػػػػػػػالر، سػػػػػػػػعد أبضػػػػػػػػد  دليػػػػػػػػل تصػػػػػػػػميم كتطػػػػػػػػوير الػػػػػػػػبرامج التدريبيػػػػػػػػة، معهػػػػػػػػد الإدارة العامػػػػػػػػة، 
 ؼ.0991الرياض 
، الريػػػػػػػػاض : الإداريػػػػػػػػة، نػػػػػػػػدكة دكر التػػػػػػػػدريب في التنميػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريب كالتنميػػػػػػػػة ابغمػػػػػػػػد، خالػػػػػػػػد،
 .ؼ5791البرامج العليا  أدارة -معهد الاداره العامة
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العػػػػػػػػػػػػدد ، بؾلػػػػػػػػػػػػة الإدارة القيػػػػػػػػػػػػادة الإداريػػػػػػػػػػػػة كالتػػػػػػػػػػػػدريب في ابػدمػػػػػػػػػػػػة ابؼدنيػػػػػػػػػػػػة،، العبػػػػػػػػػػػػد،جعفر
 . )9691(،الثالث
، 08بؾلػػػػػػػػػػػد  ابؼنظمػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػة للعلػػػػػػػػػػػـو الإداريػػػػػػػػػػػة، التػػػػػػػػػػػدريب الإدارم،، السػػػػػػػػػػػلمي، علػػػػػػػػػػػي 
 .)0791(
التعلػػػػػػػيم كسػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل في الأقطػػػػػػػار العربيػػػػػػػة، .)الصانع،ناصػػػػػػػر جاسػػػػػػػم ككديع،بؿمػػػػػػػد عػػػػػػػدناف
 ؼ.3002الكويت، ابؼعهد العربي للتخطيه )
بنػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػبرامج التدريبيػػػػػػػػػة  –فعالياتػػػػػػػػػة  –الطعػػػػػػػػػاني ؛كحسػػػػػػػػػن ابضػػػػػػػػػد : التػػػػػػػػػدريب ( مفهومػػػػػػػػػة 
 .ؼ 2002الاردف دار الشركؽ للنشر كالتوزيع ؛  -كتقوبيها)؛ عماف
أسػػػػػػػػاليب برليػػػػػػػػل الوظائف،كثػػػػػػػػائق ابؼػػػػػػػػؤبسر الأكؿ حػػػػػػػػوؿ  (ابؼركػػػػػػػػز العػػػػػػػػربي للتطػػػػػػػػوير الإدارم   )
 ؼ. 8791لتدريب كالتنمية، القاىرة) الابذاىات ابغديثة  ل
يوسػػػػػػف بؿم،.أسػػػػػػس التػػػػػػدريب الإدارم،مػػػػػػع تطبيقػػػػػػات ابؼملكػػػػػػة العربيػػػػػػة السػػػػػػعودية   القػػػػػػبلاف،
 ؼ. 1991الرياض ،
 .ؼ8891 .العمل، رأس على أبؼوقعي التدريب ك التدريب أساليب ،أبوريابؿمد  أمتُ
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بػػػػػدر عبيػػػػػدات، الاحتياجػػػػػات التدريبيػػػػػة للمػػػػػديرين كالاسػػػػػتًاتيجيات التدريبيػػػػػة ابؼفضػػػػػلة لػػػػػديهم 
البنكػػػػػػػػػػي الأردني، رسػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػتتَ غػػػػػػػػػػتَ منشػػػػػػػػػػورة، جامعػػػػػػػػػػة التَمػػػػػػػػػػوؾ، في القطػػػػػػػػػػاع 
 ؼ3002
 ؼ.)3791(التدريب كالتنمية، القاىرة: عالد الكتاب  ،برعي،بؿمد بصاؿ
 ابؼبػػػػػػػادئ كالتطبيقػػػػػػات ابغديثػػػػػػػة   ، تربصػػػػػػػة دكتػػػػػػػور-إلا دارةجػػػػػػػارم ديسػػػػػػػلر ،   أساسػػػػػػػيات في 
 .ؼ2991، دار ابؼريخ للنشر ، الرياض ،  رلقادا عبدبؿمد  رعبد القاد
ابؼنظمػػػػة  إسػػػػتًاتيجية، كريػػػػاض طهمػػػػاز، كاقػػػػع عمليػػػػة الػػػػربه كالتكامػػػػل مػػػػا بػػػػتُ ةأبػػػػو دكلػػػػبصػػػػاؿ 
أ، -4، العػػػػػػػػػػػػدد 02إدارة ابؼػػػػػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػػػػػرية، أبحػػػػػػػػػػػػاث التَمػػػػػػػػػػػػوؾ، بؾلػػػػػػػػػػػػد  كاسػػػػػػػػػػػتًاتيجيو
 ؼ. 4002
: دار ابؼعرفػػػػػػػػةامػػػػػػػػة للتػػػػػػػػدريب ، الع الأسػػػػػػػػسقػػػػػػػػرطيم ،  أنػػػػػػػػورحػػػػػػػػربي ، بؿمػػػػػػػػد خػػػػػػػػتَم كبؿمػػػػػػػػد 
 ؼ.2691
. التػػػػدريب: مفهومػػػػو، فعالياتػػػػو، بنػػػػاء الػػػػبرامج التدريبيػػػػة كتقوبيهػػػػا. عمػػػػاف: الطعانيحسػػػػن ابضػػػػد
 .ؼ 2002الشركؽ. دار
العلمية  الإدارةالبرامج العليا ، معهد  أدارة،  الإدارية. ندكة دكر التدريب في التنمية خالد ابغمد 
 .ؼ 5791،الرياض ، 
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 الإدارمللتنميػػػػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػبرامج التػػػػػػػػػػػدريب  الإدارمالتػػػػػػػػػػػدريب  عبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػربضن الشػػػػػػػػػػػقاكم،
، ىػػػػػػػػػػػػػػ6931تاريخ النشػػػػػػػػػػػػػر: ،الأردنيػػػػػػػػػػػػػة، مكتبػػػػػػػػػػػػػة ابعامعػػػػػػػػػػػػػة في ابؼملكػػػػػػػػػػػػػة الإعػػػػػػػػػػػػػدادم
 .ـ6791
:  موسػػػػػػوعة التػػػػػػدريب لتنميػػػػػػة البشػػػػػػرية. كيػػػػػػف تصػػػػػػبح مػػػػػػدربان فعػػػػػػالان  عبػػػػػػد الػػػػػػربضن توفيػػػػػػق ، 
 .ؼ9991
،علي. التػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب كالتطػػػػػػػػػػػػػػػػػوير :مػػػػػػػػػػػػػػػػػدخل علمػػػػػػػػػػػػػػػػػي لفعاليػػػػػػػػػػػػػػػػػة الأفػػػػػػػػػػػػػػػػػراد بعبػػػػػػػػػػػػػػػػػد الوىػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ؼ. )1891(كابؼنظمات،الرياض،معهد الإدارة العامة 
دكر منظمػػػػػات أصػػػػػحاب الأعمػػػػػاؿ في تضػػػػػييق الفجػػػػػوة القائمػػػػػة بػػػػػتُ ، علػػػػػي أبضػػػػػد سػػػػػيد علػػػػػي
نػػػػػوفمبر/ تشػػػػػرين 11-9سػػػػػوؽ العمػػػػػل ، القػػػػػاىرة مػػػػػن  تبـرجػػػػػات التػػػػػدريب كاحتياجػػػػػا
 ؼ.9002الثاني 
علػػػػي بضػػػػود علػػػػي، تنميػػػػة تطػػػػوير كفايػػػػات ك فعاليػػػػة أعضػػػػاء ىي ػػػػة التػػػػدريس بدؤسسػػػػات التعلػػػػيم 
ىي ػػػػػػػة التػػػػػػدريس، كليػػػػػػػة التًبيػػػػػػػة، جامعػػػػػػػة ابؼلػػػػػػػك سػػػػػػػعود،  أعضػػػػػػػاءالعػػػػػػالر، نػػػػػػػدكة تنميػػػػػػػة 
 ؼ.4002
 ؼ.4002غوجيا الكفايات،منشورات عالد التًبية،الطبعة ابػامسة معدلة،الدار البيضاء،ابؼغرب،
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كعلػػػػي علػػػػي، إدارة ابؼػػػػوارد البشػػػػرية، الطبعػػػػة الثالثػػػػة، عمػػػػاف: دار كائػػػػل للنشػػػػر، سػػػػهيلة عبػػػػاس، 
 ؼ.3002
ابػدمػػػػػة التعليميػػػػػة؛ دار العلػػػػػـو  أتنػػػػػاءشػػػػػريف كسػػػػػلطاف؛ الابذاىػػػػػات ابؼعاصػػػػػرة في التػػػػػدريب 
 .ق 3041
صػػػػػػػبرم ابؼوسػػػػػػػوعة العربيػػػػػػػة بؼصػػػػػػػطلحات التًبيػػػػػػػة كالتكنولوجيػػػػػػػا كالتعلػػػػػػػيم ،  إبظاعيػػػػػػػلمػػػػػػػاىر 
 12، ص:1:ط  9991الرياضمكتبة ابن رشد ، 
العامػػػػػػة للتػػػػػدريب، دار ابؼعرفػػػػػة القػػػػػػاىرة،  الأسػػػػػسبؿمػػػػػد خػػػػػػتَم حػػػػػربي , بؿمػػػػػد انػػػػػور قػػػػػػرطيم ،
 ؼ.2691
اف، الأردف، الطبعػػػػػػػػػػػػػػػػة الأكلذ، بؿمػػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػػرب، الإدارة ابعامعيػػػػػػػػػػػػػػػػة، دار اليػػػػػػػػػػػػػػػػازكرم، عمػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .ؼ 8991
يونيػػػػػػػػػو ، متطلبػػػػػػػػػات أسػػػػػػػػواؽ العمػػػػػػػػػل في ضػػػػػػػػوء ابؼتغػػػػػػػػػتَات الدكليػػػػػػػػة بؿمػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػبرم الشػػػػػػػػافعي
 .ؼ5002
مصػػػػػػطفى أبػػػػػػوبكر، إدارة ابؼػػػػػػوارد البشػػػػػػرية: مػػػػػػدخل لتحقيػػػػػػق ابؼيػػػػػػزات التنافسػػػػػػية، الإسػػػػػػكندرية: 
 .ؼ4002الدار ابعامعية، 
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 بػػػػتكلا لداػػػػع :دػػػػبرإ ،يجيتاتًػػػػسا لخدػػػػم :ةيرػػػػشبلا دراوػػػػبؼا ةرادإ ،لحاػػػػص ؿداػػػػعك ،لداػػػػسلا دػػػػيؤم
 ،عيزوتلاك رشنلل ثيدبغا2002ؼ. 
 حاػػػػػػػتفلا دػػػػػػػػبع دػػػػػػػمبؿ ،يغاػػػػػػػي ، لإا بيردػػػػػػػػتلا فكؤػػػػػػػش ةداػػػػػػػمع ،قػػػػػػػػيبطتلاك ةػػػػػػػيرظنلا تُػػػػػػػب مراد
.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمبؼا ،ضايرلا ،دوعس كلبؼا ةعماج ،تابتكبؼا1986.ؼ 
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